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Will Have Charge of Constructs
Work on New System of County
Highways to be Constructed
KILL SPEND $100,000 IN WORK
ivn k Will Begin the First of the Year
mil will he Carried on to Early
Con"ilrtlon' Is the Report
I. mm County Kiniil Hoard nl
i n" li'i" i i (M.ipii'il Jiilm IIiiiiiI
: -- "rervi-nr of public li'irhwuy I'm
I nun entiniy. Tin' duties of the tip-rii.-
luiv,. ln n i'lr:.rlv defined li.v
I lie hoard. Mr. Hum! will have com
d ii- - eh: r.'" i I' lln work In I"' done
ihe muds for which I lii' count v
.
..d n III. lid iel.c of I (111.1100. II.
'I mi n i ' remrt In the
I I nil), as limy In required from time
I., lime. Hi' will run-ni- l wilh the-n.ii-
ImiiimI niiil iirli engineer- - if
limy I prnvMod et orniiiir lln con-
-- I ruction mid iniiinli'tiiinrii nf llu wn
ions mnd of l lie county, lit ill Imv.
control i'l tlx employment mill
nf nil li.linK - engaged m
I lii nrli. Persons I lull nmy In- - dis
satisfied willi his decisions will have
l In- - ri hi nl' iiii'iil In I it Imnril fi'i
r, ilro-"- Id' w ill lu' responsible for
lit' iiire ii I'll iii'ki'in nl' nil nut
All applications for nm k mi rmid'
ninl contract work fur maintenance
i. ill In- - 'ii I lii' hands nl' tin' rmiil
!'. Tin.-- ' l luil ui-l- i in make
I tracts l'nr cnmtrtnlioii or luuiii- -
i iiiii nl' mads nil I iniike upplica- -
linn in tin- - mud npervimir, uddrcH-.i- i
.' riinuiiiiiiii'iiliiin" iii tin' eli'rk nl
tin- - I.nun family HuiiiI Board.
The mad hoard linM" ' linve ils
:ii,iniiiienieiit perfected n lluit two
lull working crews will In in ni'tive
I'M'rnliMi li.v ilie firM nl I lie year.
A monthly stiitenvnt will npK'nr in
i In Ini'iil uimt ili'lnilinir tlin pro
..vhs inn ilc, funds cXMudcd, etc
The mini bun nl nsks fnr I lie lirnrlyj.ut,iiriili.,n nl llie cillVells T I. llllll
...ui.tv. ',im.
... h n.mi;...i. "o occurred a
...
mile from Ihe
...fill. Ml "... ." lull UIUVI.U
tlirniili.'iiii lln oiiiity ii- - mpiilly as
- po-ili-
!
MIESSE NOTES
t t il"l
A pliii-iu- il surprise was yiven at
the of Mr. and Mrs. W. A. Cos-
ier Saiiir.liiy ctrtiiii); in honor nf
their Mrs. Allie Itciiiier.
Kcl're-hineii- l- of -- iihnl. sandwiches,
i nkes, eol'I'ce Were servctl. A limit
li.irl persons were present.
Miss Qraee It.ielicl, enmity super,
i ilemlellt nf schools, was a pleasant
caller at the school house Mon-
day afternoon.
Mr Mrs. .1. Wallace are
over the arrival of 11 HI pound
Imliy hoy at their home since last
Kuiulay.
W. A. Cnsl. r. Ross CaJci. Mis.
Ii.'irif Kiilllll. Iilld Mrs. (ieopje Loliif- -
I were Dcniinf shoppers Saturday
moniiiiK.
Mr. Mr- -. Williams c
heen ill for the past few days.
Mr. and Mr. Floyd Hursli of Myn-l- u
and Richard nvi- - of DemiiiK at
tended the party here Saturday eve
t.inj.
The Yucca Club meetn with Mr.
ravi Nov 18.
Hut Books of Fiction For Library
lu.-ui- eiirht new of fict-
ion have been ndd.il to the public li-
brary. new Iwoks are for circu-
lation as imiii as they have been
Fivt Hundred Club
imm 11 VVillillfllk It ImH'f iPil filter.
MrH. U ll".vl of Fuyw.Mid
over in Wednesday 011
her way Kl Paso.
Read th Graphic.
VELLS-PEUJ- SI RUtLTY C3
The
vpnri
inwl" :
REPCBTS KICe)T
WillfPeiisb Really Company
I he following sale recently
Jn iicre improved IhiiiI, two mile
nuihciist of ihe eily, to Dr. Beltway
Three lol. Block AR, In William
Icolt nf llnniltile,
in IVi'OH, Te.mts, In R,
f. Pin hive.
H'll i nl In ml in Arkansas, he
mif'mr in .1. F. Tnrpley. .
S. i'iinii nl' IihiiI iii'iir Kiniilnli', own
d lv l. II. l y.
lull in lll.iek II. II mill 2 I..N ii
.lli.i'k to dimly llliii'k
'.' Ii.ls lllm-- :I0 In R. P. Hnhive.
Twelve in hi mi ill iiiiilition In VVil- -
iiun Mn.v.
'.'ill iii'rrs uf liiiiil'el nf to
Mr. Hiiveny nl' Kiveniile, Culif,
Mill
.ii ir-- i live miles tout hen si of
ciiiiii)( In Mr. ConiWHll nf Riverside,
Calif.
TO iirreo of iiiiiinpMveil lit nl Heven
nik'K iiortlii-iis- i uf ihe to II. B.
iVhihI nl' llriiiiil Jiint'iimi, t'olorndo.
The following Imve reeently pur- -
IiiimiI Sti'iith'liiiker ciirx thmuirh the
A.IU-IVim-- li Heiihy CoinpHny: II' C.
Hi own. U . WilliHUM Rutherford,
John llyult, Will IIhII, Henry Meyer,
iii.il II. II. Kelly.
Thursday Bridge Club
The Thursday Bridge Chili niel with
Mr- -. J. A. Mil honey yesterdity afler- -
i i mi I'tipper Tlie jrneHtu
nl' the I'lnli were Mrs. A. . Pollard,
Mi's. KriMik Thurmond, and Mr.
il.iiiiiiutoii Mi'Laiuihlin. Mrs. Mn- -
I f.v --erved dainty refreshments to
llie and their K'lests.
CLAYTON C. GPU, 20 YEARS
OLD, KILLED BY DEER CM
I'm Shot," Cried Unfortunate Youtti
to His Brother at Shot Ratif Out
and Steel-Jacket- ed Bah Patted
Throuujh Hit Body: Burled Tuesday
1 Inytoii C. Graham, 'JO years old.
niw hn and killed Inst Sntitrduv
and ii.snm them thai liOV l"nt"r "!"' nMa?k for
orvioe,.!.!,. id .r. J,,'r' ' aecident
i.;nk..... ...iii . jl:hM'-oiinrler- s of a
H
lioaie
iliniL'lili'i.
and
five
local
itnd
and
h.ive
I
Leo
Thursday,
volume
The
III
SALES
Icidcncc
luls
avenue'
iineh home of F.d Hull in the N'utt
inlioii sci lion, where the father nf
he unfortunate younir man was slay
11 u. Aecoriliiii: to the story of Isancii
(iruhnm, lirollu r of the dead hoy, who
was wilh him, he I wo were nut hunt- -
iiic .iimil with 11 shot (tun. While
s nl. il on some rocks In rcsl.they
heiii'd 11 .hot "I'm shot" cried Clny
ton, hill ne in 11 heap, and InterTin
niii' to die just think" lint what
the i'i' .1 of the sentence niiwlll have
will never Ih known, Ihotiuh he
lived for more 111 it a hull' hour aftr.
11 -- lei'l jiickeU'd HO MO soft nose hullet
liii.l pus-- el iliii'UL'h his hiick, 11 In He
the hip, and ihrotich thehody. How-:tn- l
I'.ouiicr. a man pasl fifty yearn
Id In. 111 Hatch, wan the man whose
mistake, which he claims was due to
H.or ye .iuhl, 'killed flriihaiii.
Ileiith ciime In Clnyloii (Irahain
w hile he Ami-- , heinir carried to Ihe
ranch. His slayer is almost pros-
trated with "rief I aiise of the ac- -
I'iilcin, which is siiid lo lie due lo
poor vehitihl.
Mr. and Mrs. F. S. (Iriiham, par-I'ltl- s
ot the dead hoy, have lived in
liciniiiK for ouly three mouths, coming
hildreii l"'ri' r"u M.vuUUN' The body wan
11 ken lo the home on Hold avenue,
.Hid the funeral was held Tucxdiiy tit
tertiiMiii at tin' Christina church, the
Itev. If. McClure preiichinir 111.
luncrul sermon. The Mahouey nnder-i- i
k 'tiir had chnrce of
the ftuirrnl nrriinifenients. Burial
.vn in the local cemetery.
F.tk'ur Urtiham, a brother, of Del
Kin, Texas, was here to attend the
nil William Qrabam, an uncle,
I. W iti.ih.im, M Clayton, Bob
rr.iiini.fi. and Miss Ruth Elzy, all of
1I-
-0 hi n to attend funeral.
tabled' the Five Club at her!" Il,,ri,,.v Wednesday 011 business,
Thursday iiftern.Min. Alierihc!
game, plaved. the ho-U- s,, V''" and ol Ml
ered a I. h al-n- it ? o'clock. I w r ''4,"r, yllerday.
fhN.rge
.topfMHl
to
in
Di'inine
J.
nii'inlier
S.
11111
1 1
leopie moppea over in uviuug yes
terday.
mycaEC?Mi m mark cum of
FQ OLD RELIC, I IRtRTY BFLI 10 DEIV11N6
Official Progran of Events Hat Been Arranged to Keep Citizens and Vis- -.
Iters Interested: Music, Sports, Civil and Military Parade Are to be
Part if Entertainment Provided: Final Arrangements Made to Handle
Cteat Throng on Arrival of Famous Old Bell at Union Station Tuesday.
A military ami civic parade will Hike place m ) . , IIK f,,
Ileudiiinrt r, Biiml, and six troops 'llnr tu Ii Cinnlry. t'upf T. F
Ryan conuniiinliiii;.
I. M Xniioiml Cnptain W. Brock. .! is ..f ir... ii. .1;
cGiiinittutliiii;
Williams' Girl Bund.
All Pnhlic .Schools, Fire Uepartaieiil, dccorntcil aiitoinohilcs, carrnivs,
floats.
The parade will form on Elm street at the tiiamiunr School Imildinu,
k tirtiiiK promptly at 11 a. m. and will tmin h cast mi Kim street to liold
M'im", north mi (inld avenue to thu I'nion iitution.
An aerial display of dnyliplit 1 reworks, showini; llnus. uiiimais nitJ
djiiires in the sky hcantifiil sigUl lor Ihe i lnlilien us well an adults
will announce the approach of the Lihcrty Bell.
Music Iiv the I hirtcuuth Cavalry hand and siiiuiuu In the school chil- -
druu while the Bell is in Dcmiug. Another displnv of acriul lircivorks on
the departure of the Bell, niter which all uniU of lie paruilc will disbund
.
. I $t't$ I
fell m
fi M WWWmm ;M
TUESOAV NOVEMBER 16 AT 2 P. M.
Mnuiileil display drills am) nice- - h Mill I'. S. Cnvalrv
Mnsicnl ilnll from 'J to .':.'ln
Machini' Gun drill 2:.'ll to :l
At .'I o'clock until llnislii'il, the follnvviuK nihlclic uveiiK:
Potato by troops, ;t entries, I races. Prize- -
man. Total fl'J,
Polnlo race. Hauls. Winners of cm h troop cvcnl.
'.'d, Md. J: Itli, l. Toiul 1 IJ.
Rescue race by troops, 3 entr es, I race. Prize- -
team. Total
Rescue nice, duals. Winner- - of troop event,
t.'.; L'd. :i; 3.1, l. T..I..I . 11.
Roman race, one team from each troop, 4
.lit lies
7: L'd, 4: 3d, 4th, 1. Total 14.
.(.
11 for
I'ni
il f.r
Prize1 :
Prizes
1st.
en. :i
1st,
1st,
Silver avenue has been sH'ciullv prepared for these events. The
hand will furnish music diinmr the events mid drills. At 7::iU P. M.
sharp, at the lnui.1 stand oil I'liic -- treel, a baud concert, together wit I.
U'linlifiil display of neriitl liivworks i'sn:cilly arraiicd for Liheriy
Bell liny, eon.-istii- t(f of starry canopy, national streamers, dragon
flic- -, flowers of the garden, pilY-pn- polill, liuiueruus dilTerent col-- 1
rs, sweet violets, hissing
.serpeltis, I'hrVsuiithcUJUtns, bombs, etc.
Ounce at the Crystal Theater. Music 13th Cavalry band.
WEDNESDAY NOVEMBER 17
Football at Athletic Park, l.'lth Cavshy vs. Deming.
Mounted polo between two tennis of l.'iih Cavalry (H'ticcr..
13th Cavalry Ufliceis vs. C'npluiu Otive Pryor.'s cowboy team.
Four silver loving cups will be given by citizens ol Uiuiing lo
the winners of the polo games nt the lace truck, southwest of the
Hiiih School building.
4.0.
vCoutiuued page twelve)
FARMERS HAVE ENJOYABLE
TIME AT HONDALE MEETING
The crowd thiil taxed the capacity
! Humble M'hool house Kalnrday
ihnweil thai Ihe idea of a farmers'
lull linil met with general approval.
I'll - lii iii'i'iu derived from these meet
uiys are uunicrous.
The sH'itkeis, with their fund of
in oieiii-ii- l knowledge, attract Ihe at- -
. nf the practical funnel's to
.i.i ami imprmcd idcait and inetliuds.
riie limners compare uoles on con- -
liiions and results, and the Keneral:
I'oiiver-.iilioi- i inn keh fur iiood felow-- !
In...
rinnpaiiy New xico Uiuird. A.
and
III.,
III.- eceleitce of the various viands
AGRICULTURAL
"' to and Half of rates f..r over I t
were
mm
dairy
Ocming return, f.'.5o. Kivei,
dnintv
Austrian mm
M A LARGE III!
150 Lives Were Lost
Mediterranean, Passenger
of Nearly
AMERICAN LOST
Germans Have from Attacks
on Riga: Teutons
on Battlefield
- unsurpassed mill the of!
he I'm ins not only provide a topic for
oiivei'suiion, but arc prepared by The (Iciiiiatis uppn rent lv have abnn- -
wive in 'delicious manner foi '" ' ,!" "' ' ' r.-- t hvmim- -i i'!( nluni;
'he satisfaction of the inner imu.. '''e railroad Iniiii Ttiktim to ihe went
m! what a pleasure it is to hear the1"' the c;ty. Berlin unity hcudijuur-v.niic- n
I'liinpl ineiil ouch other. .Votlr- - stale.) lo.liiv tluit the flerman
I j . selfish act or of ielty 'roops lm.1 e.acnali'il the forest dis-- i
. Iml y. Knell happy to irive Iit '"""t in ihe vicinity of Slmlku. The
scents as Ihouirli this ureal rcnsoii mveit lh;il the rains have
climate in which we live Iraiisfnnin'il ll:e ili- in to swamps.
1'i.ilic. its iniprcss on the hearts audi The Morava rier. 111 Serv'n, litis
'.iittiies of our ieople. liccii crosscl m eei.il points by the
The club incetimrs, which are look- - lluluiirnin lioniw westward
forward lo w'lh pleasant niitici- - alter the rctrcatiiiy S.rviiins, Berlin
I in ton, are the best incentive to ex-
-'
ri'ports.
il every effort for improveuieiiC A it lint. m -- paper
every lilie of farm life, and are dares niv-le- rv a- - In the bc- -
iiivi.lualile from both a liusiness und ni'iolciii-- of Ui- , i..,n', the en
siieinl standpoint. I. nl pi.H. -. l, linlv ayiiiti.
Gertrude Danse Biila.irii -
" The llalnin liner A'teiitia. ,1111k by
Mi- -s M. Arnet, interested in matt-'- " submarine in the M"ilitcrniiicnii
i:te work, visited Demiuir this week Blh he l"s nl .1 iiiimiIm nf Anicr-
lo look th miitry over. She i'uu Iim--- , was not .cut lo the bottnii,
incut for Kl Pao Thursday. it v.--i rtin.u. itecorditm to nc- -
counts of mime surv ivors
C3UNTY AGENT HAS
io beo i
County
two
WERE
'.'h.riiiiis
depart-- :
Austrian submarine which linn
the
tune the removal nasscnuers.
advices
Ins-
- of n v on the An- -
conn - itecl.iivil have due to
n : . : . A a u. ... ti . ..ncMyiiiiiiuii nas Dl in IOT montn '" I""1" aaiou-.- ' mm- - passengers,
Which Take Effect First '"''.L" ,1,'","','i ",l,n",1ri""l the umli -c
the Year; No Selection Made at Yet. fin d icpcn:e,i shut-1...- "- (omaudaft
for His Successor In the Work "' ""' l"" r !l" ""' pnenucrs wen.
j lakiiii; 10 the ai'i'.'iiliialiiit' the
panic.
AfcrieultunstP. D ttoutb-vvorl- h
has shipped thirty-fiv- e heau
of cat tie Arizona all
Mock; twenty- - are Durhams, and
the rest llolsteins. All the Holsteine
are the Woodland herd in Cal
Society
Reported
Continue Win-
ning
products
prniniitciit
been ave
Ill" lives
hecu
Will
hunt- -,
from
from
at from
ili'iljip't.
I'lllllliilnler nl Hilt I It,.
- ulilimrtiie n liner no -- niiiiil to
lop. Iti-- vva- -.
disiaiu e of miles
ilnniia. These cattle will used to '"pn'd. s.ili.,iietiilv,
further the dairy intcn'sts in the '"' declared, hit tin- - ln.nl- - into
M tnhre- - 11lley. in then hipuient wa pas-emj- liemi; loan
one of the finest sires that ever "- - Many i'- were kill, .1
into the Salt River Valley. ' w" on the deck and in
Mr. South worth submitted rea- - Ui
igaatiiiii about a month ttgo to A. C.
' P'w'''r 'han I'n eie i..u ,n
i.olcy, in charge of the state exteus- - sinkim; .t , c"ii-nh- .i 11.I
4 ion work of Oepartment of Agri- - "'' ' "'''' an-
nil resignation accept- - -
I'd the Washington office und by continue, to he the trading
.. una County School Board, ' ''"' '' "' ll" -- loekineu. This week.
work having undertaken jointly. ' r. called the "Cattle
.1. I'hc resignaliou is to take effect i""" in Arimna. wa- - i th,. eily for
ir-
-l of the year. Mr. S011I1. s',v''ral days trnii-nelin- i; business.
.;. .orth's resignation tendered in VIM"1"1 that he buying "ilill
r.li r that he might engage in the "hick Pole bull, in western Texas
e hu-in- with Mr. Iv G. Fisher ot "'''I' ,(1 hcs in Arizona
liii ago. The will operate under Tom Tcmplcton, n and a
name of The Mimires Products denier iu -- tuck, bought of
CnlllpllllV. " hi'-- h grade cow- - aii.l eiilvc- -, of llere- -
Thr Luna School Board has ' breed, from Hyatt Brothers this
iiiade no statement an lo wheteher o w,,,'k. will them on ranch,
not an will be made to secure Hyuit Brothers .old JIIO cows
tiiiother agriculturist. The Depart- - Sl to be shipied tu Al- -
1111I11 will 110 doubt be glad lo extend "inogorilo .iml ptm e.1 on much,
its In in it is decided to cou. Mrs. ,1. Harrington McLaughlin
l ime the important work in this conn- - r,"i" "le Friday Bridge Club
ufteriiooti at her home mi Nickel
avenue.
Missionary
Tin- - Missionarv Society of the Pre. Friday Bridge Club
bytcritin church will meet Monday,' Or. and Mrs. F. K. Morton returnod
Nov. at 3 o'clock at the home of we,'k ,,r'"" '"1 extended tnp to
Mis. F.. Trowbridge, 2118 Nickel '"' California expositions and other
iivenue. The program be in the!lM''",, o1'
charge of Mrs. Lionel E. Welch, j
There will be a vocal solo by Miss J- - left the city Thursday
j. Mudal. ne Puge All the tnenibers ninniing for u trip to Silverls;.
mvit.d to be present. y
Patrons' Club
The Patrons Club the countv
Tile folloWim? rollll.1 Irill tl.res lie III elTee. nil I.. ,...1.., I.n liiell u..,.u.l Mill niMUl n 1 v m fn
Desisted
11,11
A Tun-iih-
"'-
-
I,
Suepard
yesterdnv trip to Tuscon,
in o ,.,,.. r.. on sale NnvetnlM'i' l.l and until Novembergood 17: Kineon to Ocming, day afternoon, November All1
A ilma llriih.iia ol Ijike nl.'.v Null l.. 0 ming, ami Iho-- e intere-ie- d ' Kern of Mogollonr,.,llrll( : return, 1..V; Uke Valley to Ocming in the work urged
a Griibnm Silver t ll, weri ,....i r,...,,,. in. Wlniemiler I.. ll,.M.ni,r r..i,,,-.- , To- - II....I.... t .. !. n..u.,i x i, nn.;,!.,,,! ,. ill from m to I im (Vl.f
ihe
Hundred
hour 8 wileusual
" "- -
a
race,
each
u
by
the
iriet
lives
Sl.inl..
iug and icluru Bayard to l'iiiitig and rclurii, L" id; Santa Rita 10 ' Ictcd at this meeting. There will lycterdav -- lopH , in Demiu
return;
.0! to Ociniug and return, S'lver Cilv be an interesting program prepared s- tran-uctio- ii on his wav
' " the ehildrcu the
in
I. yean) old mid under J- - years old.
The Sunt hern PneiHc has grant. U the following fares under eoiuliliuu- - Social CirtHe
.t -- :.lc:l.rd.hiirg In Ocming and return, 30; Sci.iir lo Oeminif und re- - The Social Circle the Prewbvter
home.
Minn, .tJ.'J-i- ; Huge to Iteming and retuni, 1.23; Aden tu Oeming and retiiri., '" clnircb will serve the best dinner '"day,
.'..; Cauibrtiy lo I Killing und return, I.."i0: lo Ociuiuir ami re- - of ihe --enson at noon next Tucsduv '
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S. W. A liny will have of tht,
tractor crews.
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oil
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pursiiiiiK liner il brief
state.
on hiiml,
A
e
rum a
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t
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elfort
Wiihrem
interest.
Vaught
liusiness
and Mrs. J. left
city for a
Ariz.
Mumetl
... Irii.
over
u
.Mvudiis
Coliim.iiisLa.aU
charge
W. a sio.'kman
Texas, was a visitor here
1
;iu.. U..11 ... J.,l,s., .,f
1.
ft ii rules ppl sale conditions given The dinner will served "ockinen Wilcox, Aril.,nrown.
New bcfoic: return, ining kcrl
and
sliel
Ntinn,
c.ty yesterday transacting hastiness.
K. II. Uibson, of the Suuta Fa
was in the city Thursday.
r.Z2ZLt U
reecived from Chii-ti- ne and
Nell (IiIif.uh, wbo an living wild their
?riiiiilwnnts, Mr. and Mm. (ieotv'
.Witt, ami are attending wdonl in
Arrui'iiln', Okla., how thnt these little'
ladies huve their even wide eti to
conditions and are making some keen,
coiniuip-imis- . While I hey rexrt that
lli. ii' day nre insira; plensnlitly '
ami profitably, their heart nre turn-
ing with loyal mm t ttiieiu t their dome
in New Mexico.
tlenrye I'hillips, Mr. (lihson'n riudi
limiil mini, started east with two ears
of borne niul mules. If ioss;lile Mr.
riiilhp will vii dis old home in
AJabiitun before he return.
"i
John Yeuru'iii f loin mid Meer
I,on and Fred (injury of llmidnle
retiiriu'd la- -t week from their limit-iii-
trip. Ened wn- - f..ituiiiite ill e
n deer.
Messrs. F. Kimhiill niul Curt Itumho
are emlin a of week nt
Pino A It ii j and snrroundim:
Mr. mid Mr- -, .lulm Yeni'L-i- and
C. MeKee wen ien-ni- it ealler. lit
Mr.. Punse'. home on Saturday.
4. ...
NUTT STATION
:!
Malls I'ride, and Hnik.dalvs
four ear of ImlU from Kn-l- ev
Tin-d- ay to IHelc Holierls of Kan-ii-Cit- y.
Mr. mid Airs. Will Hall And Mi"
There-- n MeXallv attended the danee
in lMninij Friday niuhl.
E. A. Hav's nurehiised a Ford ear
from .lames Kerr Iti- -t Saturday.
Tin- - Ueoine Meek Soli Show,
allied was liilled lor Xuit Friday.'
faili'd to shn- iti. so we are think'iii:
they found out the izr of our town
and passed its hv.
Mr- -. I mi Uark-dn- le entertaiui'd the
Kfwinu I'iivle lut Siiturdav. Sixteen
meinhi r- - attended. Xiee r.t'rrh-inenl- -
Were The next Itieet
inir n ill lie with Mrs. Will Hail.
Ali'iixo I'ride has left .ehind and
tin raiieh with hi- - father.
V. II. Junes has .old hi- - raiteh fiv
mile- - I'roin Nntt. and the Crosby. '
will piiiliahlv mow In Fori tiiininiiius.
Mr--. K. A. Iinvi. ami Mr- -. Jim :
is;inl friemU in Lake Valley Tdi't
diiv.
A leia of rnliitii u' e. -
III lie de ri'M'll ill I lie Ni HI Il Vve- -I .
uliiili, j'l I he opilllilll nt ,,i iiii'.l-II- I
If ill llll lll elit. .il l. I'- - ileal ..- -
iliilitie. In farmer, of the Mimliii-ViiII- m.
Those l lot re all.i'l'ii
freiiieiity !:,. di t'lieiil! :n iu.jiii-tiiiiii.t-
a si uiii. This iu'wlileiu i s
lieeinllv aeat in t lii' -
tioiis of I lie Southwest, where the
-- en-. in - l.nii: and I've stoek . an lie
kept mi the field, iiituosi tl ntiiv
vear.
t'liiilHiimii. . .i- -e
.tnne-lli- e
niul- - of the plnnls. and the
iratiipli ,.r the wet .j doe. furl her
damage. In eollseipielle!. (he M.'lllll
thill- - on rapidly. Heed. uili n foot
ilitf. and tin- prmluetji ity of the fields
is In I ii ileeivii-e- d.
Tin- - Arizona .y.te vet in- .- .
ilil'lieiilii... mentioned l, keepim; id.,
hv,. -- i,k off Hi,. f.,. mini the
i. .iiffieii-ml- mature to i,ike
liay. The ..i.inuil, Hre then turned
hi r I., hane.t the ernp ipnekly..
inlo tin field, in Ii-- e iieuieh nini'- -
Will Give Away Souvenier
Tlie tin,, ,,f f iller mid Field, theloeiil Inr the ( urtis pllllliea- -
tion. ai' Tlaiiiiimr i MjVl. ,V neat
little Inlders
.e.eriptive of the IJIiem
Hell in vt Tiu-d- .iy thiouul, .
osity of the pulili.-nti.il,- .
.V r,.,.
resent.
Mrs. A. J. l of
.ln.
.pienpie rea-h- ed the e ly We.liii-.(.,-
tu vi-.- i Kuury t.urU-- lor u lew duj ..
iir.. J. A. White ,,., ,,,,.
.'lillhier ul l(.,-- e -- o.K.I oi..r
iVlliili); on VHy lu u.--lt Ur
iforui i luii s.
.Mr.. K N. (II,
.in, I,,,. ptiii..t..
inuu ii ki-- lt to Tetiee..ee. Siie ;
the limiie of her f:.ther, K. I. i:n,
liu-l- i. A little Ian r -- he w u ,
'ul'torii.i In tisit "lie fair-- .
t W. Da Id of AllinMiieriiie a a- - M
Visitor in the eity Tin-d- ay.
Mrs. R. Illnek and
.laiurhter. M
Floremo Curll, uf Maine, are hmi-- e
guext of Mr. and Mrs.
. s. Ililh.
llii week. The.v have been i,t in
t'nltfiiriiia and at the i'Mi.i: i., u,
fct.ij.ji.Ml over Lere ou their vuy dome
The Wind Mill With
TWO WHEELS
TAKES CARE OF FROM 10 TO 20 ACRES ON A ICQ-FO- LIFT
Don't complain of the cost of pi mping water if you have not yet
Installed the famous IRRIGATOR WINDMILL the windmill with
two wheels.
SEE IT WORKING at the W. E. Foulfcs, Phillip, and Berrie
ranches.
We will take you out and ron litre you that the mill will do just
what we say it will.
Tri-Sta- te Irrigation Supply Co.
OFFICE WITH SOUTHWEST LUMBER CO.
PHONE 115 LEMING, NEW MEXICO
Come to the
Mimbres Hot Springs
The Great Summer and Winter
Resort of
Southern New Mexico
ITS WATERS WILL HEAL
lillFI .MATISM. titil T. HI.imHi !SEASKS, AXAKMIA. XER-t- l
S IHsKAsKs. Tll Hl.K OF THE STitMAC'H, L1V-E- H
A X I KIHXEYs. 1X1) K THE HEST MEDICAL
SI IT.I! ISloX. I I; IXE I X EXCELLED
VERY REASONABLE RATES
FAMILY lIF.At HEI Flit M HE.MINO OVER AITO HIGHWAY
SIX TIH'I SAXD FEET I P IX 7HF
P.MiH'S NEW MEXICO HILLS
Store Service
".I. at y.ui piiy for or tie prnllt alaive the wholesale
:iliiuu this, it is our ...niest endeavnr at nil limes
i.-h it variety of .irtielei. enibraeed in our lines
. ir er n' rays petting: just what they
iv.'i i to the minute.-- detail tliu-- . avoiding siihstitution and
I'n lake ear.- - of all the hu- -i :'h inl i IiI o us, Im matter
of limv tr vial a nnlure, in .iieh a milliner as will warrant no
elit iei-i- n
To i ai ry no mn.il s hut l In ;e of the hi'.'he- -l ipinlily mid
"i ll il'.ii at till time we i mi i d will stand behind with our
e, ,,,, ,1 ...ll;,i inue: YOI H X. .1XEY BACK IF YOU WAXT
11 " Y. nr p.ai'nii.i; e mil he u). treeiated.
J. A. Kinn ear & Co.
The Drug.isU The Stationers
La
P. 0. Bex 394 Phor.e 1 1 5
Southwestern Lumber Co.
215 South Gold Avenue
Headquarters For Builder's Material
Diamond Coal White Pine Lumber
Gallup District Yellow Pine Lumber
Cement,
Stove Coal, ton - $8.00
rlaster,
Lump Coal, ton - $8.75 J . . .
bash and Doors,
Best Coal on Earth Roofings,
Give it a Tiial and Builder's
be convenced Hardware, Etc.
D. G. PENZOTTI, Manager.
Yard at Meisse, Hugh Willams, Agent
THAT PLAIN WHITE BOX
LEFFLER & FIELD
Assorted Chocolates
THE QUALITY IS THERE THE PRICE IS RIGHT
Halves 25c Pounds 50c
Fresh by Express
KING'S CANDIES FOR AMERICAN QUEENS
$1.00 per Pound
LEFFLER & FELD
'
Phone 34 1 20 E. Pine Street
Pa 'TKIIIFl OF A CELBJTTURY
In business in the same city is very unusual, but that is our record. We started in
business in Deming in 1 883, and from the beginning we not only tried to sell mer-
chandise, but have always had in mind the upbuilding of Deming and Luna county.
Those who have been our patrons for any length of time know we are doing business
on the square, and we want as many of the new settlers as we can possibly reach to
favor us with their patronage, and we assure all that at all times you will get full value
at our store. We have never had a larger and more complete assortment than now.
We have Men' Overco:i.. Ml
$10.00 $22.50
Wuiui'iiV mill Mi-.- 4 "mils nl'
$5.00 $22.50
Women's mill Mii'' Suit nl
$15.00 $20.00
A Itirjsi1 1. 1' Women' mnl Mises' Silk Dresses lit
87.50
Worth iii ii r'il'teen Dollars
Inl'iinl'i. timl liililivii' I'liul- - ut
$1.50 ... $7.50
Fine Silk lilo- u- iii ii II tin- - newest materials
$1.25 i $3.25
'I'lii'.v eome iii i rrn- - ill chine, I'liilTmi, ne it oil Taffeta
TIRES AND TUBES
FREE AIR
A splendid nl' I'm.v's Suits hi
$3.50 i $9.00
W,. are sole iiueni- - for the Wnoi.Y Y SI ITS, the HKST
mi tlu market.
We have tlw must extensive iiortmcnt of rmlcnrear mill
ii -- iri'iiil i 1 iMil ion in mir Men's Wool liiinti Suits
$2.50
Ami Our Silk and Wool I'mmi Si.its at
$1.00
v haw ntiiiT t 'ii Suits :it 85S $1.00 mill $1.25.
Illl -- plclldill VIlllIC.
We lmc ii Inruc assortment nf Women's ami Misses' also
I liililn-ii'- l.'micrwcar in Iwi. piei'O and I nam Suits at pop-ul.'- ir
price-- ,
M. uV Suit, nl $9.00 I" $18.00
We have mi nil wool Itlne Sciyc Suit nl $15 which we
believe in In1 the Must Value ivc have ever oflVrecl
mdsmaeir Meirc&initiiLlle Co
BATTERIES INSPECTED
WITHOUT CHARGE
Night Repairs a Specialty
WE ARE Prepared to handle any kind of
Repairs in a prompt and Efficient manner.
None hut Rrst-Cia- s Repairmen employed.
VULCANIZING
BATTERIES RE-CHARG- ED
SELF-STARTER- S REPAIRED
LEE PUNCTUREPROOF TIRES
PUNCTUREPROOF OR YOUR MONEY BACK. 5.000 MILE GUAR-
ANTEE. A COMPLETE LINE OF AUTO ACCESSORIES.
Michlen
TIRES AND TUBES
STORE YOUR CAR AT
Eorderksid Gar&g'e
CONNOLLY BROS.
i A v
$3.50
$1.00.
IU.AXKF.TS COMFORTS.
HI.AXKF.TS $2.00
$1.00,
$25.00
$2.00. $3.00
F.vcryhndy
The Bi-Metal- lic Mining Camp
Before the Auto Road was Built
71
mrfH rivniiwinrt Uf?.::
You ought see Mines with 400 develop-
ment works and recently discovered commercial bodies.
"GO TO IT"
If you see Mines invest. The price 35c share.
further information Company's office, Fielder block,
Deming, New Mexico.
M. S. NORD, Financial Agent
U II Pai'C, oue of the lo.ulau
-- '.hi I. men of the Hnchita ijihn.,
Uu'ckcd ill fct the Park arairr
'lo is iran-ntti-
A. M. ilnrriiiKloii of Sun Francis-
co, Calif., wiitt in Drilling tlio first ot
tin week on business.
i. V. Robinson of Snuto Kiln oaine
nviT to Ui'niing Tuesdny n Iiihiiioss
trip.
D. W. H rron of T.vriii iiiihIp n
ss to IVniing the first of
llip Week.
The union -- t hi ion is new
of unint the south
K. X. Ni'l--'o- ml wil' wer in the
from Tuesday.
We offer Men's Shoes nt which we think is equal
l any I.IMI shoe sulil elsewhere. Other Shoes at
1.50. 5.00 ad 6.00. Kvcrv inir cuui-nulec- to give
(.'mill service.
AS'D MATH IfOHKS, AITO
RoUKS in hihiI and wool nap. Most IVautilul Inilimi Designs
ir shown here.
CRIB at 50t to
S'lTTSoX HATS . Tin- - best assortmct at
5.00. 6.50. 7.50 i
Wo,
.'. s , n 2.50. 2.75.
3.50. 4.00. 4.50. and 5.00 l' all r- -. ici kiu,
lull imi 1' and patent. F.very pair iniriinti'ed i itive full snt- -
i I'.li llon.
We iniulit (ii on lillint; patfe utter pni?c telling you wo
lui i e hi sell, lint's 4 Iii' use, iii l.uun County knows
where we do business, we invite you to eome iu and jicl our
1. ices and if they are too liiirh you are under no obligation to
Illl v.
s 1
to the now it's 1 feet of
it's ore
the you will is per
For call at the
biiii!ct.
on
trip
rooeivinir
icont on siile.
vity Hurley
what
D. O. Sndofrress, Fred Sherman, J. X. V,.l-t- r.f Creston, Iowa,
and Jtx Fowler, took another trip a ho ha- - been visiting his brother,
to the Ulnek Range in search of big Gcorsc Web.-te- r of the China Copper
tame. Tuesday they returned with h (nnpiitiy at Hurley, stoped over in
deer, some tnrkeys.and unuiller game. Oeni nu Weilnestlav on his return to
.die Fowler elainiM the deer. his home.
J. K. Cnrrull, a nulling man fiom' Cnl. I'. Smith, a fonuvr Demn-
l.os Angeles, who has interest in the iim arrived the first of the
rloridn mine- -, is in the eity th's week week from iii s home in Loo Angele- -,
irnn-iH'tiii- K i alili.niiH. He is ou his way to Chi- -
i iigo. The Colouel'd lemin friends
Ni'ls Kliifsoti left the city for n are always clad to see him, for he U
hiintiiii; trip this week, ftoiiiK to the one of the nm- -t eun-iste- nt boosters
npiK-- r (liln with friends. f this section.
.1. S. Riee of Hurley came over V'Yd- - 1'. 0. Copprieilli of El Paso is in the
iie-d- on business. ity on busines.
Oeorcc A. Swertfafer of Hurley; V A. Xuim, a stockman from Albn-v'-ii-
in TVmine for a few days the , was in Deming on Lnsii;s
first of the week. V edneodar.
i
Life In A Family Hotel In Washington
(Kv Mr. SiHifford)
i iIih limn with which We are con-'- "''
Iiiinily hold in Viiliini;tn
were nliireH where iteunle who were
loud society, could net Hire of it " ronsM", ll.v the shrewdest
ii.i- - ilieir iiioiiev ihiin livine in nnvi.'diliciiiiit, nlwiiv wishwl tntii
other WHY.
m? ... 1. , , ... ... ..1..- -.
woe llllllliv noici ,
It was kepi or I should n.v presided
over hy Madam It. indeed 11 jreniuv.
She hud conihiiied three old urilo-- l
Yriitic iniiiisioiis into one lintel. One'
of llii-si-- houses lind Ueen till' Wnsli.
inlon home of Tlmnnis Jclld-son- .
The reei'i tioii room, or "druwiti
room," 11 it wiis enlled, was mi
Miloon pnrlor, with murine
pillnnt slight I v diviilinu it nito t
room. The windott neurit
to the ceiling, mid eniuu doHii ullimst
In the floor. There were two cm ml
old mantels, somen hut rvcinhlini: the
ouch to lie seen in I la-- Wliiteluiti-- e, 01,
whieh rested uiiissi-- mirror, I rttmi'il
in hcmv pit. The 1'uiim mis luiui-- h.
ed well with Colonial tiiriiiliire. The
lniM.lrv ttt' eefoieit richness Mini tiro- -
, ".
...
...
...
enue winnow urillH-ni-s- , were iiuii 11
luo'k, showing the iIIitii ol mro
old In curliiius tit I in- - window, lint
I III' liuiifliifieent old I'liiindi'ller, Willi
Us numerous spurklii.u ciiiIiiiis, im.
I lie pride of I he house.
Another 1:1 1I1 'f hud tilted 1111
us 11 I'll 11I room, where ulnm-- l every
veiiinu were uulhireil i lit- "whi-- i
li Is," mid oilier lo ers nf In- mime.
Still iinother suhmii, or wiile eol
liilor, . Used ulii ll tile Yoillli: HMple
Hlslled o dill.ie; mill the pillllo
Iilili'lii: out iliiuee luiisie most ol I
Tile Vi.ih; people scenic. I .11 much
in cu.jov in :li.-i- r u uy,
ll will In- - en thui .Muiliim U pio-viilc- d
for priicticully i.ciy kind of
ss,mn j.iij un 111.1111. i i
Her drnwiii)! rmn wn the scene
I linllini.l 11 piimis niul nl homes
Lriveu li I lie coiiuressioiiiil liiilie. u
the wive of the nicinlier "t Imlli
holse of coin; ri'ss Acre chIIciI. tltll
it disiiiiuujslied lioiii'ilcrs eulcriiiiii
ed iilso: mid on nil the- -i ii.
M.n hi III It seelncil lo lie tile In -- f -
while the Indie- - reeeivim; l I in
1?, ic In Wclculi.c their )iili'-t- ., -- In
luoveil ihroiiuh the ilir.nin, inlrniliii'
i'm siiiiic, liilkiuu intiiiiiitcly null oili
it--, ever most cureliil lo -- ce thin the
'
sr:mucrs especiully rcceiviil siiiiic
niiirkcil lilleilliou.
Siiiiic pel's, in vvcrc nnkihil etnnili
10 11 i Mini, 1111 If 11 flntterer.
Inilllil -- he .licit Vol) 11 doen times 11
dn., she would Welcome Voll with
iiiili-- iiiul compliments, li w's:
lnM I Iv 'iii look lodiiy, dcur. I'
sure In come ilnM'ti to (he ilmwiii:
room cvcnini!, liciieriil d
ii mill III wile, tiio.i cliin-iuih- M'ii-- l
.li. hiiv- m i ileal, niul I "ill inlrn j
l.ici oii in them." "r ;i wiis:"My'
dcur Alt'. . vu Iiii'ic such 1111 11 'j ni
nlilc
.l i lilt the Indies ; I Impc you
Mill join us in the iln.uinu room
lo niecl the Misses So niul
so, two Im'IIUIiIiiI miiiiiu hnhi's, the
dmiuhtei's of Seiiulor Kin nl of
And the -- I l'.'il.uc- -t : alioiil
il Wiis nc seelncil In think
iier i nliipltliieiits insiiieen- - liny reul-- l
npprecialeil them ns merely cprc-- .
-- 1011- nl her 11 11 n u will. She
mis icii-- kiiouu lo rvpuiliiili' lii'i'j
hoiic.Mil Words 011 sccoinl 11111111:111 or;
nhich llle p.'l'siiii l'l.'ilfi-r'i- l lunl i
sell from her Ill fuel, ui
011,. I, lev ii.niwlcduc e'er liciin! Al. j
lllllll It ll tl. t 111 IIU llllk'hll o 11, j
ciiiii.!iiiiciiiiii iihoiit un one- - -- she
wns lur loo c tin-i- l iiril ii tii nl ..t
l.lli ,'llnl her I'Mllliph llilll ll -- .it-
, llcil on iie tiniuues :' i.'o--
sipers.
Aliohim It I. ml hoiiseil iiiiiiii el Hi'!
"Tj.nMiM fit
Liberty
IN
"""
ixililieiil. so-i-nl. Mini literary lights
t ! cinctiil tt.v. mid she ktirw how
I'"" '"' "T,t wires I hut mule
"Mile ll"' schemes of whim1 iitiihilinus
itvilh her 10 leimi of her method It
lirinir nliont eertnin simtctMc result
...
.
, .... ,;suc win 11 niinrraii"im
s, hiivinif liceii "lo the mmiiier horn,"
is one niiulii siiv She wiis the wiiliKV
il mi iirmy oflicer, mid hud hee-- nc- -
,1-
-1 I ! the hcl of sociel V nil her
'ite. She would hne miiile 11 spleli
ilid jurist, for she knew just how In
inii-- e others to look nl siihjccts from
her chosen view point.
On rniny eveniii)!, or when thei"
.lis 110 society finietioii, she Woiihl
viilher together the sinners mid inn
mid with the iissistniicc of
.'ml loi-- tellers, would sicild ill.
lime inosl narwhly.
Tin family hotel whm hI the hciuht
I l Imek in llie nineties.
I'roliulily ti do.en sclintors mid rep- -
esciiiutivi'M with tliuir funiiliea uomd- -
il there. ii Weil ii other- - prominent
...
-
...
in llie llle ol I lie cnpilitl.
I'. S. Seiiulor .liicoli II. (Inllinu'i
mil his Iiiinily lind 11 -- line lliere. Ncv.
Hampshire litis coiiliiiiled to scud III.'
scmilor to Wiishinirtoii term nfli r
term, llie New Kiivhindcrs iden hi
inu hut the lo:iicr 11 mini reiiuiins in
pilhlic life, the hetter servmit of
he mid thnt one lel'ii.
Iiniill.v ucipiuiiil linn with the t
iiiciIiimIs lor helpini; hi siule mid his
constituency. And so Senator (In!
hnuiT hns proved their He
mii llit- - Kcpiihlicmi leuder of
niul one of llie uiosl hiwci'-- 1
nl of I'm tins in ciiimress.
Seiiulor Tlnniiiis ll. 1 nt run of Xi iv
Mexico, linn 11 ihli'L-nt- c ill eoitnre-s- ,
mid his wife, were lioiirilcrs 111 tin
hold. Mrs. nt ton wiis a sweet siiiL'-c-
niul iiuiilc iiiuiiy trii-nd- s in Wush-,,'i,u- i.
w Im til! miss her. A- - I'ro-- .
iili'iii c has wisely oi'ilnitieil thnt
uiies sluill mil see their hilshiiiids us
tilers see ilieiii. Airs, t'alroii always
tcsieil hiippv '111 llle helicf I lull her
lillsliuiiil Vlls (he llllllllsomcsl lllllll 11
cnilress.
I
-li ".'iitc icti i.n cstnlilishcil 11 rep
Million in pouurcss of nttcinlinu' ee
-- o strjcllv In In- i ffnir- - of his mv
to llie exclusion of eve
n tht'i'.: else. If :ui office seeker- - huil
ii " from nn other -- lute limn Xe
M Men. IVillle sled Air. I nl rolls help!
midin secitriiii; n
iti'lcvsntc from Xew Mexico would!
iHililelv refiwi. him : then if the us.
in :ii-Iic- i tin iii-s- of politicul
vents, very likely he would sec the
innif of n New n I lie lucky
e: niul most hkcly the one
.,.tir,., I I tin 111 Would
-- - ctiiiriiiiiucniiv 11s .ioii:i
i.isn;: lor Alr. anon lievef ,iei :i
oli! ii nl c- -i ipe hi notice, ll wu
mil him I (ml he wanted nuy-- j
ii'iit he went utter it ; mid he seldom
nihil 10 --el what went after.
I nl phi wu also
v et'V shrewd Wlicll
,ie pokc in tri , "ivim: liulil 1:
--ollie IcniI suhjeet, the jurists of tin
epitul inhered him,
1111 thnt he would curry his poiiil lo
he aiil 01- - ilelrimeiil of the siihjcct
indcr ilisciissioti. When Mr. Cnlroii
poke in on-i- i the urullerie-- .
lere never empty.
I 11 prophecy at that lime
minx yenrs hctore New wn.
, il into I union 11s 11 -- tn I.'.
lie- - peuki-- wn- - 11 erv ohscrviln.
iticiiin, niul In- sjiid: Keep you.
e on ( ntro'i ol Xew Mexico. Win .1
- territory 11 stale, Vou'l!
liiin in !ie I il Sl.ilcs Sci iilc"
mid c 1I1I.
GROCERIES
Carn.iln n (la pc ) ilk, 2 i t I 5r
Carimtii ii (Miirtii) Milk. 4 . r 13c
Van Cini Soup. 2 for 1 5c
I linz a.k-.- l IWans. 3 for 25c
lomatix-s- , lb ten. 3 for 3"n:
25c Bottir IW-rh-N- Calcluip
I 5c IJottle liceih-Nu- l Catchup 10c
(hip umthem pngTr-ma- n tried to
IK-- t accomodiilioiiM hi thin hotel fot
hi-
- wife nnil ix children. Madam R
listened in lii li'H fur tlie buhie nt
home, nnd nil the while rnnjtiriuK
of the little 1Ih plnvinu
hiiU- - mid seek hehind her nil.mini jl
Inriiil lire mill nire "Id liiiesilrit', thnt
he replaced. She nruued
ihec nw with thee niinfNiiiiiH imlilf
she eoiniueed him Hint he should 1
leiive I lie deleiiiites nt
,, ., ... ,, ......,:....in- iii'nhiu ,i, me
telcLTiiin to his wile: lliive eniniirid
situill suite .'I fiimily hotel Uhvc nil;
the lt.iliie with you" .iiolher except
the volltli!e: ..nil olio- - it liner. II
No, here wiis 1111 plnce for the chilil- -
i.n in the fmnily hotel, mid this: fuel
litis operated lo iniike them less
impnliir limn the Innrc einumoilioiis
iiimrlmciil houses Ihiit luivc since;
llllilt ill Vilshiii!loi lo iieeonimo.
ilule fiilnilics with sinnll children.
And utter nil hns liceu suiil, wlnil
Imhiiiilioii is complete wil lion! its
sluiiv nf linhies.
Itesides li'ini; 11 diplomiilisl mid 11
piil'tii-iun- . Mndmii It wiis helieved In
In- - 11 very clever iniileli-muke- r. Al
!eits iiiiiueiiverinu mothers hi r
inliice nnil help for their niiirtinlU
inclined ihiuuhlcrs. Muiliim l( uevi i
seemed ipiilc so huppy Hit when she
hiis scheming 10 hriin; eliuihles lo I In
liMiiciieiil nliiir. She hml 1111 iiinoceul
ny of purposely Ininuinir her lover-togethe- r,
mid then steppiiiK iisiile lo
enlnily wittch propiiutuity dn its eer-liii- n
work. At thnt lime iherv wen
lll.lllill more women in W.ishiniiloi,
him there wen- - melt, nlid widiiwei's
u"d Imcliclors of nil nes were
liesicucd, so 1I111I il seemed to li
nip mid luck nilh the widows mid
uirls in he scrnmhlc for Ihu miilii-iiiniii-
pri.es, lint Minium It, who
oliscrved cverylhiliy, on oeeiisioiis
nheii the keen ciiiiin-- I thrcnteiii U
hiistiliiii-- s , somehow inniinireil to
hriiiu in new reciitits. Ileur Invnhlc
lil mulch-milke- I luive seen s e
very ) 111 till roiiiiiuces hud mid
into mnlrinioiiy in the
iiliiio.pherc of Miiilmu K' driiwiin
room.
III initiiicd persons liuve Imh-i- i kuonii
mplniii thnt Miiilmu It spent Ion
much of her lime liolnioliliinir in
l icty, niul 1101 tiny looking lifter her
chef mid housekeeper. Nevertheless
these very returned lo
yenr lifter year, lis they con-
fessed I hnl there wiis no other hotel
in YViishiniitoii where they, fell
Ihciii ''I ''"'A' 1,1 ""'" "mi
hollu
Tl,,. ileur old l.olv is still liviuu in'
ui h.ss aclixe in her fnvor-- 1
j,,. uirsiiils, hut -- till presiding
her hotel n'ith mrc dignity i:tid "''
.
.
-- till devotes -- ollie i.f her lime lo!
sucictv niul the devisiiii; it iilillise- -
iiiiiits for her "irui'sls; miii lonu
limy -- he live niul inisicr; for ccr-- 1
1. ,ih . .,. Woinen have miide 1norc
!. ', 1N.r.llllB feel re nl home
... ... v..; ....1 ....Will i su nlirillUli III llir .omiiiiiiii -
'till.
IHE ROSSER DRUG CO
SELLS
The Beit in Drugs,
The Bet in Toilet
Article
Beit in Stationery
The in Candies llThe Bcii in Camera
Supplies
Specials
20c
2lk
5i
20c
$1.00
25c
25r
25c
ret of her s ss (living her icuesls
IVI of her siieess ttivintf hvr K'WHts
eoM'teil positinti, til fill of its innkiiiu
Mi'Miiiii
ippnliiti
oh
wl
he
i'cicunlc helievul
luwver,
iiroiind hclicvc.
session
Mexico
hi'
liei'iiliie- -
never
w.iikiti! home,'
nniiht
liter-i.ll- v
ilioii
i;eiii:il
persons
overj
The
Beit
'llicir
25c Cim o.--i
25c CliiM-oliil- r
L itilithouse ClraniM-- r
Package Gold f)unt
3() Bars Hammer Soap
I'ost Tosties, 3 for
Gold Medal Corn Flukes. 3 for
Corn Puffs, 3 Lr
Ordf-- r fur 5c woith of (kI receive same altenli. n as $.())
WEHMHONER & FLAH1VE
II
9
GOOD THINGS
TO EAT
FOR LIBERTY BELL
n.i.KUY iiKAifTs r i.i:Ti;ri i: i:in. oi.ivks
ci:am ok ( K.i.ntv sm v
ii.vifiiAi i ki c.i,r' i'i:ri:n mr
l:lf : I.IMi SKA Tltul'T, TAIM'AU SAICI-- :
sCAMJU-KIHiYsTKIi'- s IX I'ATTIKS
STi:VKI rillfKKX ITU KI MI'LIXUS
iii:ki' sti:v with kiii:t.iu.i:s
itAki'.i) st:i:t cotatoks
IIAKKM I'dl.'K WITH AI'I'I.KS
IdiAST Tl UlvKY ritAXUKKHV .1 KI-I.- I'oTAToKS
IHiMIXY
MINI ll I'll-- : IM'.MI'lvTX I'll-- :
CAFE RICHTER"
Formerly SIDEBOARD
R. C. RICHTER, Proprietor
Baldwin Pianos
I M)j73
PIANOS
that are alwayi
Welcome
BALDWIN
ELLINGTON
HAMILTON
HOWARD
MONARCH
meet tlu highest
artistic n.'quire-menlv- S
of--Mus-
i-
cians-an- d people
that know Piano
const ructson.
They are used tn (he most
rtilttirtd homes.
'
C.ildlutj udt'ri anil twin
on reititil - Select yaur
on approval when
yon are pleated we are
DAY
The Manii;ilo" play-
er
S J J.'i piano thnt i almost
hitii'im.
NONE BETTER-ELECT- RIC
1
PIANOS
AND PHONOGRAPHS
; sV---
.i iwttt-,- .
The Hon Music Co.
I
Deming, New Mexico I
1more
more
--a li. p.,
at
Momir :i i ii mini:. inch stimki1.
.D E A L E R S I
mi
Our Firm Has Handled Nearly
One Half Million Dollars
Worth of Real Estate since January
EXCHANGES A SPECIALTY
Correspondence Solicited
WELLS-PEU- GI REALTY COMPANY
Land Specialists
1916 STUDEBAKER CARS
POWER
ROOM
Forty
FOUR 885
more HIGHER QUALITY
more LOWER PRICES
Fifty J)
sTRoKF.
This year the Studebaker announcement more significant than ever More. demonstrates more conclusively than
Studebaker's leadership in the industry. For again, Sludebakcr announcing new cars prices that completely
recast all standards of value in the automobile industry. And never before has dollar bought much buys in these
new Studebakers. They are the best cars in every detail that Studebaker ever built.
But while the prices are remarkerbly low, Studebaker has made effort manufacture small, low-pri- ce
compete purely a price basis.
THE PRICES ARE LOW SOELY
I l' iiiiTi-ii-i'i- l vhIiiiiu- - nf pmclm-inii- i :
' I'uri viilftl imimifiirliirim: :
.1 Tin- - IM ItAKI-'- nili-- ! mhiimi I'im-- urinir mir nr- - rniilili- - in "iir
own I'miiirii'v ihu- - fliiniiintiii'j .riilil:
I I'Wutly jiiireu-e- d rflirienry n ultiiur fr.iiu t years study
I in I on I In-- Uiiinulurtuie ul (
' ul'o ..t il pml; in two chassis:
FOUR AND
7
:l RTiii
.r I1H.'.
AU 7:
Ol'KN AK 8.-i-(l
W'AOON
--a 1 1. p., $
Mu ruK - :: I veil l; !.!'. .". INCH
is It
evff once is at
a so as it
no to a car, to
on
lni'ui'ly
STI
iiml
The anil
hili
AI.
I'ANKI.
87i
Ami STI 'IH'.HAKI'.I! - m.-iii-u iiliins in buyer of the new enr the
11 I.I, linn-Ill- ul' li . imliilili' I'l'iiiicinii -- . Vnii limy iiii'Nliuii in your own
iiiiml I In1 j I I ut' ilir-i- - . i r -- . . i u tin ivdm-tim- i in prici
when u illi iir hi- -l yeiir"- - iimdeN.
Hni i' -- iiuflv i m.ii i.i ii.nk- mix i iiiiii:ii'i-o- ii you like with Ins) year's
:ir or w tli iln-- i uiir'- - nioilil- - nf other uiukfs to see what resources nuil
i iiiirin e ii.li u- - STl'bhRAKblt hat at ran or.
A whole book of Specifications couldn't convey impression that your first glimpse of cars will give you must see
cars to appreciate them
CYLINDER MODELS PRICES
TiirWXd I'AssKMiKK
HOAIiSTFH. l'ASS:(!Klf
I.AM)r-ltAISTK- I. I'ASSKN'CKU
IIKI.IVKKY
KXI'KKSS
STATION
iiiiiiiiiri'il
HKiiiuiaoluiiii lommnnd
couiphsh
the the
SIX CYLINDER MODELS AND PRICES
Tot IMNd AK 10oO
KOAHSTKH. XI'ASSKXOKH UHIO
I.ASHAI UOADSTKU. .M'ASSKXtiK.U l.r0
nl lK. l.Viil
LIMol SINK. JlV.O
F O. U. DETRIOT
o
a
0
'VH.K UKMIXO GRAPHIC
rrni.iKiiKo evert Friday established in vhk
CLYDE EARL ELY, Etittr and Owimt
CXSXSAL KfXtt K3TE1
I Waaklnal.. D. C rrtra W. U tt4-lirk- .
l Ik I'. H. Marin earna in at
mkIf around and lv Haiti! nn kOM
Eiilert-i- l al the PoMtoffire Mi Sei'tniil I'hiiot Mntter. HhIvk, W'dMrular In r tgkl KHwmai mrkw p
'4 and naiira ar TrwiL Hallt.Two 1 H.llars per Year: Six Minlis, line (Killur; Tire Mouth, Fifty Hear Admiral ('apart rnard Tkr
tenia. SuWriptiuuit lo Foreign t'ouiitrie, Fifty t'mU Extra la. that uM hrrrattrd ! I la
i ialaiU.
ADVERTISING BATES:
Fifteen eenU a siiiKle eiiltinin ineh on Monthly eiinlnielM with minimum ' aintahi. u '..nt an M la aai4
, , i. I, '"
arran fur m pttrrha. al Ik mi
""I ,...K.v .....tutu ...... .,,,4,,,, , ,h, w, , M.OOO,(MU)for Mingle iiitterUontt or Ichh than four WHertioim; Infill column,
trii rent a lino earh inseriinn; bunnies It wain, one' rent a
word; no local ntlvertixt'inriiU lean thnn ttfteen eetiN;
mi foreign advert let. tbun twenty-liv- e
rentii; rani of thank. Itfty eeiitn; rt'Hiiliitiuim
of repeet, e cent an inch
PKMIXS. NKW MFXImi. FI!llAV. XoYKMHF.H 12. 1IU.1
TIIK MIsslMX nF Till: l.lliF.IITY HKI.I XI'MHKU
Tlii- - l.ilx-i't- lell iiiiuiIht ul the tinitliir U irefiitcil to it rrittlrr-vil- li
tin- - iiuriini'e lluil tin- - inlN'i;i-r- r thin uiiulr it NiMlile will reeeive the
put mniiue wliieh their inlcru -r turrit-- . Ih'tiniii:, Itkr iriielieiilly nil tin
uilier ilic coiiiitiy, jii- -i rniiTjinu I mm u of fiimnrnil
liiiiu run lie I hurk 10 I kit noruiiil !' more IiImthI Iiu
Hi of tin- - IHMTItir- - nlnrli n n iiu-- l luivr Itn-- ili'ltyillK to theuiHelvex.
The rrii-c- for tlii- - ermionix j i .mil further relrii-lio- on iir-Ii-
ix not itoioiiiiv. The l kuiiiu, lunier mill furmer - nl tin- - -f- ii-oii
iu MiMesion of n Inrue m l of I In- - yearly iih i.iih'.
Tlitu the ii'it, .mi- - imhI oiln-- r mine, of tin- - reihon have roilueeil u
kinit'o rii ni nil uilhm the In -- hit moutlix, miuoi li ilouhlel. Sloeklneii
Utie iik IK'tfl- - lieloli'. While iiullrllllili'e ill lilt-- .Mllulire Valley
Iiiik hern lunielv of the j in.i'iil n I oliliT for the lit t five Vi'iir, It ix illile
true thiil ii foiiiilrt'ithli inniili. r hue t'oiiie mil llii ii-on with hiiril-eurne- tl
sllt'ecxex. The future i
llemiiiK iiihI the AIihiImi itlli-- tin ctili r on the holiility mnioou with Hie'
true ('hrilmu siirit : with -- ironi: hriirl- - for fiilnre effort-- ; with will- - il
hy the trying hut I niii-iei- il inlverltie.
0
TIIK FF.DKiai. IKVI'tUXT.
At no I ilnee iiuil I u lime luite more loyul Aiiierietilin yriflfil the
Lilx'ity llll lliiin will iilliii' lure next TiteMluy l tin honor to the niitli'il
relie Tho-- e lluil lixlelletl to the lil'-- l renililiK of the I of lllileM--
tleut'i- - wvre not tuoie uiln"lir thnn the eili.eii- - of tin eomiiiiiuily )tiilheivtl
011 the remote liorilel of Ik- - i:ivhI iriiililn-ii- ciiiiirc. Keteryoiif here
ver-e- ti in the leilerul r"ni.i ; in the ilny- - ul the iwoluliiiu more thnn
hull' ol the eoloui-t- - wel'i' hut ri'MilllHK Kiiiih-liliie- .i. lioiun' -- ei Ti'lly for lilt'
eurlv leeotieiliiilinu wuh the mollier toiinln, or nl uioxl imIihiIIiiik ulleai-- :
II iht to it weuk anil irn iin-m- l lotul tjoierniueul.
It i hiirtlly likely hit I Hie Ainem-u- nl revolmtoiiury lime- - loiif
livetl lor tiny time 11 thou-iii- ul uule- - trmu the -- tin of the I nn
tiiienltil eoiigre 11111I luive owneil tibeilient'e to it. F.veli thooe ill the or-- '
igimil t'oloiiie- - heltl the leilerul uo niort' or lea-- III t'oliletlit mill
it only lieeiiii-- e nt the in 111 K'li l ilimm r of the hour. Alter the wur,
the letleritlioli It'll iivn until 11 inol iriii'lieiilly no iiiilliont.t over the tiilf.
The reliiihihliilioii Hie lutlioii tlue In llie effort- - of ml not - of
hroiitl eiomiih I" "t'e the tliiiiui l' 111 11 lomi' i oiiciiIiiiii of tin- leilerul iiulhor- -
it v. u hulioniiii Hie l.iiii'iu l. 11 nr tin linmuj-- e lo tho-- e thill -- iruj.';leil
III the ftiutriMinii to Welti Hit' iiulioii into 11 ill ollllile union, it- - well it- - to
'
iho-- e lluil liiiiht nn liiillli'lieln- - tnr the rmlu In I or ill it 11 iliileH'iitielit -- lute.
TJie-- e iiilrml- - kiun Unit lihery liui- -t -- iinne or lie exllliijili-he- il 1- 1- the,
letleiitl unit n- - uimle ii"ii; or weak. Tim the iuiriot- - of I hut ieintl hint
the hroiitl loiuuhiimn of the 011 whieh re- -t the
goveruiiieul ill only in u vi.-i- riiultl liny -- ee the I lilt if i !Slnlt- -i
us y leu 1' r limn tiny ol it- - "iri.- -. The rilizeii- - of tmluy tluit U'U1' u" l'"'
bell with reveivure leitll.e tlii'nuuli the ier-iee- ol year- - tile I I'fliielltloil-ooslu- ie
lore whieh Us w iltl 'n ul- - enueiiilereil.
0 .
liKKAT Hill I AIN WILL VIKUl IX TIIK K.VU
The hile- -l noli' nl 'the W tioi t'l'limeiil lo lirettl itriliiili
in il- - Hun Hit- - Aiiii'i'ieiin H'oiL-- "t'liiiiiot -- uhiiiit to the rnr
tailiuelil nl It- - iii'Ull'it! nuhl-.- " nlnl, "villi eoliiihit'i-ue- Milter further -- ill
bortliiiiiimii ol it- - nuhl- - iintl int. re-t.- -," to tin. ie linn- - whieh,
n en- -, iff illt'l.ili'il l i'.iftlieiii',v miller lllitli hy the exerei-- e ol
reeopii.ftt lit lliui'it'lil iilIu-- . I In- - -- toiul - Mun'oil-l- y tleteiitletl mill lioliee
(riven I the I nilt'tl Mule- - ilillticnt will lu-l- .-l nn it- - ni;lit- - eleurly tie-- :
X'iuetl I II,, oliiio.xmu- - reuulnlimi- - itrr o he heltl 1- 1- henm "ineffeetive,
mill iiitlefeiiMhle."
The vn'iilii.i; ol lite tmle ntlmit- - of 110 lul-- e inli'iireliilinu. The I nili'il
Stale- - will -- eiitl foi'ih it- - uit'ii'limit lleet mill -- tiiutl hiiek of the -- hiiier- to
Teiitoiiit' .1 .ft with aiul liehiml tho-- e that earr.V oi.il
of any kniil to 1.nil nil port- - eoli-iuiii- 'il to neutral- -. The riiihl of -- eni ri,
Mill --ei.iil'i' uiil- -l l.e le- -l rieleil to reeouui.eil luetlmil- -, irnetiee ol
liikin;: iii'iitral -- hi- into harhm- - for -- eiiri-h hi'iuir .njnti-i- l out a- - an infrio'l-101- 1
ol iiil'Tiiatioiuil law. It - liiinlly likely that 11 --erioii- -- it mil ion will h.
ereali-i- l I111 1111- -r of the liuoi'.ui- - a 1 of Amerieaii riuht-- , a- - the point- - "'
at i lie l onreii' only properly ntiht- -.
While no 1 t rnmmeiit- - Iniv.' Iieeii miule on the mile 111 (Iri-n- t
Kritani, -- paper- haw von-ei- l the with whirh the uveriiue '
Hriti-h- er reeeiwil '.lie imle. T'le eililoi- - ni'I'o the water a erl that tin
I'nileil in- l- - hiil in; ii'lnnil rhiuealilie-- , anil thai the note fail-- !
to -- how lluil i.r-'- I'.i'itain - not ..Ii-it- m 'u ihe -- pirit of inli'matioaal law1
in it- - r l:i r i 11 In ih iiii'hI -- hipiiiiiii, a- - altrreil hy the eoiiililiiiiu of iiioih-- i
ware fan' ami tin' ilnliiilul piin tn'e- - of tii rmuay . emn-- e, lin-a- l Hhlrni
it. to interpii't tin' new afti-- r her own iilea- -.
tin-li- t liiiliuii - up l" lur "hi triek-- . While Unli-- h mil a
miiliiilni'iU" nil umler the liniiilieap of a -- late of war, the fnwriiineiii wilt,
nffonl pii.li. In. tr. 111 he iiiiiiiuil eonipetitiou ol neutral Iraile hy lair
mean- - or foul. U u.int- - nut ilmt the Inerea-- e of Hriti-- h tr.i.le
with the ii.m.i en iiiilion- - Inn ini: unlenay- - into (iermauy eleurly iinlieale-th- at
the Itriti-- li nailer- - nr.- inir.viiijL' on uon.l liu-i- ivllh the eneiiiie- - ol
that Amerieaii li.iilei- - -- holihl I'lijoy like privilege- -, when nol eonflie uiu
il, nit y iiiil'r.'i'ily thioii'jli neulral purl- -. The Amerieaii tmle eoiiteinl- -
witll iveouui.eil lil'iti-- ll eiiuillliree, it - further pollltiil out, - not
hara el hv --ear.'h 111 hai'h..r--, inM'iuiii: ilelav- -, ami Imii; le'.'nl l.:it
tli'M ill eoiirt- - Ih. I haw only iulere-i- r nt Ureal Ifrilain In --ene
There are. hnwmrl. two -- iile- In tile iple-iio- u. The Hl'ill-- ll nlllor are
eorri'i'l when liny i ilmt (ii'ent I'liliiiii toinpil leil the lieriiiiiu
I ii lnimnii iiomariiie wui 'turi'. Xtival aiithoiiiie in
have knon'ii ihiit lii rmaiiy t tnieetleil imthiiiL' e eiilial to 1I11
eounlrv on the -- uhje. I ihlt-nul- i illplninitlie et luilli:e. The -- iihmaiiue rum- - .
piiiliii iwi- - a ro-ll- y tiuiitre anil for lluil im-- alone Oei'inuuy ile. enle.l ti. .
it. For pu en iiv ii. uliiil iil'I.I in thi- - KliL'liiml
elaiiu.-- thai neutral- - -- lionhl he willing lo iimhru'o the haril-hi- p- whieh
the M'eiiliar eouililioti- - Intee lin'iit liritiliu lo ilnpi
lint Ih t
lit foit'i- - llfriiiituy i" m Iitiiiiiini' iriit'tii'i- -. Il lilt- - in mi nr
tiiii-M'i'- 111 tlir tlirti'itrtl nt Imv li.v iniv Iji'llisirn'tii, uml iiotii'c linn
it will iiiitki mi iiiiii in In- - t'li- -f imil.'r i ni -- iiliTiiliiui. Il jitif fiirtlier,
mid ilttlnrt'. tin- - (nil t'tl Sl.-ii.'-- I In- linini ton ..I I lit-- nuln- - mul ri vilfjic-- . nl
III! llflllflll.
lliviit I In I ti ill mil lit- r:iilv nn. vt'il I In- M.itinii Imih liikt'li.
T nilf tlie hvh an irmi Imnil 111 I hi' Itntixh. No iiiilmn,
wive I nitwl Stiil, iu r"i-rii- l linn". Iiuh i'Vt r tlnrt'tl In ilf the riishi
of Urt'iil Itrilii'n lt ilimiiiiitlf M-u M'ii will lu--r m'M iMtwi-r- . In
I Stuti'- - hit!- - Im'i-i- i in miiiiiiIIi.v willi thi- - full rxm-itt- ' !
Hnti-- h .tower; it hn rv til 11 cliii'ltl t Auii'in-ii- in Iratlf 11 nil Im
(fDeriiU.v liifii rxerciU lunv jully lUuu miy oiher dnuiiiiuttt uiiliiiin
iu tbe world
I Ve Yirk ritr tamnra nf Ik Prwirk indaa-- :
trial rflMHiiMMMi landed hn Tnaadar frim
-- ",
he
nk airarinral ima and aial auktBrj
tnd tndnMrial uiqilir. All anppllM Iklo
Imrarirr. in riimatiMlmirra mM war far
rltr imported fmaj trmany.
miivt rut X. M.. .. A lU.nnn par
b hiia ! I.. Ia hnlll a.)nlnln( lk rkutrk ol
i.. (Inml )kiHSrri X. T. rinwM kta
- t rat In raik th atrat.fr fnr Iha fMirlak
!' anil wilt ntti rfliim nttHI h haa ralatnt
Th .arih hi.tta trill h tlaMl aa an aa
ilily hall a itan fnr th hil1rll anllla.
' mfti' uraaitliaili.it. an4 othr rhaffk all. It K itlatttii- -t Ira ntak th parlaji
Intlllnr in Hi V M. C. A. mn It will
niNilf. fh ftfNtat nlr al fflltrrr Clt.
vim
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AlttM-- ni Krrtirh tmnUilp Tr.
Itnnwn nk llit- - nrn. whlrh Wm wi
rtiii.rr t whtlr
a fnrifi nf ml inn f mm th TnitiHl
t t (lermiinv. hn IWn tnrfMW anil
k t lniinn ftiiliitinrine.
Xw Vnrk l Iiiim LtVMUHMi haft hn ft
'il.tl In i'nrrinc on ll hy th 0rmin
n in W furl in iirrrmt war tniinlllAna from
. htnr Mi. lhr. i"MriHna t a malnwni
niti tf iht of t liinla invntiial
vi tin I'RM a of HtiKTt who in
a
.frinM Hrmv liniii umii Hnd Aw IIchI
k iiilf.
N.-- Vor- k- nvrn ami iiti ol thili
I'M. Hiiiint In a llrr thai ri.trnvf I an oM
M,riMr hrifk nntl wttmlcii fartory hiiilrilnv in
! V((inm-!nir- e wcfimi nf Bfotiklyn. A
n .fr-- nt thf rtitfi. It ri(irrimt to imrovHT Ihf
.tf ihirtMi Milu-- r viftlmi.. finhi of thm
wlin wrr,. ,nNrttt1 tnUiiif. Of tltr
I iiifim-f- In Ii, ktiiinli. niniit rir pirt
ft ilt- i,hH a marr r liwi wrlrtiin
'MiMcil nml l.rniMtl
K ni'i Inhnit fhurh likt liu-- h rnrilm
I K ili iificlfiii rnfitinl nt th mrir,i.
tifti I in iit-- ir YtMhlliihi ami a gnrfMut rnrt
n mrttli their fni cniry mm iht rltv at
nVltM-- umlv . I!n- - nn lat
ftln.-iti- ( tin flrt gnnt ftirnniilititi rtmm
t
V.irk- - Thr frrMmiil itillitiiii of Wil
II . i fiilialtft Uy I he Niw
tr'.. I ! ft v i'ii nml llnrtfiint railrnNtl In
i'h tli' iiiiiiilnn nf the 'toy .tMinuhti
'if in tP.tlmnn ailtltirtM ! the
i! if anil tn nthiT form
ihrifini. i flu mmI tin thr fhnrin nf mn
Milimc flic fntfrMnti rimimri nf iw f,ng
nl
ifnnir. Hffiviiirt. Iii.vf twn rimwf1 on i
''nut lnnv, larh npnrtlnt mutln I
' (I rlimiu In th- Infniitrt ano in thr vttn- - f
tif I.imi. hen thi alllc vnlnml niMth
nml ii ,.;.h ni Ik r
Skul ilrf: 'if la rflintrd In
ii tlif !:.r.nu iht- - tirni-- rhnmlirr wilt i
.1 ukft unit'., it iiiNtrt. I hi niw raMnrt
Ini. i ilmt It il iii.i (tul Hi'rrla in.tirt
-- i it in it "..! in ti'.itin tn infi'l n Hul
tli i itmt I. llirra ent-A- It
In it tnui iifiti'lul nnt Imi1 in Unnti-- .
i tnnii h :iv hM
Mi tit;
.ii
..'iit t finlh. r fliinnilnl
fn.m il iiii'iitf ultii"., I'nrin liari
. ii.. . .
nf haiii(f in tin l(Hinn rnhinft
iiit'ttt-nn-t- l In t'Htt nt lai. l. an alt
iii' i.t in IVtini'rntl nf tli n'ttrrnwnt nf
it.'i tif ' Kri.VMhin. hiraiiv nf
'ifhl nmr-li- vnti llimimliiirt rMmrti. b
4 fr hi- tnNi. il.'litim near hln.k
iriiitni liavt- - rH'nttiirHl in th wit nf
. ii tlir iMiiiinn .if a iri linf trrnrh
In Wnlhwiia u VH'imy tnr 'ten. mti
iiu'fii'a fiint.. iiiinli nf Kiitnnriiw, i n
Ml-
liftnii. wlih-- ilrnmycd I In nlil
Nr rtiiiffiiirniur tui intr nf th Aritnna
.;.r itintiNii ami aUn tin nrt hini of the
p ft nr. ni TImipmIii night
' tin- ul ilnm mitl iln airt nf ihf I'om
i nk jnttl
Hlnni.t'n !lrinaiiy. in a imtt ahkh
hiil th tiii Mmirlny in nnly
ttri-tMr- Ijiiimiics nn Iht
iiw nf i nuwimrt. fxirft4a Hon lit
to i hi- imtli nf iht iMtimmiy ltfirr th Brit
ttitiri. tlnring iht' trial t ni and m
lifallt tli nl that iftf "4i.rtnati gutfrn-- .
it i.fH'MHl- - hail irt,arHl fill- - Aratriran
,. Miru nl tuinilfil ihi'in In mci'itt '
--O -
' hiiMtfn III Tharrna thai Krank Unyn
ihi a avaliliy hail violatM th
' tn vlnt 4avi at in iranpnniti a triiltit
friiin i hit iMty in hU ri Miff at Hprlnr
fit. W'K. ar Iwiiig inviii.tfit hy ihi fr
hI MiKhurilrTA. Bfrnrtliht lit a iatrilicnt t1a
. Mininn ti. Clahaiuh. rhirf of tha hiirran ol
'itiMiinn nf iht iirtmnl of juttira. Th'
,itnmtni also ha a numMr nf irtlrrt writ
. Writftit tn Wllif' Hitvn whn wai form
. a maid in hi Wkroimn hmt
. ft .
au Anionic Tai Jo orniiu fotmtr
.iff of Im r.ioitn Faimal Orolca
ii t nnw a ftriwihir in H I'aM. ha- mada a
iiihi rnnfffAinii nf th- - alkt-t- lt to rastorr
tirlann Hiierta tn rur in Mfiiro, a'
;diftii in infnriualiiih glvi-- mil tonight at
tiffi if Lniliil StBlt'M lliLrirl AtlAMMif
lllitl l:il.fll 111! lUv IHtt-tr- 4' t I., l amp, in Man Aniniiii.
frtini
Willi i
Ihf
ilu- -
llif nilfil
lure
i'lalm4
j
hriiiifh
ll in tittf.'rt.liMMl that ararrnnu will Ii W
f..r th rr..il nf al lral Iwtlv mti
1.1 lit Iw implii-al- in Ih ilul.
Nna?al. Aria. llutr Krattir.i Villa, th
iinUlv anil tmittliillN. mtl.iiitl l lortnr
ur nK'rifaa hoitnd .in an rranit nf mrr,
.it nrilrl th iltHtlrntinn nf llnnela, lmn
ltranr h tiMtl lan ttf..aiil in ih halt
Aaiia I'rlt la lavt Munilav nntl Titomtav. h
u kn.mn a fv iImn alt. t'tl ih arrival itf
at tr.. nf lira. H II. Thirl in and lltarlri.
Milli'. mho, with two rhanltira wr ivl
fnl-ti- il lit h and thn rlaa4 aflr
ViU h. t ririd ihtm kUWd wkll aidt
ir an I . banlaflld
1
A GOOD BANK
It's your best friend in times of financial distress. It is a
Bank's business to iend money. We have always aimed to
take good care of our customers, granting them every accomo-
dation which is consistent with their business standing and re
sponsibility. Can we serve you?
The Bank of Deming
omCKRS AND DIRECTORS:
JIIN aWHETT
I. A. MAIIONEY. I'kt Prt.
JHTHUR C. RAITHF.L. CW.irr
.
C. MOWN. Aublanl Cathie,
H. H. KELLY
PrcahUnt
J. (i. COOPER
Vic PraaiJanl
lte'l:
to
on or
.111I lii-- hiv Iht' rhfiiM's ion, lln--
il i hitill l the rlimitiv "f tlrv IimiI
President
A. W. fVLLARn
THOS. R.
C. If.
CAPITAL $50,000 SURPLUS $40,000
Deposit Boxes For Rent
E. L. FOULKS
Caahurr
W. S.
Aaaiala.nl Caahivr
The
Deming National Bank
CAPITAL $40,000 SURPLUS $40,000
Solicits Your Business
DEMING. NEW MEXICO
3
BifflEidjidl CdDffll
Gallup District. No better Coal Mined. We are now ready make
prompt delivery large small orders. Satisfaction Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avenue Telephone 115
L
Safety
WINONA WAGONS ARE BEST
hi't'itiinf uiiiIh-- I mhiT-- .
Siiiilhwi'vl, lM'i'iiiif mIiiiiiI
CLARK
Tlir WINii.V.V U TIIK WAOOV lur the
iiim I lifiit. fnM nml ilrviii'N mill ullit-- r
fliniiilif isiiiililitiiiH.
V mi k llif WIN'OXA i.wiifp. r Ihi- - Miinhit- - Viillf.v hni tli think .if WINONA lI ALITY.
Tlv WIXOXA Iih ttMiil the let. Thiil'n why ultno-- l every liirnier ymi knuw is iisinv it.
Blacksmithing,
Phone 108
TAYLOR
RUTHERFORD
1
Farm Implements
221 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON J
LCZRTY DELL Mr.:ZZl second sectio;;
Doming
1)9.09 Pure
Vtr THE BEMING GRAPHIC Darning Air 4rtiivemtu't Tent 100Breathinffperct. Ton!Pun
A I J VIC I'APEH IN A LiVETOWN"
VOLI'MK XIV, XCMUKB XI lKUI(S. LIXA roi'NTY. NEW MEXICO, rTNJAY. XnVKMBKH .', 1015 KIVE CKXTS THE COI'Y
VISITORS IN THE CITY
Are cordially invited to make themselves at
''Home" in our store. Come in and browse
around as much as you wish; use our sources of
information, telephones, delivery service, etc., etc.,
and any other feature of our store lint will add
to your pleasure during your shy with us.
Again we say, Welcome to Nordhaus'
Let Your Fall Suit or Dress Express
YOUR PERSONALITY
Why in I luivi- Kit Suit ilu-- i KAiri---i- - Your I'.t
iiui):l Y.dir hvh u-i- e- iiih! inVs ynnr huh 'ilunl
Ii ill In- ,i ...Miri-i- ' nl' .li.i-iu- y uinl .mis-liu-lion
In ymi. In Inn int; your suit iiimli- - iii, you tin- -
Mi ll i i. nl ymir in.iiv i.lunl irflr-i-iici-- - iiilriiiiiunt,'--ii- ul
nlln-- r
; I Mini m.iiv :i tin- ymir full Sun t .Iips-li'iii-
Km i -- niiii- - nl' nil iniili'i mi-
ll r 1.,- I. .111111!.'
I IM ST HI. ESS I AltlflrS
li; I nil I In- - ii uinl Hi n- - jnv
n lew nl' I :
si:i;!i: sittiuis iilkntiu'Itiaht im.aios
(lAhT.AI.IHXE Si ITIMiS SILK VELVET SlITINd
TWEEM SI ITIXUS I lit DIIAII SlTTIXllS
I'.KM.MlCI.MTIIS rtlVKirr I'lll'I.INS
Solium; - -- ii ilium v n I hi' Iriniiiiini'-- . ii ml
lining ulm-l- i hi- - t.inw.
f
b
riloiisr. Vnl KA I.I. Si IT MATKKIAL W
rr t
Knit Goods Department
We (nii v hi l In li iuitiiifi!t I'oinpltMP line-- - of Hu.
rv lur iii- ii, v. um.n nuii iluldivn In sill;, lile and cot-i- i,
ii'i.iiin.-- irnrr. 1 He a '' iip'vrd- - Look for the
irndo iiinil.
CORDON
SlI.K IMISIKKY -- Tin- .. whii--
l Our II anil is i In- - nnnii-i- i I' I In- - In-
-i SI
Silli lliiii- - for wniiii'ii. TIiih slui-kiiii- ; iln- - iitiim- -l
liiruliilily uilh fXti'i-in- of llm-- h. Itl.nk. uinl.- -
uinl nil tin- - iiiuiliir hliiiili-i- .
The Store That
Values Built
If'
A 1
cmwm mfV iII ll.U
IT i
ffim-IastMfcs- M
Good News for Good Dressers
Till: AHVAMK WIViT.i; STYLUS HKAHY
EOf YOI INsl'KcTlo.V
MI'T Wl lf It V iiIhuiI iiiiikinir
.vimi i'hi-lini- i iiiiiinli'il.
Wi- will ulinlly Yimi nill liml in mir window-- , mill
(liniiiiMii li'iiirti ii i In- - iYtv I i "HKMr'KRX" uuiki- -.
Tlii'ii- - - -- m-li :i vinii'lv i I ni-- .limlcs mid
..luliiiiiil inns, iihmIisIi iihmIi'U, iiikI nrtii-.li.- Unit,
to in ilc-it'- ii. lluil vim run .iimIv m'IitI tin iiiii-nin-ili- -
Siui I yiMir-i-l- l'. Wlit-- ymi m-i- I In- - iirniy nl'
iiiiiili'U, v.ui will nl line.- i In- - i I'm-i-iu-
liiuis in iikIh iiliuiht v.
i i linn-
ollllil- -. Wl- - l.l 111 11 HIVlll' Villi In
i
.mil Nll-- lr.'lllll'lll-- .
ll hiir-- l l.iliric -- , anil lini-- li r iri--- i
il III In- - nl' lllnlliiiltliMi', i j i .
Startling Millinery Values
Nl hum iiini- - a iliini-n- l rr tin- -
tv :i nl ruin- - ilciii :i il.-- i nl. pr.-'l- lull, ihir
- liiith uinl N" A'iiiiiiu ran
In- - Wlllllllll ollr
KW HAT SI I A I'l-'.- Tli'lMMIN'liS
N'KW "I'MHT" VEILS- - Kllll'.itNS
At To lliiNN'KTS AMI ( AI'S
ViiiiJtl''.iVs.'ii
In in ii in inir .iilintii.ii cli.Mi-ii- m
It oil
it.
tin- lii nl
m- -
In
in
Ycu Admire a Smartly
Dresjd Woman!
vou mi-- y j ,! ViOP-J- :'i lly
dicis of lieii
USE
Pictoii'al Review
Vatierns and Styles
You will also be admired
No othnr pattern enjoyt the lepulotion of
PICTORIAL REVIEW
PATTERNS
C'liic. aiylc and fit made them famous.
NOVEMBER Patterns
inclujp all the fanlu.ina worn by the tmiutft ul Ameriru'n ,t faniout thoiuuahlu'e- - l ll'IH AVIINUli.
oJoresteMids
KNIT ITNDEIOVEAP
With the New
Flat Seam
nun .'iiM:ii'nni-- - nl'
roK EST MILLS t'VM-'.-
WKAH
il- - -- iit'liu-o. n( fnliri)'. iii'rur-i- i
- of ini'iixiin'mrnN mid r
1. !. of llni.di in:ikp il thi-i- i
i ili rirablc underwear in
i i, . hi l buy. Tniou Smli
;ii'.il.' '(nrnicnt- - in wonl.
.i. .iii.l ilk mill n mil. I'..
ii.. I f n! i i;l our iiiiiIitw. in
il .;irl!iii-ii- t i' liiiyini; hid
ii -- ' mid rhildrvti's uudi-rwi'ii-
!
SEE OUR LINES
New Winter Neckwear, Sweaters,
Caps, Hats, Gloves, Etc.
Wallk-Ove- r Shoes
Crossette Shoes
STYLE
i n : Kivn soi m: kk
tihuciit i i issir.i.K
r a mlihim nnri-- :
l I.I 11' I'll ill; I- i- II ;'l Ml.
I.I, ' of ,i
.III- -
.'I K ill.-- I.
illi-.- i.n.l ,1. ii,'iu- V H
'i. i :i i. ti I
I !'i ni. r- - I'V-- Inn
-- i '' . in. i'.' "I' ii- - in Ii.'il.mi'.'.i
.'.. Ml l :i Ii .1 .'.'-
Tl ill.- sTYl ! iin-,.- ii,
i' ' nl i i.itlu-.-
I 'i j id,. sTYI.L . I. ini-ii- t iii
r
Styleplusd
rinthAe $
" I tl HUIIIf 1.11.
'l
ul
il
w
7
mm
'. ".I-- i H! V"11 in.,.i i. i. : i.f ill.- Itii.j,. nmk r-- of
M.olr , I... - r. .. . .l:i:l,. ..II nK SI I T, llll. I ;,.
ii ;n.. InliMr. ilmt . v.. ...I lii iii..-- . n imnli- -
i.l.il Ihi-- Mihl tin- - I rir..- .. i.i ..- of ill.- - iviillv inli.,l...l t';i,-i- -
i j - u I In inn r .
si VI.ITI.I S i l.uTlil.S $I7.U( ' mis i.ii-i- i ..f H. ...in,! ,a luxury
..I i i ,t i.i In .
.in uiy ..I I. .w .rn-- .
STM.II'I.I S I l.li'lll:S tt II ,.;,I ,, .,, r I :,
-l ..id. .
iiAli; IN. "'i-;- a I s'l'M.'.s I'll.' Vol Ml iK
W.-'v- nt tlif hirt for ymi. ci
Mr. Curvful 1iit-st- llie itli-an- .
t th.it vill ..uily niit-- n:r ! .
un. I u ivrfi'ilirn of III lli.it trial- -. 11. t
i
ASi
ft
nu in- - lut v.irlly ii.-.- - . .1 n; ; ,ir..:.. . -- - I In I ... v.
ilr. T trt fit .ill .1 - t.' !. t I. in.ll
ni.";: ...I n Kr: r.I ct:.t.'.:i ."1: ''. I.. :l'il.al uuti ill .'.jl pruiMirt.on lu l .r ...l.jr dunii;iu.
nrx ihf' Itw on thtt: fjili""-i.mtt)-
.' n, i j n -0 trt
fit :r,-tii-- '
.mifort,
'I WIS UNION SUITS. CL0SL
TO THE WEARER'S SKIN
iv ;iii... .i iii:u,v iiiidiiv.nr is
ii hi . I..-- .- i.. luni niid vitally im-l- "
Hi ni t.. h; . vrry day
h ,i - .1... nh il ,, LEWIS rnin,.
ii . Inn oi:v iifi.r ong epi-r-
i' .n.l ivi m invi- liirnlimi.
VI I. 1'Ai nii S For ALL WANTS
A -- ton- uli. ry n ih:in may cmne
iiml Lii.r, h. mil ,.( just (ho
-h it. t iiiii r . t in style mid
nu-li- i in .iinlity uinl ,n.p
$1.00 mid ii i
The Store That
Values Built
f
THE LISEr.T CLLL'S PART IN
HI3TCXY CF THE COUNTRY
!. ntiil rrvrrrm-- e for ihe Ijlnrly
li-l- l linw. of truth, bet-- rviilfiired
iliirinir mily a comparatively IVw of
the In I it ynn of the M'h existrnce.
In it- - rttrly dnyt it mm nirrcly u lnin
I mill, rvirHrilfil n n Ml
wns Hit! ii gnml oiip.
It iiiilliciitii- - history i very lirii-f- .
Annuls mid leifiMiilx Imv Imh-i- i wovni
l :iihilifv fiii'ls. Yil ill dry rer-i.m-
mini,, in iltivs when t lie mil ion
linn whs in itM fonniitive ierind nit
HiifhVirut mid they weave theinielves
into h surv whieh thrill every Anu-r-ii'ii-
in the litrht uf the Uiiy
alTerlion tor the relie.
Ill Pliilmlelphin, the Meat of
fur the Hntisli Crown I'rov-iiie- e
of I'eiiiiHylvaniii, the Ainilily
had been eonteuiiliitiiit, an the mid
years of the oiirliUfiilli eentttry werej
mssinc, a Imildinit lor it reuularj
nieetinir luee. In 121' it had dulyi
forth that it wax
in
A
in
it
in
am
the rlv Ihe ma
al I'rovince lo be' In in ld
oblip-- oliie up metal in
I10111.C lo it our here nure
wa lo 1111 too brittle,
In course ,.,.r t,v
plcled, the year pncd it We iiN
lurllir 1.1 mi 0111 1 to
liell -- boiild Ik--
to have
the tuotlu-- r
with little lluniyln tlml
which nil the world read
bcinit uiiiilc Hint was
to Im- - uho--e
wa
,.,
of ;trc
ili-- i
a!
.111.1 M.1111.I aroitml the came
,m-- I the ... ,.
islnlors ordered in
,1IV
Im- - cast in t,,i i I no
l""1'1 "' ot ,1,-ri- i the ofUolierl
wn the ill of the I'roV-- , .,. r... Tin
iiicc to under the of 11.l tin- - Iwo inuc
veiulM-- r 1, ir.)l, this letter was sent
Id ted Friend, llobi-r- i l
The ordered Us
lie ot tin- t'rovince i x t
Mj In lloii.-- c) to procure I troni
to Ik licit-use- .
We the iilH-ri- In apply 0111
selves to to cet us bell, of'
about Iwo thousand pounds weight
the cosj of which presume
Mill miloiiut to one lllllldli-i- l
slerlitiu, or perluip- - with the
cliiit'-.'e-
We hoM- - ami rely on thy care
in tin- - nlT.iir. and
.:iciiiv lnrwiir.l by tin-Il- l
(oihI opporliinity as our work
men iulorm n. will Im- - iiiiii-I- i less
It'ouble to hiinu the bell before their!
scalTolds an- from the
where ne inleml to place it, which,
will not he done the end of
glimmer or tin- - ot lie fall.
the hell lie cast lir- -t class,
ftorkmen lie
lie .re -- luppeil. with the follow- -
mi-- wonls, u.-l- l mrgw lei
lers roil ml it, vi. :
lly order ol tin- of I Ik
Province ol IVunsylvmiiii for e
in the of l'liilndel-pliia- ,
J.
:
riv.rliiiiii iliroiicli nil the
to nil til.- -
l.evil. xxv 10.
As we thy readi-
ness to serve llii- - on all
we desire he our
for nildii ioiial In.11l.l1.
from tissiired friends,
ISAAl' NOIfhMs
I.KKl II
WAHNi:
piiekii-.-- tor triiiisporlu-tn.1- 1
In- - cMiiiiined care
In- - lull value in-i- ll. thereon.
f lien. I I linrle commissioni--
in,. II Iiml lieeii ordcreii.
1. I .leciileil Was "( Ileal
Tom" of which
111 In.. I eii- -l l.ml lllilii; ill the clock
tower as hieini.ri.il lo Kdwnrd the
The wns duly
lorluiiatcly, not well. It was
lie. I'.l.i that I lie I
lo Im nie liiinoiis tin- - Liberty Mill.
should not
Km.'li-- h. HoWcM-r- , when I
Ituddeii .-r.-il In- - uood ship, ihe
or rlilla", up lel-awar-
Aimu-- t, IT.'iJ, his arrival
was by the pcahii of ill.
1 hin - iu the I hnr. li, -- till
utamliiiK eliinie- - loo, he
iln- - -- cn on
he lu lor the
ly was iiboard. I ml. date ol
leiuber I, 17.VJ. Suriniiteiideui .Vor-r-
aihicd Aitcni t hnrlcs:
"The hell is conn- - 011 shore mid in
ISoimI order and He will prove
on,. I heard
eil nil thmmli we
very iiueasy if he did not exert his it
skill, hh we do not xlint
Ait priee liin InUor. The stiix-ri- ii
irndents of the Slate IIomho,
tare i i ,1.ih i;iH.rt- -return their thank for
n- - irixnl a
Thi- - American spirit
xpn-Mi- iK iiM-ii- . ,
further -- lory : , ,..r luntt
I Ihe call of bell,
SiiH.iiin b in Ihe m..rt: ltUiu April
lenli.iii to hear thai wa crocked by ,;,w , UVMiiM
i of Hie without m ' fcv ; uirnin
.ll.cr violcii.c. it linn to try
.J,,!,- 7ti. when were a--
Miiiud. We In end
by Cn t in but he coiibl
ml take il, Umiii which two inp-n-oii-
to recat
iiTf, nml now (March )
11 1' riiit'tl they lime day ii'iirtl
lir moiilil and have col a kimmI
vliirh I coiil'c- - nie very inuci
lint we -- hoiild venture Uhu and
I in ihe for ah.
I know, in Kiicli-- h
The iiiold mis in 11 nmt- -
ii well a for liciier- - nuiniii-- ami Idler-- , I told.
Ihe lli-- r limn the i u
annually o hire private! broke the the lull
meet and il in", ami o Jmlis uenemlly d II
have acinbl nml ami tnsl
Imililinc due it n com- - Ijitl,. . ,n ( j( i
and a
.uml nml fixed n
wa ilclermineil tlml n,itiu-.- .
ituctively
proviileil Mippluiil ordinary
,iriniii
t'roiu
Ami -- ,
would
wa
provided
". nml of old bell in tlii-
the liell e now.
11
.rn- -
ml i iil by ilinri- -t of the
t wlicrea- - the Kti(.'li-- li hi--
linil with I he
the "onlcr ot
anil il with reversed in- -
with piophelic vi- -i . eU. j ,, n t ,,.
J7."il tlml a bell Y,.rv
.I1..11I.I Kiitflund that ii the rniiL-- H- - h
--
""" "--
l thcL-j,-
-- pciliaps ..111..-,- .
l!o..k of Leviticus. I'hnrle
,.1(..r ,i,., .,. Iiml rbunion llm.ll,1.,
and litui ilnte Xo. .
...iii,;,,.,! ii
Mi lmrles:
Assembly IniMiij;
a
Knitliiml, piirchuscil lor
lake '
thee a !ood
v may
l.l.-'ll- t
pounds,
sometliintf more.
ami
assistance thai thou
wilt ami it
-- t
il
struck build-
ing
next
I,el b
mid examiiieil carefully
I. it -
tniM-i- i 111
11
-
House I'ity
17'.
And uiiileriicnlh
l.ilH-rt-
laud mlinliiliilits thereof,
hate e.Hrieuccil
province oc-
casions, M tuny ex-
cuse this
thy
THOMAS
KhWAUK
L-- l lie- -
ivith piirtii-ula- r
Ull.l .1
a Mr.
ei. -- I
The lie upon
11
but,
t. 11. .I afterward
a- -
American,
aptaiu
"M11I1I1I11" ".My
111
'hri-
-t I
- w hich had
uer.i-- s a preu.ni.-VuVii'- e
new ll
. Sep
Ii.ik- - 11
(..mmi .i;- have tlml il
!k h liiiln
him
f
nM,iln(.
fthy
tiriMMirinir no
already
li ll ill,,
The had
y
a
it
-- iiinir r,.rtl.
Hick ii
this
icac
m- -
urciile! ciikI,
Wlu
a
in- - ami
il
A ii ' a
tlml
Hihlii
w.
ami w
aifi-n- t
11.
n
im- - i kiiii'ii. I'- - mid Slow,
.111 another opportunity, mid 11 .In ic.
I7."i.i, the Im-- was recast ai d nu.iiu
IntiiU ill the sce.i. The Miiiyli l'd
liilv " "1. -- aid: "I'lii a- -
.Iiiiii- 7. In- -t week wa- - rai-- i d
nml livcil ii- l.e Slate II1.11- - - !
lie now bell eils here bv l':i-- s
.111. Stow, J.tWO lb-- ." I'M s
.ml Stow liu poii n'
11 -- hill'iius, ."1 pehec and
They bud in n
III- bell which every Aim-ricii- In l
1 tit in olileu iliiys there v.: --
tioiliinu n-oil nliout il.
The people were not iiut.- li-Hiil.
And on otic the lv rc-e- e
ve.l a from one resident
coutplniiiint: thai he sulTi-rc- ili-l- n- --
li tile of the bell, mid t lit r -
fore be-ei- l "lo be relieve. I from !'ii- -
inconvenience, el
ill time ..f th metiliL's of the llmioiir
;iililc anil the Court- - ol .Ins
I'ee " Tile 1. 011. 1. 'II I' 1111.1.1'. I.i-- li r.
,wn- - even oi'ilet'eil to seinl nuotliM
j When il arrived. Supcriiileinli t
'Norn- - says, "ihe in cm
pariitsr t hem. i not very itrcul." I
AiiL'Ust. I"i4. i was ordered thai II:
'new bell be reliiim-d- . The Kle.'li-!- i-
Hell. IniWeVer t:.
the lower. The oilier d'-- -:
pear- - from The America
Hell tiiiikes al least re -
ords
then In the stiM-pl- in l!. -
'Male House, in the summer of 17.V.
II -- outiileil in lone- - whose
ever curried ffnrthcr nml nmr
deeply into tin- - of the peop'
'lie hops ami Ihe in- - . I
the t '.il.iiii-l- -, lo whom m-- .
more than life itself.
The note of l.ilM-rt- was in ever
lone the Hell
It enlleil the I
iiiiinv .-ion- ilnrini; theihoin,,. 1., .i,.r. of to liberty
Henry
lollfe-so- r.
be
n..i-- . rto;
by
Itmlilen
were In iil : -- uti.-
them in Aiiuust l'.'i.'l lo
ut which il wa p ..l e.l t 1
eonhnu.- - the i uaiicc of l'io;m
in. .iil. ih-p- itc proliibiiiou of i.
Lords es of the (low 11, nu.l
iu .May I7"i.'i. when the
Ivmeii 111t.1i n.i-.- l the I'ropriclary II.
rnor that lliev would maintiini II.
l 't;lil "to juduc for oiir-e- li ami ... r
con-l- it iiciiI- - of the utility nml pro
I'l'ietv of law- - ami never will -
to make law- - by 'I
coiiw-i.i-i- l the whin in Keb
rimry I7i7, they -- enl Mi. I iunklii
home to Ki.L'land to a l'.'. lie s
of tircivani es ; it called Ihe Ij
loL-rlli-. ' in Seplelnlier, Ii I, In re-
lieve not illi-a- l 1011 from
- lies Hay thai the Colonists the:
to oppo-- c mi Knylis
Stump A.-- l mid. iiunin. when IVnii-- v
. limn joined with tin- Hay Slate, ii
called the lo pr
I'lire lor 11 Coiijires of the
11 little later to net 011 I'liriiilic.tl'-il-.ei-i.i- ii
slump diitii-- s 111 .1
other duties 011 His 1I,-
have ma yet tr ed Ihe sound, we arc i in
These iu A ricn" w. iuiakiuu 11 dock f..r it of our own mini- -
which will distinctively Ameiulactiire. we e.X-- prove
belter limn they would send u- - from I ne odious stump, into port
where ouie l hey pt it out a'mard II Iloyal t ha riot t e.. and in
their builds they have done with it; toiler l"'. muffled and
but htiitf the woikmuu would be uwde tolled" called the icwu lueel- -
iiiK which reoolved that the stamps
IhhiM not land in Philadelphia, Bui
l he Mtami net wan enforced, and so
il.ii m...i niniiu, tolled the
the people mean- -
hil: liiinrnif the deteted
lit 17711. it the
thiil voted 4,HHI
lhl kiK.. nrgt niiripriation
..rn
Ihe I'hiladcl- -
uwtv,HUtH Heinliled
ir,,i m.trietive
Mmke claper ,vvitiiMi I'urliiiient
wn rcolutioim
concluded ,l,,,,i..,l
workman undertook
I
America.
faohioned
dihonoriible
Assembly
old
determined
.treiimh.
,etiibly".
.....j,,,';,,,,,
c.iniiiii--io- n executed,
llie
brought
Iimlutioii
JdBi.."
dclpliia,
L'l'.-.- l
ininioriii'- -
Amen,
tin- -
liiii'.'i'l'..u except
difference,
'Alncriciin remiiilieil
history.
tllencefortll.
rcverhe:-ntii.-
hearts
ilcl.nnllii.il.
precious
sounded.
Assembly toiictlier
foitmliitioi.-- .
hitechiiK.,
.v.ucrican
moned
the
Assembly
ilcleruiined
Icjnnliitor lofjethcr
Colonic.,
"impooiiiK
Majesty's
Anicricu.
Kuiilami,
together
'tnnip.
SepteuilN-- r convened
jmiiiiiiU
- r
The t'olonie are reduced, to
Ihe level of slaves.
J 111 ice is administered, gov-
ernment is exercised mid a stand-
ing army maintained at the ex- -
of the and yet with-
out tin- - least ilcMmlciicr on them.
Tin- - money we have earned
with sweat and toil and labor
beinir laken from a without our
knowlediM1 or consent, i (riven
away in to venal xlnve.
Then followed the IV II' call for
io for rcM-it- l of
the duty 011 lea: lo denounce Ihe buy.
cr-- of such tea a eneuiie of ihe
new coiinlry, and lo express detenu
iiii.timi linn Ihe "dclslablc lea" whieh
the ship "I'olly" lirmiulil over should
mil Im- - funnelled down our throats
uitli I'lirliinenlV duly mixed with il."
Ilisiot'ic oeciisiou now crowd each
other. The Hell announced thai Ihe
poll of Itoston had been closed,
Clark Grocery Company
Staple Fancy Groceries
BAKERY CONNECTION
Phone Your Order
PHONE
Hay
I
died,
that the of xinfthni had the ileal l.iiliiyelle passed away.
In touuhl, In- - reaehint! Hut once more wa lo toll for a
I77u, In yr at American for John Miirslmll,
cousituciit meelinu of H.IIOII ln-- 1 survivor the Brcul eliaraclcrs
by li.i made the He in
for ihe of dct'cmliuK I'hiladelphia July II, IH.I.'i. mid on
tviili live, liberty and July M. the of I anniversary
l.ropcrlv iiijaiusl iitlempt to 'of lb.- - of lnileM-ni- l ,
. a. ' , IIpuve 1 ol these tmiiiehnmc
liuln- -; il summoned pulriol to Ihe
honoriible nieelinu of June 7, I77U,
when Kiehard Henry le oflfcred hi
resolulioUs, "Ihut ItlV-s- Col-
onics and to Im free and
stale mid 11 ituch ihuy
have and of rmlil lo have full
power to make war."
And then il convened Congress for
eoiisiilcrnliou of a Hccliiriilioii of In-
dependence, and on July M, 17711, it
sent ecluiiiiii round Ihe world the
ol the Auierieun
The Stale llou-- c Hell was now
Hell.
Then enn.e the war of the
lion: the I'li'.-h- l of Ihe I to Allen- -
towi d its reliiru to I'hiliidelphiii
nml its old home in the steeple until
I7l. i was lowered and re-
liant! in the tower
Here the Liberty Hell milloiineed on
ilciobcr I7SI, lb,, surrender of
and rjie Ireedoni from
I il wclcoiucd "His Kexcel
ihe Coiiimumb-- iu Chief and his
in N'ovemlM-r- , and in I7H.I
il I'rocliiimed It sounded the
n In rm- - of win- - iu I!'. for:
peace mi 1NI V The Liberty Hell tol-
led Ihe funeral knell of Washington,
Is welcomed I.11I11 lo the
Hull of lnileM-iiilcue- w hen he re- -
iciiirucd to America in H-- 4 and
under wreathed with
I low er- -: it eil in Ihe ttflieth
of ihe llepublic; il tolled
lor .1 iTef-o- n and Adam when
I.
and
IN
Us
69
nli-rc- their last rest, "lo it deep C
li.no lie slow measure of il
trivial! a very olemn inipreion": it
riintt iiunin in sorrow when Oniric
and I'nrrol of t'urrolton and whet.
Hiittlc lie
lidiuit il
riiiladclphia, April '.. and
of
computation, resolvitit "to .i- nation. died
ciiile puiH.-- e
arm., lln-i- r day In- -
all de I'mcla million
I'llited
are ouyhl
ouuhl
Kexolu
when
lady" April,
mid rantr
peals Velle
arches
they!
tilling
the LiberlV Hell lolled solellllllv while
Ihe I'll I eorlciic iiinvcd down
( In -- linn r.-ei mi it, way to Virtfinin,
il- - side purled, its voice been nie mute
and it enlete.l with the 1 1 real
uf the 4 'urit I il ill itili inlo
silence.
o NT KOI' A Til
A. S. MII.f'OKIl, M. I.. P.O.
(iraduale of the American
School of Osteopathy of Kirks
ville, MiriHouri
Jii4 SiMTII ( OIM'ER AVK.
One Hlock West of I'ostofflee
TKLKI'HONK l.r7
Caft RlChtW for erie Iv. If.
FAYWOOD HOT SPRINGS
for Kliciiniatism, Stonineb Trou-
ble, Kidney ailiuent, Inflam-uutiunr- i,
Arterial hardening L.o-- i
.in..toi Ataxia, Nervous breok- -
llie, hie. ferrect Tlealllieilt,
I'ei'feel llenllh, I'lcnaiira, La rife
Modern Hotel. Send for booklet
T. C MCDKRMOTT
JAN K EE
Dry Goods
Grocorl0i
Rlrtrann Bldr M Sllwar Awn
Grain
TREES! TREES! TREES!
Shade Trees, Fruit Trees,
Berry Vines and Shrub-
bery of all kinds First
Class Stock For Sale
at Right Prices. :--:
Himalaya Berry Plants at
2 cents each. :- -: :--
No Frieght Charges to Pay
C. L.
Or Deming Nurseries
Betts,
P. 0. Box 684
: t GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
BTBTBTBTsTTsTBTaBTBSTBTa
HONDALE, NEW MEXICO
IN THE HEART OF THE Ml MB RES VALLEY
WILLIAMN & CO. JSrta?Bjft
DEALERS IN . .
hondale, new Mexico Uoods, staple and Jhancy rUrocenes.
ROMINGER & CASEY MARTIN KIEF
ffoJ. Experienced Well Orilleri ... deaur in,..CTp (fk DROP DRILL OR BORING LUMBERy saiufaction cuantnieeti And everytluntl in the building line
HONDALE, - NEW MEXICO HONDALE, - NEW MEXICO
W. R. YEARGIN Hondle 9jl. Buyers'
GENERAL MERCHANDISE Association
Post Office In Store Fuel and Lubricating Oil
HONDALE, - - NEW MEXICO HONDALE, . . . NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
0I . NW IMH Ml 1
s
OPEN DAY AND
Full Line of Ford Parts
and Autombile Accessories
Starting and Lighting
Systems Handled by Compe-
tent Workmen
Service Station
Phone 173 or 292
For Demonstration
G
Just a few of our SPECIAI S for
J tlk
REGULAR PRICE SPECIAL PRICE
Serge Dress Goods $1.25 $ .98
Mens Overalls
.
.65 .40
Men's Jumpers .65 .49
Mens Dress Hats 1.75 1.38
Salad Bowls, 40 and 50c .29
The more you buy
the more you save
The Deal Store
C. 0. DONALDSON, Proprietor
I 1 1 Gold Gvenue
1? FordPari! Garage
NIGHT
Speedometer
Car
FREE FROM WORRY
Ask the Ford Owners
of Deming
Touring $48375- - - -
Roadster- - $433.75- - -
F. O. B. Deming
The Ford stands the peculiar conditions in the
Southwest better than most expenive cars
JAS. S. KERR, Agt.
Ford Agency Park arage
Bargain
Day
NOVEMM 16th
Square
fir '
c
r ?
They Close
1
11
7&
S-
r
'Two fairs
for one fare"
.soon,willbeon
a memory.
in December
"
December 4 is tKe last
Jay of the Panama-Pacif- ic
Exposition at San Francisco.
TKe San Diego Exposition
loses December 31.
See tlie Grand Canyon of Arizona
en rout to alitornia. rf",
w q ruri ai
H3IB
lumsl Mansion, Washington's N
York HsaduuarLre.
I'bl'Si
m mm
.eat" I I U I H
Miimi.f, Wis. This town is snul
l lie lln' .inellie-- f' town in Amer-i'- .i
u In ii lit- minimi iln v takes
il:ni'.To imi- - f liniliurciT, -- wi-s
nilirr rlite-- i nri irivpn away i .
-- n iiitw iilii-- i.
Mi1i..'illi, Mi --
.For tin- - first
t it- - 7") tltii iii vpnr. -
Inwil llil ll rllllivll. TIlP tnTI (!
iln- hi ;nliimi trr- - fur iimnv - t
tin- - f.'itiiiiii- - Xi'wini.ii-Hvn- l IVikI, iiikI
li rli i ihIi-i- I in llif killine of nil of thi'
1,'U.li-l-- ,.
Krtid tliv (inipliic.
:
ifiT OF
J
HOfJOR
Washington National Monument
Association Has Deserved
Well of Country.
KVEHY blitliiluv or (iromo NVtchONiiiKtxn lr th' luai il yeurn a
meeting of a mnull lint dUliiiKUlstitxt
bud.v Iiuh hfi'ii hdil In tl lily r
'VuliliiKloii Tins liuily U tlm Wash-liiKio-
Niitmiial Mdn.iincnt noclty,
.ue Kiiiiial urn uliirli Urnuylit a turn t
the roiiHi ru. inn r tln uiuul Hhal t
vhli'h iliiluhiuli's the liiiiilHiiilie In tb
ifinr.il fit)
Wlilli- - tin . ur il"'MiuiM'i;t liu. IhH
luiv anil ' ii "i in Ha' Washington
imiiiiiinciit, 1 . i Hoi'ti-i- Iiuh a qunel-inibll-
Htalim i'Viti ihi n u ptt Irrnul
III lilt ll I : MliT II. n'MKl Hea tllB
i It III in vi ml ii, ,i,l i,n,l, r Hunk n l
Btiinils reud in ri'Hist uny iiluu ur pru- -
Mosul Ulllrll I., 'I'll; to l liullgt' III Hliy
way the inonuiiii-1,- or its surround
IflRN.
.lull ii Mursluill. tlmi ut'i ;it j in I ft . was
lie ski'U'Iv'k lir-i- t pre iiili'iit Slni e
I lien. hi'UiniiiiiK wMh Jmlciili. tne
lire-lile- o :he l ulled Siuien bare
Im'Oii exoltltio ,r,'iillli'llt ut the
The rrgai!7.at Ion of the monum"tit
toetelv hi ! iviih undertiiken bv
reii'enrniutHf t'ltii na ol WuKliliiKtm:
alter lout; exiierlelne bud (untied tliel.i
to ileopair of COIIKres iietliiK in the
mutter of erertlliK a ineniorlul to
Oorre Washington The continental
emiKresM ax enrly a "Sn had promlnud
to erect u ineniurlul to Wanhlnglon
and Ma tor LKiifunt. In laying out thi
rltv of Washington, had aet apurt "reii
rvutlon No. S," contalniiiR 30 arret
on which the monument now atanda
a the aim for a memorial to Waahlnc
ton and his compatriots.
The monument society on organlza
lion Issued an appeal to the count n
nnd proceeded to collect subscript lnn
tn amounts not exceeding one dollai
to erect a monument. Money came In
fairly wpII Then the society, havlru
found rrivutely-owne- altea lncreaiiir.
In price whenever the owners were sp
proacbed. apiiealed to conajreaa In 13S
asking the donation of a alte. Not un
til 18 is did congress respond with n
lolnt resolution authorizing the society
to erect the monument on such land
us the president of the 1'nlted States
and the society might select.
The 51) acres of "reset-ratio-n No. J"
were chosen and deeded to ths society
by deed signed by President Polk.
July 4. !. In the presence of tornfifteen or twenty thousand persona, tha
cornerstone was laid In the northwest
angle of the foundation with Imprea-al- T
ceremonies.
Actlrely the society continued to
raise money throufboat the country
nd to rear the monument. 81i years
after the cornerstone bad been laid
the ahart had reached a height oi 13'
feet, at an expense, all paid by prt- -
vaU subscription t aome :t.iMW.
0 At lait. In 1S7(. eonsress voted f"ii.
000 for the building of the nionnmeut
to be appropriated at the rate of $3i
000 a vear. The law provided for the
work to be carried on by a rommi
ton. tn which the society was tepre
Muted.
The Neahamlny Headquarter
v;o:.:eu heroines
OF REVOLUTEm
Two Whose Efforts Are WuMny 3
01 a nace in me rayes
of History.
Everyone of course Is familiar ith
tho traKlc story of Major Audi-'- tho
youu officer sunt by the llrttlsh lo ne-
gotiate the treason of Henedlct Arnold,
who was captured when Hie plot u
frustrated and hanged us u Hut
only a very few are aware of Hie fact
that Indirectly the capture hi Andre
was due to a woman's liitmtlii
Imrluf the operations of tl .Seitr-Ica-
army In the vicinity f ill ''-i-
sou. Lieut. John Webb, mi M c
Washington's staff, was a fn-e- nt
at the munition of tierunl '! itcek.
man, at Peek skill. One li I i"p-an- t
Webb left a valise cot.l.i !n:n '
amount of gold and one of hi-- uuv
forms with Mrs. llerkiiinn. a Mi her
not to give It to iiiiyoiie niiinwt a
written request from hlins-- or his
brother Samuel
Hotue two weeks later a nl!-bu-
nan. m.I Inahnu Hett Suiltli m!u.- riil-
lug up for the ')
talked so convincingly that i
man was about lo give I' to Km
his wife Interfered. Smil: "
ami
I
lin- -
putlent.
"Why, Mrs. lleokman." hi : :iM. ""U
know me very well, .lack didn't give
me that request for his villi" 1 ause
he was in a hurry and d' ivt have
time to write It. Hut no be 'eil.i
his uniform right away and must 'law-It- .
It Isn't as If you were givlm; the
valise to a stranger."
rtut rornclla Heelcman's fc-- nine
sixth sense told her I but soiih iliina
wa wrong.
"It Is true that I kniv y a very
well. Smith." she re'.oi,.. i . nly.
Tim well to li t you bun- ' rp
erty!"
Mr. Tteekman himself v ;i Inclined
to side with Smith, but hi;: i re-
mained firm and finally the victor
rode off disgruntled.
Suiltli railed for I.leutei'.:M "a '"lib
valise on the very day t Andre's
flight. Andre himself ns in hiding;
in Smith's house. il eeiua.
had heard Lieutenant Webb tell about
the grip and Its contents flint after-
noon at the tavern, and knov.lMit that
Webb and Andre wc.e h'tli of tho
same size had determined to ft the
put riot officer's uniform for the lirit-Is-
spy.
Had Andre made his lnh f' r New
York disguised lis an nld c.l !!
In chief hin ti"rr Is n-
doubt that the Anercan i..ipot--
would have facilitated
hindered bis progress. :".l :'oit I'
would have reached the pnlij-- llne
cot free. That he did s.nl set Webb i
uniform Is due solely to the keenm- -
and determination of an Am- iii an ma-
tron.
Other deeds of Individual
and even heroism wi-:- -- ueil bv
women without numii-- Tie-re- . for
Instance, is the story of Mrs. J'is
Thomas, mother of Continent;.:
soldiers, who learned tbat tin- turns
were going to sitrwlr"- ii small pa-
triot force at tVdar Smii i:. S C,
and who rodo 60 miles in oi night to
apprise them, with the n i tbi
when the lories made their a.i.e-l- tl-
found themselves air.liuslied
There also is the s!ory or n simlt.ir
ervlce performed bv I. ;i.i I'arr.iti.
with results of far more n i'i. nt t
the patriot cause. Mrs Imvali wa
Quakeress with whom a r imlw-- e.i
Krlllsh officers were quurteret dunn :
the occupatioa of liia. V.
iHirrnh house was oposite the head-
quarters of lord Iloue. and !r tin.'
reason was ometlm. s t.-n-l for th
rending of general oiders to the
On one occasion Mrs. rtarnih was
fortunate enough lo overhear an or-
der read for tho I roups to make a
night attack on Washington's arm;
which was then encunin-- at White
Marsh. Lydla ran the llrilish line'
and apprised the Americans, ho iba'
when the Rritish came up they found
their enemy with his cannon mount-
ed, his troops under arms and so pre-
pared at every point to receive thn at-
tack that they had to fall bark ulth-ou- t
striking a blow. Had the at tuck
been successful Washington's army,
the flower of the Continental forces,
would have been scattered mil th.'
war very possibly terminated.
Uiiyr'
Tlie "Minute Men" of 1776 and 1915
It was the "Minute who played such an important part in finishing "what was started
on July 8th I when the old bell in Philadelphia, rang out and proclaimed to the world that
the colonists fight for independence and liberty had begun.
The people of New Mexico will assemble in Deming on Tuesday, November 1 6th, to view
with loving eyes the old Liberty Bell and pay tiibute to the lesson the dear old relic teaches.
The "Minute of today will be there and tn the matter of Clothes most all men are
minute men they don't need to be anything else. They can step into our store, choose the
Suit they wanN and be fitted on the spot all in the space of a few minutes They find here
Hart, SchafFner & Marx Clothes
Suits and Overcoats $18.00 to $40.00
Ther are ready for you too in the latest styles, newest fabrics and the latest patterns.
You'll find here all the "up to the minute" styles in apparel of every description and our
merchandise represents the best that can be secured in any particular field. We have only good
merchandise to sell and it's economy to insist upon buying the kind of merchandise we have.
SHIRTS
Manhattan
W'Uuii
5 a k
SHOES
Kilwin I'lnpp
Well
Iteileull
HATS
Slet.iill, Mllllol--
HOSIERY
llie)l-Hlll- '
Knit
GLOVES
I lent- -
SWEATERS
tl & M
"If "V"
MACKINAWS
Mali Selia IV net- tV
I.H.
PAJAMAS
Kuallie. W1I-..1- 1 Hin-.- .
UNDERWEAR
I 'llllH--
Kl'oleh
For the pi'o,)le out of town who come here to take part this celebration, we have made it convenient for
you to your Holiday shopping, and have ready for your inspection New Merchandise, Jewely and Leather Nov-
elties, Combination Sets, Belts and Suspenders in holiday boxes, Bath Robes, Smoking Jackets, Suit Cases and
Traveling Bags.
This Store Your Headquarters Meet Your Friends Here
drt
L.
Wenr
I'liaiii
Wil-o- ii Vir
Klinu-- .
in
The Clark Clothing Co. Inc.
The Home of Hart, Schaffner & Marx Good Clothes
Open Saturday and Monday Evenings
LlltirtSiWfu-riMsn- i
Men"
776,"
Men''
Keno-di- u Klu-e- il
do
Make
y
rBetter Send in Your Order
For American Block Coal before you wake up some
frosty morning without fuel, when the rush is on.
You will have no trouble in keeping your house heated
evenly and well with American Block the cleanest
that comes from Gallup field. No slate to form clink-
ers that burn out grates and 'cause loss of heat
it all burns.
1 Ton American Block Stove Coal - $ 8.00
1 Ton American Block Lump Coal - 8.50
1 Ton Cerrillos Antracite - - 11.50
Watkins Fuel and Transfer Co
1 09 S. Silver St. Phone 263
New Mexco
Implement Co. One)
Everything for the Farm
Manufacturing Aagents
Fairbanks-Mors- e & Co., Layne &
Bower Pumps, Emerson Brantingham
Imp. Co.. Standard Mowing Ma-
chines, Newton Wagons, Rinico Silos
Phone 231 1 06 Gold Ave
Rosch & Leupold
CONTRACTORS AND BUILDERS
Pioneers in the Business
Our Work Speaks for our Painstak-
ing Care
Let Us Figure on Your Next
BuiMing
Rosch & Leupold
wasM PM..r"- "-
1
fTIIIS k""I f PusU Carl. o
I Steel ar lli ImekUilit' tf
KmiI feneilltf- - (TimmI farming.
Tliey make your farm look leu times
hi tler raise it" Viiliie .save fence
repair expense umke your
ieriiiuneiit ntlair.(Xrbo Steel Posts
TK plrtur ft irt!j ton tri:
X'MMlt II IMIII Vtlll ,. USt 111'"
tlwn ti tr. lit r ur
PETERSON, BLACKSMITHING
News, Cigars, Tobacco
and Candies
CHAS EORD
122 N. E. Avenue
HONOR HEROES VALLEY FORGE
Valley the
During 1777 Marls
The the
Soldiers
the arch for which cute
grrss appropriated in I I '
lias been built aud to the
Anierlc ni endured such
nrrible priatlon in winter
luarters Vullcy Forge in
In Ifc'U the state rennsvlvaiii.
l7a acres land
lie the can:;) and tortiu I d u
'Vnlley I'ark ' Tho new moii-- '
..unt v.l.hh occupies a prominent
1 flexible I I1 alf.AHrnlna I jf
I i
M" Mot TIbw and 11X.Bull-rrao- f run f
r i.v t.i l .. .......!. .....I
special tool mt in'"4nrv. Wmi tbend ur lircuk. Art lircnriMif mi. I
lilliini! lirixif. Iodine it'x k iieairuur.
Or.lillurv st;.t Imlik Uiil' ffii . i.ri,i.tii...h-
liriu. Itit, unit i in-- punts t matin
.hIiiF corner, end ami y.ilc hM.
You Cet Carbo Steel Posts Here
rf .tf'M N.ts ii( i mi (tt"rr. a ti il, lnv ft
fit 4'.((U '.st ii in). i ten
Cft0 ITICL MIT eo..MMfAtiirr. CMan.
F. C.
E.
I New
IN OF OF
Arch of Triumph at Forge. Pa., Dedicated to American Con-
tinental Army Whose the Winter of 78 that
Place Historic Log Cabin U Typical ot Quarters in Which tho
Spent th Winter.
or triumph
finil.iMiu
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IDoukIiI ot iueriuir Hi
ur lo
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Can
As
111.
'ruling, Meuuo
Sut'eringt
place In Hits pars Is in the style ot a
Human null and is a mussie emmte
si l in I in Hit teel hlfcll. Willi tpyent'
tiens coiiiiut'tnoratliiK the siitleriuas e,
Ihe rs Near the arcn and I i
lust i sharp contrast with it is a ur
i.ibiu tipu-a- l ot the quarters In which
Hie army iinilei (ieneral
Waahliuton spent that uiemorable
winter in our country's history.
Populai Mechanics.
c:sf:.:EfiT tc.it
ilEE A IWJ
Text of the Immortal Declara-
tion of Independence With
Which All Americans Should
Be Familiar.
r ttT HRM, In the course of liumn
' V f ev,'n,', " bennm necesgary for
one iepie io msaoive lue poiui-ca- l
IihihIk ttlilch liave connected them
with another, aiul to utRunie, among
the power or Hie rarth. the Reparole
aud eiiuul Ktutlou t() which the law
or nutiire ami nature'a Cod entitle
them, a ilerrnt respect to the opinion's
of mankind r'iiiiren that they should
declare Hie ranxps which Impel them
to the separation.
We holil thene truths to be Jdlf -
Diiii all iih-i- i i" iri ated eiUal:
that they are emlutteU by their Crea-
tor with certain Inalienable rltihta;
that Hiimni; iIk-s- are lire, liberty and
the inirtuii or huppliiesH. That to se
cure these rlr.hts, Koycrniiients are in-
stituted iiinoiii; men. deriving their
just i.uiri I Dim (lie eoiinent of the
K'lvenied that whenever any formol
(Mivniiniiii becoincsi destructive of
theKe ciiil.t, it Is the richt or the peo-
ple in ulier or to ubeli.di it, and to
Inli'iiie a new uovernuieTit. luyinR its
toutulatiiin on such principles, and or
Kiiiii.lnn Hi power In Hiieh form as to
t shall sei'in must likely to effeet
their salety and hapiiiness. Provi-
dence, indeed, will dtetute that
loni; estahliflheii fihi lild not
be cliuiii-'ci- l far llulit and transient
entities; and. uccordiiii.'ty, all experi-
ence hath rtmin, thut mankind are
more dtspored to HulTer. while evils
are HUlTer.ildc. than lo right tliem-selve- s
by n I I i h h I it the forms to
whli h thev aie an Itut when
a Iiiiik train .if jiImi rt and usurpations.
pursliiiiK 111 vi r In lily the samo (ibject,
n hires il to reduce them Un-
der uhsidnie It is their
rli'l.l. it Is their duly, to throw off
such f.ovcriiu'.' nt, tip I lo vrovldo new
ituai'di for their lu'ero security. 8uch
has been the path-n- t sutTeranre of
thee cmIuihos, and such is now the
lleccssity which constrains them to
alter their Tinner systems of poeni-ineu- i
The history of the present king
of (lieu I 'r It it in is a history of repeat-
ed inlurles and usurpations, all hav-
ing, in direct object, thn ettubllfh-nieti- t
nt an nliselute tyranny over
these slatcn To prove this, let facts
be imli::ittd lo a candid world:
lie has refused his assent to laws
the moot wholeHcme and necessary
for t he tittlilic cnoil.
lie I::. Iiithiihlcn his Kovernors to
p.-- s livs ur lim.i".liate and presslun
lipportiiiiee, unless suspended In their
op. taih n till his assent should be ob-
tained- ii ml. when so suspended, he
has ntie-l- hcuhclcd Ao attend to
theill.
He lt,i- - rettised lo pass 'ther laws
for the aeroiiiniodullon of larpo dis-
tricts of people, unless these people
would rcliinuish the riftht of repre-
sentation in the legislature; a rii;ht
liiestiiiinble to them, and formidable
lo tyranny only.
He h.tti called toKetler lenlslutlve
bodies at places unusual, uneoni-toilald-
and distant from the desul-
tory nf ilmlr public reenrds, for the
"die purpose ol fuiltuiinK Ihein Into
coiupllaiice with his measures.
Hi- lias representative
pnitsi s tor opiioslns with
i. iiU tiiiniicss Ins invasions on the
li. Ill- el the penplc
ii- h..s kept iiimu.i: us. iii time of
I" .1, sl.itnlllr; in in us ultlmut the
i.n itit a! our eui: l.itures.
H- l.;i- - aitcrlid tn lender the milt-- :
. r . iii.h pt'iuP nt ot aiiU superior to
I tie civil power
He has ttmihuu-d- with others, to
uhji-- i l us to a juri-d- :i lien IoicIkIi to
oar const null. in, and unacknowledged
hi our In as luiiii: his to their
acts ol prel.-nde- UKliilHiuu.
Fur iu;.rt'Tiiu- lariie bodies of ai uicd
tr.sipa utnottt' us.
lor priitet hiii il. ni by a mock trial,
tnia piinishiiiciit ur an.) murdern
which tie liniild routmit on the In
l.uli.lanlt ni these slates.
lor cuttliiii oR our trade Willi all
edits ot the n or Id;
Tor imposing taxes on us without
our consent;
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fmblem, It It Declared by Stu-
dents, May Be Traced Back
as Far as the Twelfth
Century.
American flag It Brow; a,THE thau creutiou. lis In
tory can be traced back to the
12th century, or nearly 600 years prior
to the lint "Flan Day," June 14, 1777.
During the first crusade In 1 !''".
Pope I'rban II maligned to all of the
Chrlitluu nations as standards
varying In color and deslxn, emblem-
atic of the warfare In which iney
were engaged. To the Scotch troop
was assigned the while sultlre. known
as the white cross of St. Andrew, on u
blue field. The Hrltlsu used a yellow
cross, but a century and a quarter
later they adopted u red cruns on u
white Meld, known an the red croae or
St. George.
When James VI of Scotland ascend-
ed the throne of EhkIhiicI as James I,
be combined the two Hugs, and ixuued
t proclamation requiring all ships to
carry the new flag at their inulti
masts. At the same time the vessels
of south llrltain were to cany at
their foremasts the red vrot of M.
George and the ships of north llrltain
to carry the white cross of Si. An-
drew.
Tliu new flag was known as "King
Colors," the "I'niou Colors." or the
"Great Vulon," and later as the "I'nion
Jack," and was the one under which
the llritlsh made aU their permanent
settlements in America. It was tbt
Bug of Great Britain only by procluma
lion, however; not until 1707 did par-
liament puss an act definitely uniting
the two countries and their Maim. In
the sume year the governtieni insued
regulations requiring the ni'vy to u fl-
utist was known as the white i nin;
the naval reserve, the Mile em-inn-:
did the merchant marine, the red en-
sign. Owing to the fact thai the Itrlt
Ish merchant vessels were e vi here
the colonists In America eune to look
uMin this red ensign as the Hate of
Ureal llrltain.
The people In the New Ei.rlutul col-
onies were bitterly oi'pot-e- to the
cross In the flag. In It'.:." some of the
troops In Massachusetts de lined io
march under this flux and lite military
commissioners were forced to deltsn
other flans for their tpuips with the
cross left out. The deMyn ihey uilfi't-e-
has not been preserved in I'"'"-:- ' a
mint was established In Kuvtuii.
Money coined In this mint had the
pine tree stamped on one side of It.
The pine tree desltiti whs also used
on New England Haas, certainly by
1704 and possibly ns early s K.::.V
At the outbreak of the Revolution
the American colonies hail no Hag
common to all of them In many cases
the merchant marine (!ac of Knclutid
Was used with the lne tree yulisti-tule-
for the I'liion .ho K Mussa-cbusetl-
adopted til" Kf-i-- pile- tree
on a ahite Held, with the ineltu ' Au
Appeal to Heaven " !"itie i I the youth
era slates hud the iuiii.--n.ik- Hag
with the motto "iKint Trend on Me"
on a white or yellow lield This Hug
bad been used b;. South t'aroAnn
as 1764. Keiij.ni. In Franklin d-
efended the rattlesnake il- ilee on the
grruuil that the rattlesn: ke Is found
only lu America, iit.il '.hat serpent
were cotinih r- -d by ancients
to be symbols of ulsdMin
lu September. 1775 there was dis-
played In the South v. hat was t
many believed to be the riot distinct-
ively American tlai; li ,uk blue im.u
a fttllte trebcitit. .im! miitehei! tie:
dress of the tror.;. who wore cans in-
scribed, "Uberty or Ii.aih "
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God wills no man a sl,. The mnn most m tele,
W ho taw him face to face on lloreb's peuk,
Hud slain a tyrant ,'or a bondiiuiu's wrong.
And met his l.or.l i:h unless soul uud strong,
I'ut uheii. years u . nerfrauKhl with care,
Ills feel i nee trod .lou'it 4 pathway to detpulr.
Ilia l one In :i..m in, .be. the guiding hand
That led so fur lu.u urrt-- the proiuiKed Inud.
(Ii)il makes no inun a (' in, no doubter Irru;
Abiding fuith alone v Ir.j liberty.
No ungol led our ('hl'-Ui.i- s stops aright;
No pilot cloMd y :., r.o Hume by tnnlit:
No pluKtia nor p. rtuit tpnke to foe or friend;
No doubt ossulled liiiii. mlthful to the end.
Venkliiim there were, n t In the tribes of old.
Who craved for fleli;.ij. worship! d tulvi-- s of gold.
Murmured that ritiht would harder be than vrong.
And freedom's narrow rud so steep and lung;
Hut he who ne'er on S mil's summit trod.
Still walked the hlylieit l elghts uud Siake Willi Ood;
Haw with onoltiie-- e no promised land
liy petty bound or pettier cycles spanned
Its people curbed uud to the ring.
Packed with a caste and Middled with a king
Hut freedom's herlta.' and trulnlng school,
Where men unruled shctld learn to wisely rule,
Till sun and nioou shot Id see at AJulon
King's heads In d'lst and freemen's feet thereon.
His work well done, the leader stepped aside.
Spurning a crown l:h more tiian kingly pride,
Content to we:,r the lit 'her crown of worth.
While lime endures, 1 .t Citizen ot earth
Jaluei Jcfttey Kucbs
Ml hi u l lit II T
When Lightning Strikes Your
home vonr lnie i in mi uilcitiitle
Hie insurance policy. I,el us re
vuiir properlv in niie of our
le'n.lile anil aiioveil eoiiiialliei.
in lore it loo lute, Ael IimIsiV
mil -- ave future .
HUGHES BROS.
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ABST UACTS
FIRE INSURANCE
CONVEYANCING PHONE 239
BUILDING HOMES
is more of ;n art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwelling " have been design-
ed and built by MORAN- -
JS-- i E F
rsti Moran
yi-SS-- S FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
Winter C1c3Eme Cleaned
Phone 392
Now is the time that you are
digging out the Winter Over-
coats and Winter Clothing.
We will clean and press and
repair them to look like new.
Our work is always first-cla- ss
and our prices are moderate.
Phone Us Your Orders
City Dye Works
The New
BINES
1 28 N. Silver Avenue
MOTEL
Rooms 50c, 75c, and $1.00
Special Rates by the Month
Hot and Cold Water Baths
You'll find no more Comfortable
place to stop when you come to
Deming on Liberty Day
We Meet All Trains
J. W. DINES, Proprietor
The New Hotel Dines
(7
c 3 v Y
.Deming
A Safe With a Large Feature
We Offer You Choice Lots On Easy Terms
11
See Us Once and Make Your Selection
Hotel.
STEAM HEATED
The Park is near the
Union Station and offers
the best accomodations
to visitors on Liberty Bell
Day :- -: :- -: :- -:
Moderate Prices
MILK THAT'S GUARANTEED
The milk you receive from us Is of the most pure and chemical-fre- e
character. Clean, sanitary dairy, always open to inspection
and the finest of Jersey cows. Give us a trial.
"
THE JERSEY DAIRY
B. L. MiKINNEY, Prop. PHONE 395-- R I.
A man
or
can
tee" with- -
N. F..
lea
at
Every fifth roll is Certain-tee- d
cm
without
money responsi-
bility "truaran- -
unytliint!
The Cencml nays;
"There aiv oiifeient ways of speculating
and one of the eaairat ways to burn ur
your money is to buy an unknown grade
a 'just as good' grade on a fnke-guara- o-
teed grade of roofing."
Roofingf
nut riitiiiinir any liiuiu iul rM lu.t wl.n,
hie manufactur-
ing plants bchin
ins tfuaranrerjiit
something
in you u the iiurclusrr nl r.mliiu; tlui'alilt maker of Certain-Ice- d Routing pull why you .hould imisl nn Clrtain-tet- J,
General Roofing Manufacturing Company
Wnriili l.iru-t- l w.iiinr.i, i,-,-. ,.i anil JftOMiiia liit,n
now i oil, i Uitiw l"l,il.iM,,.. Sl.Lauia Buo. n...l..JK. Vii. .. " ,'""" Uno.U M.nnMpeli.
122 Avr line
his
means
if.,itM3
Hftmlwtrg Srlor
News, Cigars, Tobacco
and Candies
CHAS Ii. FORD
Deminj!, New N'euii'o
J. A. (Inc.)
Undertakers and Embalmers
L1VLKV I I IING FIKS l --CLAS
Day Phones Night Phones
1 2 PROMPT 3Q
244 SERVICE 244 I
THE GRAPHIC $2 a Year
Estate
Investment Speculative
Residence
FarM
Mahoney,
THE LIBERTY BELL
The Midi w ii - imii mi I.oiiiIuii inl7uJ
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I lie pfiiple " Ii'. re ii i.l to lie prnd
,rifr fii i n i very liig Milary.
I n i v in. hi kni'U- - w ni -- f of himself
lli. .ii lif knnU-- 1 nl miy oilier mull.
We knoiA one (I'll who in so llll.il
f- -t I lux ln ll -- lie to turkey she
iilim . ulietlier you prefer dark
nifii i.l' ii III tie ihe-- l.
Wlinl li.i- - lii'coiiie of I lint old fa-- h-
il iniiif th.it d to swat you
uitli nut- ol tlio-i- - hard
i .il. Koo-i'- if It doe- - not even enter
'the plea i.l self di lense, for
at the
liuii: ("ti;l, llo-iiu- i, Mass., U8th An-- :
i .iry ..I' Pntile of Bunker ' ''"'"I""' ' buying Us C linstmas am- -
ll. il. iwi. Si. Louis, Mo., Louisimib! pnrl''
I'lii'rluise Expo.-itio- n
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YIELDS BEANS
MIESSE TRACT
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enjoying
nn Ik- -. 'Mie i lniper is :t iVet J i i,,. ,.mn never liken to
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PASS STOW
GOOD
MILO
hel- -
in.iii
helps
bulls?
either
(ioltVi's
.iiy day roll around.
We -- upMi-e every newspaer para-urnph-
irovs thnnurh a period when '
he thinks tin is linlile la be "drafted
tiy a New York pupcr" any day.
j A lot of women are like soma
Thanksgiving Turkeys too much
white meat and not enough dressing.
Fl.7I TCMZ C?
LIIHITY CELL?
What Is Believed to Be Its U'
Ringing Is Said to Have
Recently Taken Placs
at! Philadelphia.
What may prov to b the last nr.
In of the historic Liberty bell to.
place In Independence ball at rhllu'U
recently.
It was decided to transmit the ten. 3
of the bell across the country tu Si a
Francisco over the recently conipl ' l
transcontinental telepboue line. u:.r :
fuinilinj In a literal sense the pruihe:
Ic words cast on the bell. "I'rocUii :i
liberty throughout all the land, 11:1.0
all the Inhabitants thereof." Th- In A
was struck three times with nuUlc;s .1
Intervals of live seconiU. lly 11.1 i
of three very sensitive
transmitters, which were suspended
beneath it on rubber bands, so up to
exclude all fnrolRU vibration, fie
times were caught and clearly heard
over the telephone wires 011 the Pa-
cific coast. At the same time a
record was muile of fie
Uotes so as to preserve them f r p.; J
terlty.
This is the first time that tin- - r at
bell has been sounded Hinre l .is
cru. ki'd In 1.V15 while tollitiK fie d....:l
of John .Maruliull. the first Ji
tire of the t'niti d Stales Sut r. n:.
court. The nutou that It m ' y ticwr
ugnill be rung is that a tie , c
more serious than the old out'. luii- -
iu it.
It has been found that th t. '! Is
filleted with tile ' disease '. nn 'al."
This is unrtly resiHinsilile fur ti .
pearaiiee of the latest tmsuri u J V.s
made II necessary 10 hui ; i t Ua
weight oil paddi d r,i8 In m-'- r tu
relieve the htress which ha i Kr.al ;.ii:y
hi en pulling it apart.
'i ho new crack Is now 1 !:tii.!y vis-.hi-
while only a short t :e 11 ii
was microac-onle- . It begins lit ll.c
pi--r part of the original fr.n-ti- .x-- !
nd!. ig trmn the? Utter l'" in t'le
"riill.iilelphta," ili.is. jiially a iyi r or
the way around tlie cli,eui.,i'ive:i, , to
thu letter "y" ill "Liberty.' In.tr ihe
loi. It Is believed that th ' now , a.--
niliiht tint have occurred had the ll
been allowed to remain tit rest at'vr
It nus llrnt broken. It h.;. Itu'.rur,
been shlpptd on U 11 1 i.cc- .. to
New Mrieans. I'liicu, u. .VI. .Ma,
Charleston. lioHtou and Hi I. 'ir.ut
II is actually suffering fru.-- i ;i m: ily
know u as the "disease or ;! .!. ' Is
the description of Its a1!:: ut l.i the
technical pliraseolox.v of t:.e iih-i- ilur-1s- t.
and Is not a popular !li "re of
speech. The reason for this
Is to be found in t!ie l,t.,:r.rv 01 the
bell s castiug.
It was originally nnnli- by '11.. ;: is
Lester ut London. In V..2, and
to 1'lilladelphia. W hen it u;ij ..., to
try the sound It wus rn l 1... tiij
clapper. At first It u ; in i d to
return it to Knglund. In m:'i .p. r.tly
two workmen, I'ass mid Slow, neither
of whom wus experlcin cil in the :,ri.
undertook the recasting in I hilini
phla. Ubviously the hion.e v.m too
brittle, and in order to toughen It,
they added approxlm it-- ! ., , : .em
of copper to the original tn tal. When
the bell was later rehung It w.ia t utiii
that too much copper hint t. . 1. ed,
and, to the chagrin of everti lie, the
tone was destroyed. The same men
'Main undertook the work end ;h:
time are supposed to have n.1.1 I i:n
to restore the tone The tint ! te ll
was accepted, but too nun h : h. d
been used, and the tones were ?
ly resonant that It wan c,h'..i, tu: --
popular Mechanics.
0L0 CONCORD CHUtfCH
ii
ai r-rlH- ' a; 'f i
j
M1 7Li
U J Lett-- !
'
XT"-"- '
"I'eaee lieM -- prn.i!"
of the Mi.vIm', l.ut lu.i'iv
liiimireil ,f I linn -- mid- ol hrave
li. r-- liaM' aii'.-ii.l.- loiinil it.
Some nf Ihe hrewi-r- - have turie'd
lo Ihe inn nn I in-- t u re of in.u-1- .
A the lir- r-- iihuni to I.
e. line elllllll-ili-l- te dry- -.
Think linn- - nun Ii mole i.ten-ii- ut r
to be nil t'T-- i Hi' "ler r.i.i.lunv mm.
attruL-tio- tUau over trench warfare.
t- -
There is no better proof of
this than the every-da- y scenes
of long sen-ice- , untrained em-
ployes at the beck and call o(
younger men who occupy the
biK position because of their
training. It's a case of Train-in- n
vs. Loin Service with the
odd? iu favor of the trained man.
Get out of the untruined rut.
Mat k and mail the attached cou-
pon ami let the I C. S., of Scrnn-to-
tell how you can qualify for
a better position. Howyccati
protect yourself against servitude
in your old ny;e. How you can
become aa expert at year caosaa
Use of work.
That the business of the I.'C. S.
is to Raise Salaries is shown by
the monthly average of 4U) let-
ters voluntarily written by stu-
dents reporting- - salaries raised
and advancement won through
I.C. S. help. No necessity for
leaving home. No Ixmks to' buy.
Marking the coupon puts you .0
no expense and places yon under
no obligation. Mark it NOW.
.' laleraalioaal Correeawaoeace Sckeeln
, Bos MB. aCltANTON. FA.
I Fltaw altsoal laflkr obllffalla aa mv nan,
. hf I qU4lltv lur th e"lilua. lra.la wf ir,.ivi.'u
. H..r-"K- h hotmiiltl '
Amnmiihil Kuaalag Ekvrtrtral Wfrrataa
rulirr I arnuafl llatlrlval raainwr
ntM.kkaar kUrhaa. OtalumaaMrehaalcal l aalaaal
.arri,iiia Maa TataaSaaa I KpnSkim.CtfJ W nrtafl StaniHiarv F.naiaraf
W indow I riaiailna l aaSI alaaafatt as( '.mmrr rial lllu.tr af CI II kaslaaarlailuBinal llMaalna SulMlaa Caotracaar
Ar.htiactiu-a- l llritla.
ChaoUM I Srialall Coacrata rooaarad
traara Muaib. aaa aiaaai rhLanraaeaa , Mlaa fofaaaaa
Sanklov I ll
! .Voa
JSl.C.V
!tMy.
! ! '
TIME TABLE
' 4
SANTA VK
11 Kail)
a t le a in SI7 I.v 10.10 a in
t.llfl.lllltli Dailv
ir 1. in ... .SIS l.t 7 a'. in
SI. I TIIKKN PAI'IKtr
'ilftr.uaad llailv
N.,. ID.' S:1A s m
V . I i l 7:20 p. .9
Ko. 3 riaparla 2:0S . in
ll'fiaun.f Daily
Ru. let 13:47 a i.
No. 9 te,urlr I'll . in
No
.i,arla (I 4.1 I m
III. IWSO t SIll'TIIWKSTKHS
V,i l fur 'I'sr.-n.- ? 'In :i
V,. :
.iri. ... , n
V. I . iirln f.,r T In a i
N ..
.1 Art i, a Ill .
Farm Stationery
It look- - e like rli. n
you -- end mil letters mi printed t:
tionerv. ( nine in nml let its put I, .
iiaine of yimi- - fiii'in. oiir own nan.
.11. i! ti e i.
.mie of the pui'tiu-- you le...
tied,
.ollle letter lll'llll'-i- If
Ml- -- Wntiil-- lepnl't- - a IIHi- -i ile-e- .
In I ill tiii to the eon. .Hill mil i
'lil.-i- - "li Sept ml ef o -- l.irl 1, el.l
iii I'lnnie mix. III.
Good Might Corns,
Good-BoyGets-I- f1
New - Plan ComHeiuudy That Nev. t
fftiU. 'lbs ii n..W, Commuu
Seine V.y,
V'iii itfior i' t i ii - i i tu iifrit, w tf li rorrMr 1' ar.-- l i .rit' ltv :
turn ' t i .'t .i fi i f ii in: t I. r I .
y.jm- lit. u . ,'i ut, ,.. t. I:t )ust .
fi W He It. I . lltn.. I t.i- l.i Iri.ll'. .
luo I o i! .' upl- ilia .'V- - . linL ) l... .
Im l.iw iiiitt Mile, lice u.ai. i'.-- . -- a, ,
I. l.i, .1 li.., n .lil:'.-l'- ,
...ilk. I:iir th I , kii-iii- ) oilit- -
ii. i nt, unci olio r i iiiitr.i,ioiitt.
i nl of e'urni i!.o eaa m iv. ui, k.
"ut. Iila. aura. Tiew v. 'I mil's com.
mon aanau. Try utaa for
M.u-t- nnd millions, "ifeio-ll- " cun't
'i-
.i. iha corn lonarna. a," ciimr.1
r t off leun off.
ileta-lt- ' la aiil.l nl nil ilnalala.
ii loii'. f- - ani tlireei by K.Ijiwrenro Al ....
"fli'l-lt- " ii Mild lit Ull llril','e;lU,
J.'ie ii hot tie. nr direet liv E.
Lawrence & Co., Sold in
nml reeoninienileil si the
w.rld'-- i renieilv liy
KOSSKK HUHl t u.
J. A. KINNEAR i
(Uf trr--
"'Osta-l- l' fcielj 'uruf lis an. it,
They flecnMe 0.n. Cnrnmsa of ob- -l sonoi(aa IHIHrt OtmH a Us IMS aSaaWalthoiiuh nobody ever .lid L,d.iney IU K MtttM WMktm
nii.vthiiiu- worth while aluiut it. mmll fmr Mt cmhSj tma, Professional DirectorjI ll.rr, II. KMr. s4ahilsmsr
Ther- - are Knd in tltix eoiintrvi ' s tas Ertsis irf .
who would idiiv ixdilie. with imliniiJ "! r.rwil.. IWurt, I
I B" '1.1 -- 1. lei v. .. i
II' i to lllle n elnrr of lliulll -
I1m.1l. Vnle nml lliirvnril ilve
notice.
' Aini ric is iiImi j; rowing irnl'ituiiilly
interested in the Turkey question.
i Mure IriiiiiipliH fur (lenniiu eltl-- !
ieiie.vt The noise of the hnftle has
j I riven till I lie lnrk In I'rtlnsiii.
ll would Ih-- uririN:ii!r slioiilil I he
iet ineiiLT tu eonyreM lav iei'itil
lie- 1111 ilome-li- e lidnlioils,
The Turk mii- -l he (iiven credit fur
01 lliiuu nl Mo diM'Nti'l elnini
,the Lord -I hi ii lly in his Imrrilili
nlroeilil-.- .
t'olinm en-li- t eilt their Sluulow i
jLnwn them. i
j
'
"flcltcrnl llillililtiin relieved" -- HV
'll lleiiillilie, Voll .j II t Im-- voltrl
''e he wti.
I hil'iliinc !le -- eclll In l.' in for II lln-- e
l' the Mmii-o- locf line.
no in l
lime 'em mi hi- - lu.
Italy lui- - ili-- i In l war on Itiilgm-h- i
'mi we a 'riou-l- v ilniihl if -- In. u ill
vi-- i know it.
Snv lr. lirav-i- m the l're-;ilc- nt'
hieiini - In wed.. Headline- -
-
a lliiuu eiitehinu. .' '
Wli n a iiuiii iieiir eiiti
it nl ii ile-- k iiinl an n n In--
'iciil iu 1'iii-i- - mill lloiinliilii r Ii ii t inn
'!i'cuiuilihnieiil inoiv Hni'lliv nf no-- j
lice fliiin ii I'J eenliineli-- r ojinnoti,
,In I lie --
.nui! a yiiunir liuin's fni.ev
tun liuhtl.v tiiiii In li.ve, I. ill n i-i-l
till inidille nued iiihii seem- - In
iiieter the full.
Alter the war America niiiv have
n lui.t'Unue on Kiirn.e, lint its fore-- '
.i.ure ill lie ilil llenll wiiln.nt a
lew liu-k- v .nnsitilile- -.
'
Itv ll- - noiiilil,. nf ilel'cniliin
the Vew Hit veil eni umje-l- s in that'
'
niiiny ur,. culled f..v nre convicted.
He-pi- le ii- - niiiiiy elntrni- -, Oetnlier;jie- what N'iek Curler ed In call
tin- - "iiiielu-- " In I lie la wit party.
'I In- Society nf Inc
hnrvli are enlerlniniiij;
tin. t Ihe nil leer- -, and III.
: nf tin- - Sunday -- elu.i.1, nml j
nl-- .. the lien elimeli liielnlier-- , imiight j
'
al tin- -
",'"'1 'nipliii-- .
r.na t rwiN. wni.. mtHt Xnlln- - ofIV-- Carvila, l.iliiu I'm
sib-- ass J.u t'.r.il- - I !
mliM.r krin ut 1 amp I'ar- - ssM
ik, tliYraM-d- . L
IMrniUnU. )
Tm akarr i,mnl SrN,a.ls
Nolle la kn-h- r lcn thai hsa bran
Klid is iha almta, wasara I'norl, ass la ih
dlane asiiiM raiian li Ik ala saisae pe
illmner, iraiii( for an arerr of si4 Csiirt for
ilia tal of rrrtalti Vi'al aaiaia Mouiluf o
ai4 KMala l aril ika H.mtkaaU Vartar
iwM II of Hrrlion Twrnt) f.mr (84) Town
4,1!. Twauljthm- - CJH) Hon Ik. Hans Nina
ttu. .aw Mrxkn I'rlnripal Markiian. for Ika
,,iirKM nf iiajing rlainu duljr allnwad ax'lnai
nut llaiaia Ika I'mkais Court of ika Connla
I. una. Hiale f Xi-- Mnlro, aiwl fnr
of iha naraaaar raata an4 aspanaas nf
riinlnllratkin.
Voiira la fnrik,T given Ikal nnlaaa jou,
ma aliot nanjail dafanilanla. akall snler )our
iilaaranri in aaid raima on ur kafura thr
Mik ua of Uannhrr. A. II. IIH.V Juridoani
'" ' agaln.l ).u
'"
Tin- nama of IVIillonrr'a allnrnaya Is Vailgkl
Wnlwtin. anil Ikalr MMt offlaa aililnnia ift
mmt. Malra
Hatnl ikia A. II. ISIA
! H Itt'UHKH
I'oiiuly I lark and V.
OMi-i- IlialrlPI Clerk nf
ik liiairn-- l fiMirt nf Ilia
Hi Ml, Judkial lllalrtrl nf
the Htala of aw llakk-i- .
w :lhin and for Ilia dm-- . If
I I. in, a
I. A. Illlllii-a- . II llll
A Her the wur those hnritiiiniiitf lll- -
lle llnlknn nntiiuiM limy have a lot nf,
I rnnl. le over ennle-le- il lilies.
"
Itunihvuv -- In.lllil its
-i iii the nf .rnsM-iit-
li. iiuiii v w ho need work.
"II il hi- - money in Drenin". Thul
- I he way iiiu- -l of us it.
Would liuekwlieul inkes Im- - gin.d
uillinut i-aire nr --iiusinfe with. ul
Jlnickw lient enkes tlml's the iiie-lio-n
Al t'nlil Spriuu. N. V., a eow lived
'.'tl days in ii 'n. No woiuli-- r the
'milk is wiiterv.
-
M O I R , M. I),
I'llYSICIAN AXIl SI'ROKON
spatial otianiiiin giaas Ut aa, aar, a.iaa
and tkroat work and tka Suing nf slaaaas
Tele. In. lies' Ol'llee. 72; Hesideui-e- , .Vi
Cafe Richttf linn everything in
ndv. If.
Snowdrift, perfect shortening, now
has united coupon in every pai. Suva
ihem and get valuable price. If89
Cheaper In ride than Wulk life
aulo. I'lione 'JU3 duy or night If.
Yon huve no big flrn left after
your Uillg is llllihhed if oil line
iiiiif hliieks. I'lmiie 2011, WolkitiM
Fuel & Transfer Co. adv. If.
Graphic Classified Ads.
. K. HAMILTON'
ATTdUXI'.Y AT LAW
I'liulie M' Miilinnnv ltllf
OH. V. I. VII'KKRK
OFI'K'K I'llllXK. UflS; RK.HI IIKMl'K, 'Jilll
Prarllra limilrd lo uf Ika an, aar
a an4 Ikroal. lilaaaaa arlanhiasHv Stud
f'l.naiiltalion Kurery
tin honey Kuililint; Oold Avenue
. A T K M K K
ATTDKNKV AT LAW
I'il.v Hull Pine St.
IANKT UK I It. M. I).
I'llVSU lAX AXI Sl'HOKUN'
Onlea on Kprttra Htraei
llalilania al I'ollafa Hanaliirluia
ll.Hi-- I'kolia. IS; Haaidanra I'hiina, llttK'J
apar-ia- l aitantiiMi Ii. of woman and
ahildras and luliarciiliiita. I'atU ahawarad
dav nr niski
W. I'OI.LAKII
AT'fi'UXKV AT LAW
Maliniiey IH.I. (In 1. & S.liiee
if. II. VOI' NO. V. S.
llra.li.a.a of Ika llia.id Hapida i
l.'idk-t-
kkmi.kni'K pmonk iiih
'tltrt a kiiut II alien far! TriMlltr I'm
Cull- - Answered I'roiiiplly
Day or Sight
i: J. M F. E. Moit.in
MfflfAX & MORTON
0KNTISTS
Telephone XI i. honey lliitlilnig
F M. ST EE I). M. I
I'llYSICIAN AXU SI'RIJEON
Office Finnic HO; I'hnne Si
Special Attention (liven In
Kl cc t rn - T h c ru pen t - s
to
305
or at
.1 A M K s K . W A n I) I L L
' ATTi HNKV and CO!'N8EI.0K
Maker Block
& WATSON
V'TiiUXKYX an.) COI'N'MErX)RS
I'aker Him k flprt.ee St.
t' . V f K L D K R
KKAL ESTATE and
oxvkyanc.no
1'iil.lie Sprue St.
.1 A M K S S . FIELDER
ATTORXKY-AT-LA-
Fielder Hiiililing rins. SI.
F. S. MILFORD, MD.. D. 0
I'llYSICIAN AND SCRUFON
TKI.KPIIONR 1ST
aiianlion In fkrosk) DkatssM
Kaa f'orrariljr Triad
K. A. MONTENYOHL
I'llYSICIAN AXH Sl'ROEON
Teleplmne '.'8(1
lie iileiiee mid Spruce Striel
l. F. HOFFMAN, M. D.
I'llYSICIAN AND SI'ROKON
ill lice iu Old Telephone Building
I'lmiie i'2M Silver
Hit. II. W. ARMSTRONfl
.
Il. HI.AXCIIK AHMSTRONO
I I'hysicinns
Orn. limit's under the founder of tbe
S.-ie- i ; A. T. Still, Kirksville, M.i.
I'llONE HMi OFFICE: .'llrti Copier
El
Mexico.
Chop Suey, NoodlK, and Short Ordari
EAGLE RESTAURANT
TELEPHONE 288
Der Ding, Proprietor
Opens 6 a. m. elates 12 p. ...
GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or Choice Tract of Land near the
Modern Town on Southern Pacific.
For Free Myndus Booklet Write
R0SEB0R0UGH & DYER, Mills Building,
see JOHN R0SEB0R0UGH, Myndus,
iv.UUHT
N'oiiirv
Office,
Avenue
Paso, Texas,
SPECIALTIES
the
New
I. S CLAYTON BUTLER MERC CO.
General Merchandise.
, Complete Line of
Complete, New Stock Best Groceries and
Installed in New Store. General Merchandise
POST OFFICE IN BUILDING GET OUR PRICES FIRST
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
Coming!
i
Coming!
That proclaim Liberty throughout all the
land and to the inhabitants thereof.
Coming! A large crowd to see the Liberty Bell
are to and and
Yoi r be if you (ail to us. So
on in: the the are fine
to at our be
the you ever so so
Nesch's Sanitary Bakery
And Lunch Room
"Where Your Dollar Does Duty"
Phone 1S9
49
You wehoire Demlng NFSCH'S BAKERY LUNCH
ROOM. trip will Incomplete visit just
come baking and lunches best breads, cakes,
and pasterles home made candles and fresh fruits.
Plan nue! your friends select place, where you will
served, free, best orangeade tasted, delicious and
truth and (rigidly cold.
Its
PAUL NESCH.
meats
110 Pine Street
We Can Supply Table Wants
For Your
Thainitegiving Dinner
With Turkey, Cranberries, Apples,
Grapes, Celery, Oranges, Grape-Frui- t,
Oysters, Fish, Pickles, Olives,
and all Kinds of Fresh Vegetables.
Phone Us Your Orders
Phone
Proprietor
Eemry Meyer
Gold and Spruce Streets
St 3C
simple that lends
touch of friendship without the
embarrassment of an obligation
your photograph.
YoiTare busy perhaps have
overlooked having a portrait made. A tele-
phone aopointment a few minutes of your
time, in which your are not required to be
than your natural self, and the obliga-
tion to family and friends is met. The ex-
perience is pleasingly different from what
you have imagined.
READING OF THE DECLARA-
TION OF INDEPENDENCE
ll would bp stratnre indeed, if fancy
i ll. mill iiul have .iipplcmeiitcd fail,
in r I'dini: I hi' deals of n day so
iimnicntoiis mil lily In tlir new nation'
It it t in llit' World. Andrew
who ninu the hiht-rl- Hell nn.ii the;
tin' llerlaralioii, mill who
nniL' il lliroiiuliiiui ll"' Ifi'V'iliiliiiiinrv
l rinil, Irniii I7.VI I" 177li, is tin1
lid lluure in I In- follnwiiii: plea-in- i:
- ) i ii hi n film l in I'liarles
Htiit'liiii Hrown :
Tin ii' was liiliinil in lli' city,
In i lie ii i ulil Quaker inttii,
.nil i ln tr were rife with pen
I'ncini; li'-ll- i" ll mill ilmMi
Vii'li' (rilthorcil III I In1 corner-- .
Where they liir I't'tl I'lirli I" cadi,
Al.il III sweat -- loud oil their temples
Willi llii1 earnestness nl' M'i' li.
A-
- I lir lili'iik Atlantis cuitciiIs'
l.n-- h tin' wilil .Newfoundland
.linn.
Si. ihey l ni'i'ii llit- - State HiiiiM-- ,
Sn iln'V snnted iiRitin-- t tin- - door,
Ami iln- - inincliiiir of llii-i- r voices
Mmli' ii luii'iiiiiiiy profound.
Till tin- - iii'l -- Irri'l of Clicsliiul
Wii- - till liirliiili'iil wit Ii sound.
Will they ln il f" "liir- - Ihey it'-
ll
Who in -- ie.ikinfl?" What's the
III"!?"
What of Adams?" What of
mi (loil i: rttnl ilu-- won't n'fu-i-- !"
-- lnl:i- some wv there!" "Let iii'
nearer!"
"I am stitlimr!" "Stifle llii-n!- "
"When u Million's life's nl ha aril
We've no linn' lo ihiuk of men!"
So tlicy surged against tlic Stole
House
While nil tiolcmiily inside
Snl l lie " 'mil 'in-Il- l lit riMiKre-.il'- ,
Ti nt Ii mill reason for I heir guide,
ti'er ii imile debating
Which, though simple it might be,
Vet should 1.I111 ki- - the elilTs of Kugliind
With the thunder of the free.
fur iilnl't in I hut high sleeple
Sin I lie iM'lluian, old and pray:
lie wns weary of the tyrant
Ami his Rway.
So be .nl, K'ilh one liMiid ready
lln I he eliiiM-- r ol the bell
When hii eye should ealeh the signal
The news to telL
HE gift the
very
other
CLARELLA THOMAS
STUDIO
a photographer in your lunn
See! Sec! The delist- - crowd iiiivei'.
Through .ill il- - lengthy line
A
-
I lie boy beside (Ii port ill
ri -- u forth to jrivc tin- - sign ;
With his lilllc hand- - uplifted,
Hrec.e dallying with his hair,
Iliii!.! with ilcen, clear intoniitinu
Hivnks hi yonii(f voice on the nir.
Hushed the people's swelling liiiirinui
WlnUt the buy cries joyously :
i'Kini;!" he shoiiis, "Itiii'.-- ! grandpa.
Win;; : oh i' iii; I Liberty !
',nickh at the (riven siunal
The ulil bellman lil'ts his hand.
I Ii he -- ii. iL the good news inakiiiu
Iron mu-i- c iliioiiuh the In ml.
Il" I lu v Imnli'il! What '
I low the old lull -- I k the nir.
Till the i' hi i it! of freedom ruffled
The calmly iriiding lclai are.
Hun the limi tiro and he torches
l. '.hl.'il up the night'- - ivpo-- c,
And frntii the flames, like fabled
I'hociiix. j
Mill' 'jlnii nis liherlv iiro-- e.
Thai old Slate House Hell is -- ilenl,
llil-h- cd uou its elaiiioroiis ti.licne.
Hut the spirit il awakened
Mill is hvint; ever yiiiinu':
And e ureel the smiliiiL' sinilielit
' 'u the K ih of each July,
We will ne'er forirel the hellimin
W ho, iwixt ciiilh mid sky,
. Want- - "ill loudly "luilepeiulem-- !"
Which. pleiiNC (i.id. shall never die!
THE LIBERTY BELL
I I'rotii Memoirs of l.i limit ChniiR)
To my eye- - they did point out I he
symbol of I.iIn'IIv,
And lo my eniN they did dircet the
sound.
ll Was il a -- nun, I of dnu-doii- t.
And it came from an instrument of
lirns iniide by man.
The bell did not rinu in my ear;
I could no) hear the voice in mv ears,
lltili ll m heart il- - tones took bold.
And it leni'iicd thill its liiiizen I.iiikiic
Ken in silence told of slniL-vlc- s
at'iiin-- l wroiiir.
Tbe-- i' yoiid son- - of Aini rien
full the "lalM itv Hell" ancient ;
llnl I hIio collie fr-n- the oldest of
binds
A student of plulo-ili- y of ace,
Know what this hell speaks
Ii' of Heaven's wisdom.
Million's of ei'luries before the earth
was born.
It repents the L.'art words of Rods;
It repeal-- , oulv repeals;.
Hut h i is do o o I he end.
Tin- - country is no) too proud to
prepare.
- Asipiiili mm iln. -- iek man of
f
The irlory that "was" e i.i
riuhl.
One lliiiu: thai Itrit.-ii- appears to
need is an evpert cnhiiiet milker.
Can anybody ride into any office
on -- o mixed a metaphor as a dry
wave .
Turkey tiuds it- - divided enemies
only less cniueuicnt thiiu a world of
Irieiid- -.
To he t hi 1 y soul- - in I hicau-o-,
Siinil.iy appiiii's in come mote
ipieiillv thiiu ever before.
Tlioii'.'h the war y.oiie is perfectly
dry. a lot of miliiary aviators per--i-- l
in tiikiiit,' a drop too much.
ll - rather a Rood limit,' that the
i liveable I'iiaamu caul isn't in
ny district.
The IIIiiioi- - "Krieud- - of Senator
1, 'wi--
"
-- ay- an "are bonsl.
uii; hill I'm- - the
hiilihe liicaii fl'ieudsf
j What ii cheery little time this would
he lor India to pull off one of those
j celebrated mutinies.
J Six interned tiennaus of Norfolk
!hae taken I'ri'inli Icuye. Wlierw
llieir palriolism t
Snll, ii mn- -t he -- aid for the
army thai it is douiR lis well a- -
anybody exH-eted- .
j
Well, here's where we beat Mui-s- e
Henry to it once: "To with
HulRaria.'
'
Ityron said: "Words are things'
and they're stiiiRs.
Some of those wire talkers remind
oin of i he Wniiiiiaiiian Rorernment,
i
Some men are born peculiar, and
i others like catfish.
Kinfc George deserves notice for
never having said since the war be-
gan that he would spend next Christ-
mas in Berlin.
czas of m ras old mt in icamr eeu
Sinee i lie hintorie day in 1770, when
il defiant elanicnr prm-hiiine- to the
hudditii; nation the Deelurntiou of
ludeieiideiiee, tin- - I.ihert.v I Ml Iiiii
Ih'cii tlu- - luokt prei-mu- s relie of our
int rv. With t lie oriitiutil eopy of
I he Off lu ration of linleietulelii-e- , it ix
inepnrhly linked in the heart of
free xoplp.
Silent for more iluui n entnry, its
very lameness add dignity ) the
prophelie inscription graven on it
mill one' patriotism i kimlled
afresh will the thimirlit of the part
it look in the irreiii tnu.'i:le with the
irovcrnmeiit of (Irent Itritnin. It
n nniiii',' In I lint Koveruiueut. uiul it
niteiil to the eiple of the colonies to
stand firm t'oi liherty endeared il to
every niiiii, wmium, uiul ehild in ilie
I'nited State forever.
Tnken from its shrine in imIimii-deuc- e
Hull in HS4 to heroine n jmrt
ol' the display of liiiniiin iutelliirenee
uiul progress el forth in the var-io- n
exposition -- inee the Xe Or-leii- n
World's Ktpniliot, the hitor-- ,
ir relie, lilts roveil to he of uell
iuleiise interest lo the rillen of the
I niteil State eut of the Mississippi
river, llmt it i felt tlmt those resi-
lient on the plains, unionist the Koeky
Moiintmns iiml on the I'lieifie t'onst
have nil eiiinl riirlit to see uiul revere
Mrs synihol nt' li ii Kin it liherty. Ilenee
its journey to the I'muiinii-l'iieil'i- e
lute riuilioiiul Kposiiion nt San
Knillriseo.
I poll its i siieeessfill journey
liilliei'lo, eiirrieil out iimler the enre
uiul proleelion of the Pennsylvania
linilroad oinpiiiiv, il reeeiveil ovn-lion- s
mIiii-I- i emi he roinpiireil only to
he I riiiniphiil progress ,,f a mitioii's
hero; mill the safeiiiiui'ilini,' of the
preeioiis rehr, holh upon its journey
iiml durum the stay lit the poiul with,
er it ns taken, litis nuuiuii.ed the op
10 its reinoviil front l'hila-ilelphi- u
from the uiiiujs of those tluii
ten nil for its safety.
was with almost a living of re-
ligions ilevotioli tliut the people ureet-e- il
I lie silent toiiifileil hell nhen it Ira-ere-
tlu- - treat sunlit on its joiirue
to uiul from ilie World's liuliisin.il
i oiton reposition at New Mi leans in
JsH-- l ami lhS.1.
Millions pitiil silent homage to it as
it sIihhI, putrded hy lour sturdy
in the roliiml.i of the Yorld'
t'olutnhiuu Exposition at I'liii-air- in
' !' mill ut the towns where it stop-M'- il
in the MitMle West mi its trip to
" 'At-- fav s --,"t'.
Hr-
-n sV ..
I 'HONE
394-R- 2
iiml from ( liieiik'o.
The eiithiisinsiii of the loyal outu-enier-
ilispluyeil Uhiii the New
trip, was doubled when the bell
as Inkeu to At Inula in ISUj, to
part of the I'ottou State and
liierimtionul Kxioitioii held there,
mid thousand stood silent iu admir-
ation of the sviuhol of ihutlilH'rtv for
which tin. South helH'd mi largely lu
in the ilurk days of lutl-MI- .
The enthusiasm of New Orleans and
Atlanta was repealed on the visit of
the lu ll to the Charleston Exposition
ill J '.MlJ. when resident of the sea- -
hoard stales wen (riven mi opporliiii.
il V lo see the relie both elimiltc n'ld
at the exposition.
The I'ulliiuinir year when I lie Ik II
made its fifth successful ji ) I'l ,
llmt to llosioii, w hit ht-- r il was taken
to lifeome a part of the eelehral ion
of the one hundred mid twenty.
muiiiei'sary of I lie hnltle "I Htinkei
Hill, thousands of resjih'iits not only
of the "t 'radii of Atiiei'iemi Liberty,"
Ilie slate wherein so laruv n purl
"f tin- hnltle lor Atiierienii freeilou
Mas I'oimht, paid their tribtlle it
lot ally lo (he einlileni of lihertv.
The sivlh jout'tiey, lltal lo I lie l.o I
I'nrchiise Kxposiiion nl M.
I is. in 1!W-- I uiis tlirtuitih a cli.H'
ol the eotiiiirv thai Iiml uol vel scei
the ruble lel'e. When its hraei.!
lone sounded the knell of Hritish sup
reuieey iu tin lollies the slates
ibroiiuh which tli,. bell was taken l
St. Louis wore traekless wastes. The
plllriotii' eltlelis ulio ,u I !() I pop
ulate m t was once tin., roaimiiv
u round ol inil'iuis, iuw the bell a vrrv
lira i t inn .
I In lis trip, loSau r'lulici-eo- ,
tin hell was shown lo roillil li's-- t
li in n i n is aiiioi, n ureal t'ariaimr
lands of nliio. Iiuliaiia, Illinois, Kan
sas, low a, and 'i Inn-k- n ; iu the never
eities and towns of (he plains ami the
Koekn-s- , anil In the iiliell- - of 'he
Voiih I'ai ifie t oast.
Now, alter aliuosi five mouths in
l!iosiioii. it is retiirnini ny way of
lir I'anaiua t'ahl'oruia Kxposli ion al
s.ih I i : i .mil tin- - --out tier ol'
-- lutes to tit,. Mis.i.sippi valley, then
home tliroinrli anolher seeliou of the
Mill. lb- We.t, New York Stale, and
New
.li.i, when thousands ,, ,,,.
riotii- ..mis ,'il he -- lined bv the sihl
of
' - Thai hell, now liiincinL' speei
ileail.
$ I to Per Veek
Whieh niuy for freedom, brokt,
mid ruin' no more;
"Hroke with the weleonie tiding on
its tonitue;
Hroke, like a heart, wilb joy'
eessive note,
'Tis well mi ea use less kIoHous e'er
hath rniiK
lu silver imisie from its hallowed
Ihroal."
Thomas R. Read
governor Mcdonald urges
state honor liberty sell
Tli- - follow int' iiiemorandiim bv W.I
('. Mi'lioiuild, yovernnr of New Mex-ie-
has hi'eii made pulilie :
"I am informed that the Liberty
Hell will p.i ihrouub New MeXieo
from t'aliforit'ii on November Hi. It
iiill reaeh heminu at 1 1 i.'I'i n'eloek
iu the morniim and remain there until
1.'. wlin li i the louci- -l slop I lial will
lie made in New Mexieo.
"I'arl'es from the north ean reaeh
! uiiir.' the inoiiiini; of the 1 Ht It, over
tin- - Sanla Ke lielole the Im'II Ifelsl
I here.
' It --i to me a ureal opportunity i
lor all palriotie, eili-- '
lis to join with the H'ople of lh'lil-- 1
inu' 'II eeli liraltlik' the presence of the
liell lltal lam.' in the freedom of our
nun IV."
Mr. and Mis. KhIhti Kirk of
Iowa, reaehed DeniiliK Wed
tii'sdav lo visit Mrs, .lames Uhea. 1
Later Mr. K'rk will visit I'alil'onuM
and other points on the isiitsl.
S. I.. Lour mid wife of Silver I'ityj
were visitors iu town Wednesday,
Several yoiuiir men who have Iteenll
lo h'ort I tn vii nl for treitttnenl were
iu town Wednesday on their Way t
I heir resM'elive homes. Krnnk Lew-
is was returning lo Chartrrin Falls.
bio; Harvey Anderson was en mule
lo Tort laud, Maine; and AlnnzA Skitd-de- r
was retiirnintr to Iiidiaiiupolts,
liidiiiua.
I 'ine Mill Itloeks makes the best
kiiidliiiif. fall .'In! Walkinx 'tiel
ami Tiati-fe- r I'o.
CHICHESTER S PILLS
' s i -' ..... s
( I '
I.Mllrl Ak ynr UrnrnmUt fuf A
I'lIU iii M,4 u.1 UmU mtwiHVtf
-
.r., .r.,.,i m i,ia musn,
Mrajwht, A ! fflblSUNK IIMISU
U'a.lUNsl.AUan SHiaII
SUI D BV
lieiiil the lli'aphie.
Deming Cottage Sanitorium
DR. JANET REID, Medical Director
RATES:
5.00
Cl.fc,".'"i
DKL'tiGlSTS IVlKYMHlKt
DOWNTOWN OFFICE: Baker Building, Street
SANITORIUM
$20.00
Spruce
OFFICE PHONE
18
mm mm
Waireliii(D)tiBse
That Protects from
and Burglars
ETire
You want to know when you store your goods that they are
safe from every form of chance. The Western Transfer Company
has moved into its new location at 1 36 North Silver Avenue. The
building is of BRICK and FIREPROOF. It is securely barred and
guarded night and day from prowlers. We carry the insurance that
protects your goods from fire and burglars. Special vaults for val-
uables. Inspect our new quarters and we will satisfy you that you
need not worry when your goods are in our care.
Three Wag'ons and
Tvo BIG Trucils
They are at your service at all times -- DAY or NIGHT-f- or all
kinds of hauling. Moving household goods is a specialty of ours.
We won't damage your goods. We check your baggage, giving
claim checks.
WE DO ALL THE WORK AND WORRYING
136 N. Silver Ave.
Transfer
Comapny
Phones:Day 384; Night 284J
Urn
Skcp Early
We sold some Xmas gifts in October. Get
the idea and ca'l before the rush, also
while ll;e selection ; are best. We will
take care of them in the safe as long as
you wish.
Early Special Prices
Elgin 20-ye- ar Bracelet Watches
$12.50 to $19.00
Solid Gold Cuff Links - 2.50
Lavalliers, latest designs an l in all grades.
See the Bargains in the Window next to
the Postoffice.
Buying Right and Low Rents make
Small Profits possible.
18 year experience at Watchmaker and Jeweler.
I know where to buy Standard, Factory
Stamped Goods
V. N. McCurdy
1
COLLINS r
Flepair iShop
MACHINE WORKS
AND BLACKSMITHING
All Metals Welded
Cast Iron,
Aluminum,
Brass Bronze, Etc.
C. C. COLLINS
Phone 295 Rear 1 33 N. Silver St.
The Wind Mill With
TWO WHEELS
TAKES CARE OF FROM 10 TO 20 ACRES ON A T LIFT
Don't complain of the cost of pumping water if you have not yet
installed the famous IRRIGATOR WINDMILL the windmill with
two wheels.
SEE IT WORKING at the W. E. Foulks, Phillips, and Berrie
ranches.
We will take you out and convince you that the mill will do just
what we say It will. .
Tri-Sta- te Irrigation Supply Co.
OFFICE WITH SOUTHWEST LUMBER CO.
PHONE US DEM1NG, NEW MEXICO
' You'll find thia Market always
"
roHily In fill your every want
in choice
POULTRY. STEAKS. CHOPS,
. ROASTS, HAMS, BACON.
SAUSAGE
,l vmy LOWEST I'RH'KB
1 m uliii li really excellent uhI- -'
ilv run lie iilitiiiiicd.
Ami
.vim will find turn mark-'- .
ct always clean and annitary,
n nil its It.' most courteoua aud
prompt.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
! V
Rosch Q Leupold
Contractor Baildere
i'Ihiii H'ld SM''iflcatiiii8 on
Application
.
HING LEE
I'liie, lew Stoek ut
Staple and Fancy Groceries
' Also Best Candies, Etc.
t'HINKSK AMI JAPAXKSE
AKTIt'LKS
AT l.uUT.ST I'hMCKS
limit Lee Itlili;. Silver Ave.
Demlnn. New Mexico
V:(ll',jil!l
Snow
Drift
Wholesome and Economical
ist on pure Snowdrift shorten-
ing, the kiiift of Mctahle fats; made
hy Southern Cotton Oil Co., New
York, New Orli-iiiis- , Sovnnnnh,
Al all groeery Ktore. tfJ8"
trmli. ,itrk. ..ii'l i.: . U .in. .1
I. v. U iul l.i.l'l. i.i- - I'll.lliM Mli.l lit
i. ,.!;.. ii f..r raEC aEAROH nl mm
ol mi iiIiiInIiT. Ibuik I
PATENTS BUILD FOMTUMt '"
)imi. Oiii lit U. .1.1,14 l II .IinI I" UiviiU
.ml mvv yim nHfis-y- . Willftixlky
D. SWIFT & CO.
MTINT L1WVEM.
303 Sgventh St., Wahlnntoa, D. C.
TIME TABLE
4
SANTA ft
n'rMk.untf P.ll)
kt 40 in 817 1.T. 10:10 in.
Ea1lmi D.llr
Ar T oft . a 818 Lr. 7:41
H(li:THKBN PACIFIC
fnWh.usW Daily
N". Iii-- J l)p.ri. 6:18 ra
No. in Urp.rt. 7:90 p. n
Nil 3 Dcp.ru J 08 p. a
H Ikni.i.d P.ll)
Mil. 1HI Hop.ru .. . .13 47 ..
Nil Dep.rl. I'll p
S.i. I lirp.ri. 41 .. m
M. I'ASIl a HI It'TH WKSTF.lt N
N'i. 2:i IVparl. f.T Tyron. 7::lO a. tn
Nil. 'J'i Arrive. .1:111 p. m.
No '.'I I.ir Itarliila . " I" a. lu
No. !4 Arrlrr. 5 10 p. I.
Farm Stationery
It looks more like vhen
you send out letters on printed sta-
tionery, ('ome in unit let up put the
name of your faun, your own name,
and the name of the partner you niar-iici- l.
on -- ome letter bends. If
Cafe Richter hn everytliinx ill
siasoii. adv. If.
Sin. u di ift, pi i f. d orti-niiiit, now
hii- - uiiitcil coupon in every pan. Save
them mid !ft valuable prize. 1 189
Cheaper to rule than walk I He
aiiio riiune "Jli.'l day or
You have no biff lira left after
your cookinc is lini-h- ul if you use
pine Mo. ks. I'hi.ne 'Jll.t, Watkins
Kii,'l & Transfer Co. adv. tf.
A t'oal post stand forms the teller
II. Aud a l ie! every game the play-er- a
ail kuow what it stands for.
The Can Fro Heme
I tier, lint I'm ltid I ni-- l yon;
Just put it here, old man ;
I low' thnl f A drink f Von bet you.
titl smoke f I (tue--". I t'Hii!
There's u table in (be corner
Tiik u ehair nni' Ic'V nil down
inc. lnt it's nice to meet a guy
Khuh your Imiuc town.
't sl.h rl the Ilium- - town iiht
.Mother sends it down to me
Since I llnl little enlb-c- enier
I Imve mil been home, yim see
So I've Ihi'Ii a sort of exile
vVcll ; liei'V o yon ; drink tier dowu !
I li e, Imt it's iiiee to meet a guy
r'rom your Inniie town.
I Mill reml iibiiul the diiiliK
Jt tin- - ieople I iinee knew;
' I'be eniriitiemenlH hiiiI I lie wnoiui's,
And the oyster snpM-rs- , I no
' Cell nie: bow nre nil I be liouie folks.
Anil my sweetheart, Mury Brown?
i!ii Imt it's iiiee to meet n tiny
r'rom your Imine town.
' Ylint's tlliil .' She's KiilM' in Yiinr?
I Vml -- lie drive n limousinel' There's iiiiliniiy tluil eiin pass her !
Anil flu- - dresses like li iUii'ii :
I'liey have cabarets in Itillville,
Ami on Mililtiiitf bees tbey frown J
ilLK. lint it's iiiee t'1 meet n jiny
I ruin your borne low n.
Al a. I'n. I'liahle to -- M'iik n- -
h.ive a whi-.ie- r for four year- -, Mi-- t
Mollie Fri-i'l- i. un inviilid from
irmibles awoke from u drean.
li' whieh -- lie thiiuuht -- be had up-- I
riuieln d dentil, iitnl foutnl that -- he
loiild -- peak perlei tlv iuiiiii.
(ll'M llporl, L. L After hieeollU'llinii
I ,r tea moth- -, fiirtlanil Hi ks i
ileail al Ii h houie liere. Wlien he he-.a-
to hieeotiifh he u:is taken to ;
hospital uiiil put in a pla-te- r, but
ei.nliniieil in hi- - sleep. I'liv-ieiii- n-
IliiKUo-e- il his trouble 1- 1- tuhereulo-i-- ,
of the spine.
Danhiirv, ' i. Willi his nitht
(linn seiered near the elbow anil the
lle-- h lianiin: in -- hreil-, .lnhn talk
jr.- -, 'Jl yiir-- i old, a ehiiiill'er, ilroe
iiiilniii'iliile ilh hi- - reiiiiitiiiui!
1, mid two mile- - tn -- urL'ieal aid.
II - anii eul otV by an
'
eutlei .
iieiul the (iraphie.
Philadelphia. Pa.-"T- bere arelSSUTKEnX PACIFIC CSCttSV
be I iii my bend", said a Murlton,1 SECTION QUAHTELj FIXtD UP
V. J. nni n to (lie bend physician in the Kvery cctimi iiuurlers mi the le- -
' Cmvcr hospital, in Camden. The'ert on tbe Kuullieru Paeille' Iai .
li.vsii imi examined the man' ear and Aiiffele and Tuseoii division will mm.,.
iiiiid twenty-thre- e small wrirvliiiir " ahaded, to indications
.jets, i.i. util'i d by ii e kill fill en-l- propree-.i.tf- . In line with its pol
loiiii.lojri- -t a tbe larvae of a fly. Th. " V of bettering Hie living condition
.mi bud Imcii le.pinir on tint ground "r " u,,'n' company baa pianteil
ol it i. tl ulil I Inn n female, laid ' 'liou house in the hot conn-ti- e
eutr which were hatched by the "" l"' "f """ kiud or otb- -
idy heat.
Wiiyi-roon- , (In. lr. J. II. Latiinei,
i en, her of the eity eouneil, hnil mi
htm I ion iH'i'lormed to B'liuiiv ii No.
ii bird-h- oi from helueen Iri. Ilnueri-- .
The hot entered hi- - arm over eiht
e 'li year- - iijii anil hail never troiib-'ei- l
Iii in until it bad worked down in
en hi llni;i r so that he wu- - tin.
.Jile to llmv,. litem.
i uiey l
.'.
I
i'.
.
stuff
I
I, Aii'.'i-li-- s lettuee and
o to Yellowstone I'ark see there and there
n irey-- er water. . life most of
vine a iiuilation llitiiuni'ler-- .
oilier when issued rnaniii plaee of old house.--,
.mil -- even on! with din
I" i iiMMiue. . linllow lion-e- s and
lH.ilie- - with -- tin roofs. These make
Tl ibilnie- - lor mi iiiiiiiiurmit 'I'larler- - of tl ll
in America were ilraliiiitieally illil-- I
rated in New York last week hen
.lai'ub Si'hifr, Ihe eelebrari'd
ihe tiftieth anniversary of his itrriwil
in this eounty by I'aru-- n
ill eiilb'i:!' for Women ball' a million
to civet u students hall.
one of life's minor woes
for a helpless president is
triplet- - eonstaiitly mimed after him.
Soiiieboily says Hint Villa eun't
I uil or write, but deosii't liielitiou
I'ullck'e (.'I'nduuted from.
hi in and
everybody
tilled llrr 1(
W. II. who has been
nr.' on the ('res-li- p place not
from n is moviiiK to llondale.
farm hi- - ranch there. He
in town Saturday on business.
iiilere.l
aruiind
dollars
murder
public .ilTuirs.
Suiumcr
Mi daiiubter
ot in
r.iiilii'iSaturday, inoed into
says is to Keiilah
Ik lllollu'.
school.
M. II. McLean, manacer of
hem me- - al Morctiei, wa- - a week end
w llctiuu'j.
M J)
"Til r
$3 Percolator For 75c
WITH POUND OF COFFEE
EASY TO GOOD COFFEE-J- ..st plnee
i be proper amoiuil of l'ha-- e and rof-fe- e
III top of the peicolalur and a sufficient
upply of Ttemiau's pure wnter below
a i iip of perfect, rich blown coffee result
ni.ie make I'ood coffee the ieri'n-lato-
IT TAKES LESS COFFEE Not only do y.ui
en joy the finer aroma'lie llavor that comes
( and Sanborn's I'offee made in the
percolator, but you u.--e fewer of ber-iie- -
in tbe is, therefore,
means a considerable -- iiviiij; in the course of a
months.
IT'S EASY TO OPERATE ,H is
essentially different app.vininee
In in the I'ofl'ee pot that ymi have
il, except in the results obtained. And it's so
keep clean. It's ju- -l naturally cleaner
than the tune pot The ber-- r
es never into contact with the water, ex
eepl as the wa'er pusses throiiih the coffee
liv-fu- r
He
was
r. sunny are lie uniureiia,
or mucins. In nil cases, tbe trees
hue taken roo ami there nre aeveral
nlu re ti niH iiiliire is the high-r-.- l.
hut n:- ulreiln v well supplied
simile.
The result-- , of Ih work thus far
li.ne Ihcii '.'Hitil viim in mure way
thiin one. Till- - Mexienn laborern have
l.il. en iii cruniui; green
i.i the wiiv of Vfiretiilile around tht
pr nii-- e. At 'ope, for in.tanee, on
lie ii-- il'v
Why In ti.inuiite-- . are urouintr
xpontiug hot Xew i;i liible the
York
day steam Ii ihe bunk
whi-tli- iu I'roin tool'- -, the railrond - now
It la tile biiitk enr
i"' b"''--' nilleli
w
banker,
to
Another
huviiig
what lie
tow.
will
MAKE
with
cliener
r.olat..r
no)
en-- y
t r i iiipl'ii liihle, - they are enol in
iiintii'i' ami Harm in winter.
W.intet! for Robbery in Tuscon
Kolieil Scotl-- lured, was nr- -
cslcil here by I v Sherriffs Kel--
mid t'alilnell lis he stepped up In
ill' ticket in. low to purchase li tiek-i- i
for IT Pn-- o. Deputy Sherift Ar-ioI- iI
of Tii-ci- .n came in Saturday
.
nil look the tin" bark to Tileon,
vvhi re he is wanted for attempt to
anil robbery.
Mr- -. W. A. Spain, who has sunn'
viiiiii',' sou- - nllfiidiiiir the Deminc
-
ol- -. cimie from I'.i
MeaiiHliile thought that ,,.,
.,,.ri ,.lls w,.k, lenvinu
rri-nl- ent Wilson's liiiml was
.r , Saturday,
with
Sanborn's
precious
anyway.
Mr. ami I'.
f Alama"ori!u are If. V,
Si of I m i il: . as nre Mr.
n il Mr- -. .1. V. Shuiiz of Cameroti,
Missouri.
. lb mi lleilT hi--If. II. I hivloii .Mvmlus wiii the Mi ol I iirlslind
cilv lie has .
uf'T in town Sutiii'ilnv on their wavhis iiim -- lore and that he .;Tvr , where Miss will
.ellllllf ifooils I lit ,'
I
ueneral
Hor in
the
tiuuoii- -
is the
euii
from hae
the
proee-- s. It
lev,- -
The
in
to
old
come
re.
Vr.
hurl also
and
each
and
Mr.-
-. A. K. Teel, of M'lnlires, visit.
I lieiiiin:.' h'riilav.
ONE
outward
ground
Cieurue SchtirU
stopped
' cptai li- - al the lop in th, form of slenm. And
the team I: - ri' lit on lmiiii: throiiL'h until
c.itn bit of the ilchciou- - -- ireiiclh of the berries
i ci i:n teil. I'lk vroiinil-- . Willi their bitter
l anu. an ncy.-- miM'il with the l"inp!inir char
tiipml licliiw. It'- - only iiecc--nr- y to lift out and
imply the receptacle to re the purity and
w i cine-- - of the next brew.
PRACTICALLY A GIFT Th local store sell the
pcrcolainr for t-- , but hy payim; T.'ie and bnyiuf;
a pound of nry ;r:ide of Chase and Sanborn's
l 'off e .it the .mitcr-- al prices you ret the perco-
lator, made ol pure -- licet aluminum with glasa
top. It - a ben my of wli'ch any housewife will
lie proud.
ONLY HAVE TWO DOZEN We only have two
tlocii, -- ccur-il lor the express purpo-- e of adver-l- i
uil' '.he ucm-rou- s policy of our store and to
make th,. l iu.cl Chase and Sanborn's Coffee
i veil more of n favorite in Demin. It's on us.
t'oiil- early to -- ecu re one of these attractive
and useful They won't last long.
The Denting Mercantile Co.
KMdwartf-Bwr- y
A quiet home weeding took plaoe at
the resilience of W. J. Berry, on 8il.
vr nvemie, i o'eloek ThanuUy
eiiiiiif, the eoiilraetiiiK (turtle being
Miss Kililie Merry and A. L Wwnd-wuri- l.
Hth parties are euiliiyeil in
I he liiir Xordhau. More. The Rev. S.
U. M. ( lure preformed the eereinony.
Mendier of the iiiiineiliiite family arv
nil I luil were present.
II. Keardoii, l agent for the
Sunt hern 1'aeilie eompnny, renehed
Heininjr Saturday on n H'iiul hnsi.
ness trip for the coiupniiv.
K. H. Hcnidoii stopped over in
town Saturday on his way to M
I'ruees.
Harry Ornvatt wan a week end
visitor in town, stopping over on ay
to Hurl Hnyiird.
W. II. Thompson of Snn Muriiiil
ws in town several dn.v nt tii-.- etui
of tin- - week unending to hiisinest.
here.
W. ti. KitNsel, a large eultle "fc'iiler
of I.iiIiIhm k. Tex., sieiil srveml day
in I he ril v lust week attending
lo enttle hipml'nn. The lirm ul
Mussel mid Johnson, and ). M.
of .11 inn r, Col., mv I n- iK'til
visitors in llemiiig. Nudum plenty of
nil tie linsiness here for I hem.
W. I'. .Iink-- of Washing! It, ('.
isiii-- Iteming Snliirilnv.
Itoi'lor Sioviill of die Miuilin- - Hot
Sprinus wns in town r'rnhii mi Inis-ines-
Mrs. Hon l'iekle nml Mrs. Towns- -
t) Wright Mopped out in the eit
l;il week eiiloiite Iroiii Kl I'nso t
Siililn Willi.
Tin' Mev, II. K. III n ii iisiriet
i ri i I .'I tin- - niiriMi.
. ciiine from Arlo-i- u Suiiirduy
l.i -- pelid il fell il:i. in I Irlll'lik'.
A. Itovle ol Allni'i liUi' iv;i n lis
I ni in I t . il.ii'in:' I In w eek .end.
ImIiii '. I I'l.i'iin . ivper-inliii- i.i
ill' I. n lliiniii Tribune, nt l.ii IImiiIii,
I lo.. IVln li. il I li llinii.' llii- mil of lll
M'I'k illlll lllll Ini'llle llt'le. ,' - ,..
in iriiii," tin -- (., ,.,
I.. n of Kl I'n... .oim.iI
..'.i' in lli. lie iiiiii'(i In. . v
l.i IiIoIm', Am.
r
w.c.
Rawson
Enbalmer
and
Undertaker
Pr'ONE 2S9 Oil finROHAUS' VARIETY SI OR
J. KL B&rracKs
GENERAL CONTRACTOR
Homes Built on Your ! I
r x IKLots or Uurs
After Your Plan
or Ours
Loans Arranged For
SEH US
ran
Ml YOU ARE
AT
LIBERTY
To buy your require-
ments in lumber, paints and
all kinds of building mater-
ials from the
Mimbres Valley Lumber
COMPANY
Let US Figure on Your
Bill Large or Small
J. W. SCHULTZ, Manager
Phone 107 S. Silver Ave.
r
LOW RENT
NO CLERK HIRE
ENABLES US TO
SAVE YOU MONEY
!I)myf TRADE WITH USAND WEAR err.
TER CLOTHES
ANS HAVE KSXE
MONEY
FOR the 1 6th the Liberty Bell
will be here. On that day we
all want to look our best.
Buy a Society Brand Suit and
Overcoat and be in style. We
have them as low as $ 1 5 and
as high as $30.
UNION SUITS
I 'onH'r I 'loscd I'roteh r'snn
Shin in SSilk mid Wool. ViHil
nml I '..II. hi. Silk Lisle and all
11. II. in $1.50 lo $5- -
STETSON HATS
In ni'ielly slniii's i' In
-- l;iili' liniii's $5 lo S2f- -
REGAL SHOES
The iVIl' lili' Ktl'.'li-- ll llnll'S,
I lie liivlii'i' lues, l.nee anil
limliui S I lo $5.
HEIO CAPS
In nil I hi' new mixtures
i" 1.50.
MACKINAWS
h'- - l; I'kinini lime. V, have
th in in nil .hmles, jiisl tin
lliinu lo ivi'tir for onldonr-.- . A-ij i" us 7 , $12.50
SWEATERS
A i'oiii,li ic iissni'imeiil of all
l.il- .- from $1.50io $10- -
FOUR-IN-HAN- D TIES
Ki'isrr's ti..s, n
omplel,. 50(
Buy your clothes now for Liberty Bell Day. Walk
an extra block and SAVE $15. We will save you
$15 on every Suit and Overcoat you buy from us
on kts are doing it. Why not you?
THE TOGGERY
T1DMORE-WILLIAM- S & CO.
SILVER AVE. PHONE 306
Everything Men Wear
We are exclusive agents for ED. PRICE
Made-to-Measu-
re Clothes.
t!fiwm
I'l
LAKH
LAKH
4 7p
I
j Manufacturing Agents
Fairbanks-Mors- e Co Layne & Bow-
ler Pumps, Emerson-Brantingha- m Impli-me- nt
Co., Standard Mowing Machines,
Newton Wagons and Rimco Silo.
New Mexico Implement Co. (Inc)
Phone l
Liberty
EmytliiiiK for the Farm
Specials
Cash is Thing We Like So Well
These Prices are for Cash Only and One Day Only.
Bring your two-hors- e wagon Tuesday, November 1 6th,
and load it full of Good Fats.
Take the advantage of this opportunity
SI . 1HM. for $1.00
roFIT.F. X. 7 Hi" '1"' $1.00
SIIII.I.IMi'S UKST !. I'l.C S.lt'
MAHAImi
I... U'.F.IiHY
S MOW I l I M'
till STo
i iT'(i.i:m: i. vitn
1
,
.
III. o. $1.00
an. iw $1.00
..X..w $1.20
.. ti.v. . . $i.:;o
N.. till $1. 10
..rnr-v-f- l
the
litill.iil.il lloMFSTL Vl Fl."l II 1 $3.50
Hum. HIAMoNIi M ' I $3.00
moil, wiin h i.t i F, . - i '" $3.2.r
liinll. l Uill'i.SA $2.00
u:.vi. - i.i"if i.i- - 25'
..l.'Viil us llfl'i: .n it i: I. till
.'
..(
.W. '.PM li'S C.ri: .11 HK.-'i- hc .icoOt
J'.I. KS liKAI'K .Mil K...IH.- - -- i.c. pint 20t
I MiLK'S I'lNKAITI.K J1HK in.- - -i- '--5
t.UAMii: aik iv Im.iiIi-..1- 3 for 25c
t iiki.'KY I'llosiv I V i...tiU...10 3 for 25c
106 Gold Avenue
WL TAKE! Of.DERS FOR THANKSGIVING
TURKEYS AT 17,i per LB.
I llii.-.l- llic CI "K I
I (Junit ..I IV MdXKV
I. . I I HIT TAMAI.KS
lit.- - AS lUII'S HI'.ANS . . .
: ' ' MS . 2' - - . l.y tin' Imu'
i: li AM
t.. .1 i K " SMliKHi lUroX .
mimv in hi v.nm:
soap, t i;m ai. win 1:
. 20
10t
8t
$1.90
.18' it
10 2-- 3 f
-- Jl.r$1.00
r..r 1.00
stiAT, I.Fii . M for $1 .00
I II It IM i' I Toll. FT Mill', Hi.- I tor 25
I'vl.M iLIl:Hill.l-.- l sOAI In... I for 25
I ' V oil M' Tl l.iaill.K .in. . . I f..r 2.
iAVTiN IIKI.I.K V - --
.1 fr 25(
... I,'H M I'KH. o.VTS $1.00 !.
hth- - HoMF. MAhK SoltcilI'M G5 unl.
111. l.V SAI.MoX 9 i'i.
J.-- I t LOTIIKSI'INS 5
in. t uliV H..VKKS 5
F. C. Parrish Spot Cash Store
Olen Featherston
Paint and Wall Paper
Window Glass and Shades
Any Kind of House or Sign
Olen Featherston
Phone 330
Reception c rofii-i.i- n .if lli vcllow licmitic- -
Mr- -. .IciIiii S. William- - aiivc n liril- - were in jiirdiiicrc-- mi.l
nl her home n I'in. r uti.l the null-.- . A irri'iit Japanese
Ti l, Monday nlUTiiiHin I mm 2 :.W nnilir.'llii, inverted, Ininu ov.-- r the tn
i. n!il ."ciil in honor nf Mr. W. L. I.I.', i..h-- .if flower
I . v i. .i 1. n' F.I Pit-.- ., and Mi-- - Mac vine- - iv.'h hint, down I
I
.iiiiiril nf lluin-vill- e, Tci.-- . for
which (lie Initio ivin'i III inil:t
In
Avenue
iniilil'i'llii, -- iiuil'iii'lv I Il'.nn I :i i.:i.l: II.
of llic riM.iii. Tin- -
li iii;I. Ti'il uili' 11 .it
Tin' i.'.'i'.l i.m ihhiii Hii- - .1 rnli il v. lli iu rli'Hi'i- - null lt.'.'ii irnys
illi t.u. of t'lowi'i'- - i.ii.l v liii'. iii w i . .iniluv hii.l mi i ) lulilr i,,
villi' mi.l L'ri'fii: foli.oii.'.l iilomnl liiirliin.U. ..'Ilini! oil' ll nl
nl' op nf
mn inn
in
un
lie
Iii. iimt xvi'ic ml- - of wliite hi in liki- - .It'lii'iilo I merry ; tnnn .1 I . :. xit iImi-:- - w itI;
tin. I nlmvo tlic iiri-l- . mu the pir-- N wit.' -- it- ln'tor.' .lentil.
I.':nliiiu llic luiti.'h room, wrr- vol -- jl:nU nn.l oilier reln'-lnni'ii- N, Tiili v niiliiln'i'
li.ili'l- - of wliih' 'fl.iwrr- - inn I in.'- -. I li -- ii;ii'' lirinu .'lotiiiiii'.l in I In- - M.-- lnli-- l .'linivli, In- - pii-to- r, i
1. -- '.i:iy of Miiihix hi' .liiiiuii- -. ii, AI'iit .iirt!ikiii!r l' K. Mopjuii in'iiii ln'il tli"
of rililion- -. Sonu Inul . of ili.' r.'1'roliiuciiN in ' Smi,.i t't.-- w Ii.mi
r iriiiuiii'.l ;lli lloH.r- - in .i ii. inn, I lie i,'ii.-- - w.'ic invilcrl into the
' aii.l ..'iiilv linli'il Inn l.'il In- - ni li roi f.-- r room, wlnn Mr. V. S.
1. :i Ii iiil' liiT.. mi. I tin i : cnlniin'.' llilli- -, .Mr- -. Toln Mil-l.- T, nn.l Mr- -.
Hi" U.'ti lit v of In- - ininu- -. I', M. St. '.'.I ionr.'.l .'.iff.'.', nlt.Tiiiiliiii;
ilio imrloi' Mi--- . Willinni- -. ,. l. hour- -.
.1 Mr- -, rowvoilli nn.l Mi- !.. 'fli,. voiiiil' Imli.'- - n istmi; ill tl.--
"...I. ill,, .jui-- l-, lio mi'.- - room were Ml- -- llilli- -, i.ii.l
i :l ii.lur. i inlo I In- - iii.ui room l.v Loui-- r Kclllrr. The won-
Mr- -. .1. It, -- liill.' Mi- - Win- - mvuril in Kren.'li n In
il'iv.l iri'vi..u-l- y ifceiviuir th.'ii i.ioil.'..
.ii nl- -. iifttT little .Ift.-- Fovwoilh hail Tin Fivii.-l- i u wns Iwinili!'.,!. the
vliiiilie.l the i!iie-l- s the iluoi'. -- i heiiii' Im'Iiil' re.l iin.l lt-oh- . !l
Ml. r lu.xinu li.'.'ll receiveil hv ill.'
I. i. mill Ihe L'li.'-- t- of honor, the
inviie.l into ihe
.-
;r-- i- were inini'li
i in hv Mr- -. Hurry Kelly. Mr.
v;l ii it kin- - i.iid Mi Knilu'i'ine
nnlllel -- iTVe.l nt the pillull tlllll.-- .
III,. I'nli.'h room wn- - .1. I'lite.l in
ink nn.l (.Teen, ninny of the hennti
I'll rM". inul pink
!i:Minf heeli p.Hliere.1 frmn Mr- - W'il- -
riii'iier-i- .
.l.'.'.irnt.'.l, n li'li'
rn.'i'- -
Iiiiiiiiii.'I
III.'
.i
:i
I'll- - ilei'or.ii.'il Willi ii irofu-io- ii
i. i! ..ml
f '- Ill III l illll.lllS '4tV.ll
- an '.il.linere-- . To ,i.l he.i H
to the I'o.iiii, the tltl.lt' Lore u .It'll. 'lite
eeu'er iiei'e on r.'.l I'.iVer- -. with
Il lilllliT ill.'- -.
Ill Ihe I' l'. 'i.-'- loiun Freu 'i ...i -- -.
wit- - r.l with coffee, luilit-.'.lin- li.
.1 '.:ili'.--i I oilier xwi-cl-- .
n Kiir.len. Thi- - room was .,;,,. tit, ..ill, il
uu-- i iii'ii'-tienll- cnrlnuileil nilh the kenc.l. the n--
iind trniliii'j
tin- -
room n. tin
iiinlle- w;.i nil
Ih.mr- - inul vwvn Iriiilinir vines, ,, ,!,.. fl'ii-iue the r i with a
hciiv; ciih .;,,w.
iii.iiiu.l the room -- imiliirly l the ilor- - Mr- -. alter Hnw-.- m ami Mr. W'.il
--
.1 ileeoiAtii.il of the reee.lion rooliu r'u ,., I,,,,! elinrvi- - of the Music.
Ihe .iin.li tnhli was with u Iimitl-ni- nc tt,iwns worn at tin--
real l.o(iTet, inul nuises nf flower- - r..t-a.,- t..u eaiinot V ii.leiiialcl.v
.mil liiii'f were Imliketl lienr the hut-- 1 -- erihctl. Thcuown worn hy the ln.-- l
I.I mi.l the urchwiiys. Itoth lhei(, w., ., ,emiiiliil crciiti.ui of hii.c
0. 1n. in inul the rcec.i;on crc.e, irimmcil with silver
.Icikciicil mi.l Ihe faint iilow ofl(l(.t, tl lt f,,,-- . Her oriuinients vrero
I 'celric ciiihIIc- - with color- - mulch ,.,rl.
Ihe llornl ilecoriilion- - of each I m, Mr-
-
Kovwnrlh wore ii Nile tree.
Aeie allowe.l o relieve Ihe ilu-- k t'iii -- mm gnttii, iintler hlnck poilil
The isiic-- t- wen- - then inl.., ni;li jet triiiiiiiinu- -. hcmi
the .lapniies,. leu room hy Mr- -. K. I'. Ifui uwn of French tle-i's- She
V..rk inul Mr. Homer Kcninc- -. wli.-n-- l ,viirt, y,,,
W. K. Iloll servc.l ten, iL Leonard'- - cown whs of crcnin
Jliy Mr- -. II. U. hii-.- li iiml the Misses ..l,,,,!, ec, wnh pink liiiiuniiiir- -.
'vliirlha. I.i.iilnuer. Ilelen Ketllcr, she wore ili uuoiitU.
i:illierinc Lmi;hrcn, anil Mary'nrrl W illunii-
-' t'iie-- ls iroiiouueed
1. !iiiL'hrcii, iiml Ma run ret Kelly. ur r, erition n most bi'DUlifully ar- -
The Ji.iiin.- -e room wus .leeoralftl ,,,..1 ei'.tertailimciit.
!in yellow- - inul urcen, the clirv-nntl- l-'
1 07 Silver
E. J. Tilley Died
K. I. T llv .lii'il i i hi- - luiii'i- - mi Tin
mil' I'riiliiv ni.imim' ..I 11:1(1
i.'. lin k - tin- - livnr. 11.'
...- - 'I'l f:ir nl.l, iin.l I), nl res'il.'.l
h I'.- ;ilnii.l till Tti i.h'. i ulmliL'
ii.li ni. riii nf I.t III Smiilicrii I'm
ili.' I 'iiiiii:.y, lull uu-- i ul.li.'.l to
It.' Ili ll- - Hulk lll- -l .lllll.', Ulll'll
ill in Hi.- - S. mill. 'in I'm 'ili. luiilui
I Sim I'iti i i. t . fur tmitin.'iil. Ifc
wnlU mi rln In In
'
i I" iniitv I.
muni-.- , mi.l in Iii
inlo Mr. of llir
. mi.l lu-
ll . '.
llic .Inntiiii'.-- t' ''' n.
.
to
l
ilil
l. -
H.'lilni'P
rnylor
York
nt
I
llllllllll',
' .
i'li.l
'
-
KurM
W
'h i
to '
n
Mr- -.
ti'i
l:e In .ily uwi- - Inlo n from ill. home
,i I liui iitl inn ile I.i ill local li l
The I Icier of li'c.l Men Iin.l clmi'irc nl'
(hi --eliit' nt the uravc.
Mr. Tilley - -- iirviicl hv hi wi.low
mill ltn -- null -- ous.
i'in' olli. .r- of ihe Sout i Nut
I Hi liv.ny I mill the
i.llii-i-i- - of lite Antiiiiiol.ilc ( Inli o
i,i i:..i i......ieil in'. i lleiiiiii" coin
inv from l.o- - Aiiffi-le-- inul irtMiiir I"
A ll. I'. 'I'licy checkeil n
:il ihe I'nrk ui'i:ii;c Saliir.li.x, cichl in
'it.in'.cr. The ' rk iviiiil'c - the of
I" l.il lic:n. ilel- - ot III'' chih.
W. A. Simp-o- n of le Hi.ltler,
L.tiii-im- mi- to n'cently
;.. look i.n-- r ill" cil. He - with hi-1- 'it
t lia iii the entile husine.
I S.miL'ler wn- - in the oily
ihe .... week from Silver I'itV when
l:c iin . I m ;i i;arm:c.
r!ie Wniimii's Mi ioiuiry Society nf
! M"th..i.i-- i chiirch ciiterlaiiiPil
I. ell- l.icllihcr- - of till choil,
ijfl.
." of he S.lll.h.y ehoi'l, tile
I'l, tlnlli.il clnli. ami ihe new iiiemliers
I tl.c ehiir h cM'iiiiii; at the
the Hcv. Y.. f.in me of Iheir
'itr"im.
The hiui-- c n- - ilecoriitril W'th yel-i- a
iiml wltile An in-- r
-- lini: pifuriiiu wn civcii ni: ' .i-- - 1'crlinii Alien, piano nolo:i. . Si'lnir' ..vociil solo; rpadin);.
'r-- . J. M. I'erkin-- ; vocal solo, Miss
leu: this wns followed hy recitati-
on- of funny -- lories by the crowd.
After the proKram refreshmcnti
,erc --crvwl in vko courses.
W. I'. Jackson of Washington, D. C.
omiiiii bciinj cliurucli'i-isticall- Jupun Ciit RichUf for service adv. if. visited Denting Saturday.
TO EXA.'CATt PLA3T DIS--
EAtZ IN KEW KEXICO
Tlir following lei torn hare been
.nlili-!i- il to briii)f hefore Ihr faiii-c- r
u( ihw HtH'liuu the iiiiMrl of
the work about to bv eniriiKcd n by
l (if I n l l Stair lcinrtnieiil of
with (lie niliiiier of the
New Mexico Stale t'ollejre (! the
litVinni county (.'cnt. It - nU'
of yrcut inixrtiince llitil tile tamers
cooMia;e with tlifM- - ImhIic. mill help
make uiulcrtiikinjf u Micce.
To tli farmer of the Mimrc V tt I ! :
The i'liiled State leiMrtinclit of
.Ajrriciilliiro, the State follcac. ii ml
the Comity Agent are now i'ooHrnl-ini- f
in im to eradicate ome ol
the plant .li-r- iir in thi ilali
It will he II jriiml l;i II tor every
lVrnicr iiitcrcMed in thi knot of
work to hriiiit into the ol'lic,. of Ih"
county ilKent any plai.l-- . lli.il
he imiv have, tinil tlicc will ! d
to l he proper nntliorilie ami
a ftuily uiHile of ihcin. The work
with tomato nml lici'ii dienr will
lie hein-llria- l to llli- - eclion.
Herewith t pnlililicd a Idler trom
the I'laiil l'uthol"t;il re!ntie lo lant
uihim.
V. II. SOl TIlWiiKTIl
Comity A.'i'iil
Slate Colleue. S. M.
Xovciulict-- , l.lUlo.
Mr. I. I'. Soiilliworlh.
hctninu. New Mexico,
lleur ir:
A colluhornlor f Hie 1'niietl
Siaie lfartineiit of Aum-nl- l arc in
I he I ln ill lheae Survey. 1 have hcci.
ki il lo i'iniiilf n li- -t l I lie
of plilUt illeae in New Mex-
ico. There i II ireinelliloiifi nnit'tint
In he ilone here nloiiu llic-- e line ami
mllionl the cooN'iiilion of I In farm-
er of the Mate nml tin amy aycnti
it woiilil Im- - i tti i U- - for me to make
an elenie arvey.
In M'ciirin llie in in for the
of I he li- -i of ilniit ilic;iM"i
of llie .lale. I k you ami the tnrni-i'i'- -
of your -- eelioii lo cooicriiti' with
in.', ami every iero:i iieiiiiiiiileil Willi
iniy lanl ilicnc to Mini ii the
iianie of the plant altackcil. unit uUo
H'cllllrll of tile pliilil. I
am eiii'lii-in- i: a few Ii miked
I lilt which inny he fil ill "I'lnlinit
peciincii "f llie ilieaeil plr.nl lo
IH.
lloiiin: you will cooii-ral- c uilh n
to the Ip- i-i of mil- - ahilily ami j t I
ii in our clTort lo iroti'ct ihc i!iun
life anil feel llie ilant dicac r-Vey
of llie flute which flailed
by 'rnfc-.!.o- r Maim I11M year,
Very iruly yoiirt.
K. i.
. WKKKrATIIIN
Hum fa tliinii:ii
II. C. I'.i-k- .'. who i one of llie town-rll- i-
cliiMnccr- - liir llie l'llcli lloilu'c
i. ii, p. hiv ill Tyrone M"i'l nvir in
. lie lli.il hi- - i "inpin.y
li:i- - I li lllllc, one
.I ihc it I'll ili.il hi
:i ii llieuo t miii urn ami a New
Yorker, lo !ov mil i In- town-it- c and
ilc-i- i in- - liiiililum- - al Tyrone. A
-- oil n llie ilc-l;- ll are cutnicleil l lie
i'iiinian will ir iilienil willi tin- - the
creel ion ol llie Imilillll;:- -. Tin- new
lioliiiil nl oon In- i!iilcii'ii al an
i -- ltlillllcil rii.l ul t'i.X.HIMI, Tile colli- -
I ii n' lin jn- -l Id a ciiiilnii-- l for I
lioiic. lo co- -i iilmiii :!.imO
cacli; lliec are callcil the "Aim-rica-
ho"c," I" he ncil li ollli-i-r- - mid
nine n the eiliioye ot ill iniiuiy.
Tttcnly tin- -- Mnio lioiic lime
li en i In -- e lion-e-
ttlll ., miiiI J..'ilUI iiii li. Mr.
I'o-Ki- - w Txriim- w ii! a
'c, in Hie rii in ol' I line.
He ilia! t in- i'oiiiiiiiiy al I ion'
- tl -- u hi Willi dial ml
s.
the ' III
iui- --
I IIOMIWo
ill,, lir-- l
Mi.iii ih
Kaii-n- -.
roiire I" l.o'
I' 'liii iojo in
ul I In- n iMi onlii
li lli.c Wolf ol Itliii'ie.
Ih ll'lllill' iiim1ii
Mr. ..ml Mi- -. A. Ii. Kiili-lil- l of
lililll Id'. l vere III I u Sllnilt'J.
Tin It'll ill'- - -- iinic tin lor I'm 'I Iiii.iI,
An.
Ii. O. Ma- - ii k. loniii ilv ol lleiirm,
ami aUo on. ol In ""In Inner ".
caaic ni lr.mi Iii- - li 'Hi' in I.I l'a-- o
Siiloiav til vi-- il In- - olil Ii icml- - lu re.
H ciil remain utioui two eeki.
Il.l I.. II. 1.1.-- . Il'i'l llll' 'o MollllllV
tor in- - r li'.n in i .ilii .,1 i.i.
Mlli'K I c Will trili li-l lill-l- ln -- -
New Brick Bunyaluw
Mr- -. Surah lliiiiel' - !lililin-- j ..
ircll "i room hrick Inn vinlou mi Ii n
avenue near ihe ifrinlc -- cl I. M:.
Iliiiier Ih now u ol I
Hock, Ari.., hut will mote here bImm.
her reiilence i eoiiilei'il.
to to
at s.
1 0
on
A of
to
7111
11 UN ff
"00 IT
It
Manr ft dollar N Inwated fn poultry
rnitnir aad navercome back tor ihe
aimpie reiHoo that tlir nocfui v
tmuwlf-dt- r haa Qn( aio brn tnwi.u-tl- .
Trw way to iit uur motify btk. anl
a lot mitra with it. i tu know enact v
wuat tu to, and how to flu It.
You cannot ret this practical kniwl
edge from a book. Yu have ( it
from thoftc who have mtli big tt.my
raiii( poultry tlirough rmhi ructitml.
Tua hr!p and ruiiioiue ot u h rxpt-rt- t
ar (fivtrn yon tn tha Poultry ( ourf l
the C
Schotilt. hvery phune of
poultry raiding in coverwl In a cir,
con.l, way Hrr aie
afvral of tha Haw to alact
law arafitaMa braaaai Uiti aMrbla tt aad paallrv far aoi aataralaad artificial araadiaii aalaral aaw aril
Ikial bvta aai caaial-aali-plaali paattry mmt
I paaliryl awallry Waaaa aa Maa- -
mt; tarkayat watar Uwla; iaa, ale
tianJr ail tlti. the 1. 1 s th
atd with tha lartrett poulity larm m
tha wurld-t- ha Kimoti ruumyKjrm-wi- in eiuai micnta rvm
kinl ara nia1a lur ttoa tiatlt wt tbuMi
lakintf tht t. uiirae,
VVrtta today for lull to
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J
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of new flne i ie of tin
boilciM nl the Deniiii lee ami K ee- t (,t X. Y n cow lived
trie l ilant. Tlii- - work ilnyo in a No womli-- r llie
of mi llml i j
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As the Liberty Bell the Token Freedom
all Loyal Americans
the Symbolic Figure of Godess Electra
the Emblem of Mankinds greatest servant
Wf ' iy, immm li i ii iii i. i, iii i; ill iii. r "I"
In Testimony of it's Wonderful Development the Electrical Industry and all
it's Allied Crafts have Chosen Week of Nov. 29 Dec. 4, Celebrate their Growth and Prosperity
With the beginning of
This Week our Christmas
Stock of Electrical Appli-
ances will be on Display
Mahoney
per cent Discount will be
given all purchases during this
lime.
stock Holders has
been obtained and will be given
away anyone while they last.
MCMUftOr
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Poultry Raising
That Pays All
Back And More
Intentational orrunntlfnre
practical
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"Always Your Service"
Deming Ice Electric Co.
Everything Eat
For the Big Dinner
On Liberty Bell Day
We render prompt service and
offer you selections from one
of the largest groceries in the
city.
Hay, Coal and Grain
S. A. COX
Phone 334 E. Spruce Street
GRAPHIC ADS FOR RESULTS. I
ill
Visitors will be especi-
ally welcome at our Pow-
er House during this time
and every piece of Ma-
chinery will be shown and
explained.
Watch the Papers for
further announcements.
at
he &
to
or
.lC
We
Honor
Liberty
tip J
Week
By Offering
1-
-4 off
on all
Trimmed Hats
This is the time
to buy Fine Hats
cheap
an and see us
Franklin
Millinery
Baker Building
JINTNEY CAFE
A BIG DINNER
For 25c
Best Cook in Town
GOOD COFFEK WITH PUR&
CREAM. SHORT ORDERS AT
ALL HOURS.
C. K.
Nuff Sed"
E. G. ANDREWS
PHONE 13
Hughes P. A. Hughes
Hughes Bros.
ABSTRACTS
Fire Insurance
Conveyancing
We Offer Coniplem? Protection
From Fi e
. ...
Art' yui carrying the fire insurant; policy
lhat fully protects you and at the minu-mu- m
f cost? If not, you should have
our opinion and help in placing yourself
in a position of security. Now is none
: too soon.
Hughes Bros.
I'Lmte 2 V) Deming, N. M.
DeCROCKER
5, 10, 15 and 25 Cent Store
,t
We have been in business in Deming one
year and have earned the title of being the
cheapest store in town, Ve wish to thank
our patrons for their trade and to remind
them that our Christinas Good will be on
Sale next Monday morning,
DeCROCKER
? 5, 10, 15 and 25 Cent Store
i:i
I u'
I
''ft-,.- , sf- - S -
Vluilofraph
ti:e cill that ra::3 liberty
it
If
by Frank Fournler,
; J
math the of the frtt
We gather to our nation's brtiThe pilgrim and the refugee
By cruet destiny
SAYS MANY FROM SILVER CITY
WILL BE HERE NEXT TUESDAY
Inilii'iit'oiis are now that a 'liiive
'iniiilier uf Slver CjlV ienihi, ineliid
jnu inn II sehiiol rlijldreii, will imike
111,' rii o lleiiiinu uevl Tut'silay, for the lovely Ihvers sen friends
iew l lie In niuii- - l,ilnrt,v Itell, whieh
will make a hrief xtop llierr nil
wiiy eiisf Iimiii the Mini rViinei-e- n e
IMisiljun
If a lame elioiivh di'lemitinn di enle
lo make I lie iri, a sH'i'inl train mil
he i an in Iti'inne,' anil return on Xo
iluhec III. tllheltt'ise lle 'visitor-l- l
leave hei'ii on the
I'i'iiiihir Irani, retnniliiu the follow- -
mi! day
vcr w"ll be repri'seuled a
II l.iberl.V Hell
eeebraiou jn 1,111111
nel Tni'sihiy,
-- Silver
banner
cveniii;
,iailinif early lie
u went
visjieil 11
h'roiu
.i o
lelui'iied in a
id lit: lrii
Hlir Pt olofTaplior.
uppnstt.
Moudiiy
Siiailny,
Thanks
iiircip-il- v de,ire to e.re
ii- - and neighbor,
i I' I anil Mvudiis, as well as to
due to I l of loved Clayton t '.
tlrahaui, who vn, us. mid
lo
May the hleinir, he with
:u d e
I'. S. (IihIiiiiii and Kainilv
John Ingnim Gets Late Award
The -- lale fair eoiuiuiite" to
a,iolieji.e. mi far u- - n -, in.,-ilil- e, to
I'lllll lll'.MMIIl.
I he llllle lale fail' lie fe
Dial li- -
i.ieiiiiniii -- weel , had
"" ov oe niuiiiii. i ii, ', an error.Many liiiloliMlile inrles hiilni;,
""' ""' '""" helones MrM."lll"''ii, mid it is ,n lo to thai SilI oi siiy
I'ily by hiry.f
llliliilier of ieoile I he
lle eouiity seal
Hie
of
We
our
liv
its
of
oil"
At of
I 'oil Ma- - u'iveii mil I
are
ml I Ingram, for the m, four
li.t, made it sM'eially of fine
-- Weel (lie
and XaiH'einoiiil
Vol ouh di's Mr. deservelii.hiimidem ; llllll,llw linii
mid Mis. II C. Bron, with ,n nioloiry for the
iheir l.oiiM' triu-.-l- , Mrs. of n. piemiam, but h,. deserve- -
Yoii, and V. . Merrill and , i,.di ..r beniu I hi um-- t
dmitihler, Mi, Uiilh .Merrill, mid Hor i niek r We in tins val
ne,. Merrill, motored nut la (lid ,.v
in I
iav I.V onto Sil-
ver C'ly nml fur short lime
wilh Irjenil,, theru they wiml
T.Vi'lic see old friends. The
tin- - i'Vi'iiin;, li:i
III till
Curd
our
friends
lie
inken from
find eneh
ry
desires
he
In-- 1
lor iontoi been
nlio, year,,
raisjntr
ionloe, of Yellow .leisev
Yellow vni'ietie
Inerolii
t.ity ......,.,
Air of
Brown New, jircat
Mrs.
have
Town
nmniini,-- .
I.nler
lliUiiu'
iSiunnll Kdwiml ,1,
'I'. I. Soiithworlli
:.li,, Y, l' Wvall of Cmnhray, who
1:1, been unwell for ,olne lime, eillne
I.. I mill'.' lo eoii-u- fl phy
n i.u
Automobile
--Blacksmithing
A Specialty
Welding of Springs and other parts of
Automobiles requires special care and skill.
We Do the Work Right
and at Reaonable Prices
Iternniek
Horseshoeing and General Repairing
0. K. Blacksmith Shop
J. F. DAVIS, Proprietor
Phone 253
.
E. Pine Street
rat
II. C. Dyer spent laat week in Myn--
Mi-- i.k Trainmol and Willie Graham
re in e this week.
-- ft" " 'm . ., .1 ""Ji.. .ucieer or Aiuuu,uerque is njeng
'i itnr in I l bin week. ' '
I'hillip I Cunipnf Cincinnntti, (ilia
- in I he cily this week on business.
.Mr l.mrh anil vim, William, nt r.i
I'.lo were III Mvmlll- - ciincduv.
ML,
spent
U cck.
Mr
Til run
soon.
w
o
. Flay mid Mi Anna Clnylon
severul (luys in iJeniinx this
Ll'lldl llll, tin- - Hold
iimi will Inkf charite of it
Sevoilll hew IlliM' been nil-- j
ded In I III' sellliul roll I lie lulKt l ew
A.
hi
nt
ki
1'iijoyod
i Tlie tin,, 1 inn
i.V nt i lie of Mrs.
mid Mr. J. lhi l'Hiirl lm, The
. i,-- . ot I and Jlr. X. B. "'-- ! - of In- - . lull v ro: Mr. V. L.
l!ii- - Foxwoiili mill loohard
Mr-- . ". .1. Tliomp
l. X. fri,eiilieiinir Horence
' ii- !n yesterday lrniHni't-'',,,'- 'l '"'i
'v husineH' nftei'Miinn was in a
AIioiii nVlock hot-I- .
II. of kins ilainty refre,liinen,.
Arizi.nu. to IleiniiiK this week of nml
on a bu,inesH trip.
The How J. ! Henry held services
in Myuihio Sunday his hear-- I
r, 11 (fond sennon.
K. A. Snyder of Albuquerque
a business (hp to Peniinif this week,
re'urnintr home Thursday.
, Mr. Mrs. Joe RoKphonuiKh mot-ii'e- il
down to Myndux Sunday and
wet the it nests Mrs. Dyer.
Mrs. ,1. Y. Stevenson Sim Fraii-ei,e-
Cahf., Deniiii); this
week. She is looking for u loeutiou.
The Christian Kndeuvor soeinl (jiv-e- n
Thnr-da- y was a must
'ivhlful 11 1 In r mid was Iiiivl-I- Htten-ile- d
Mrs. .1. M. Rocers and daughter,
Mi,s Freda Rojjern, will reaeh Deiuiiut
tbi- week to send with
!. P. Rogers-Mr,- .
John Coon'r mid duusrh-'- "
Miss Cooier, W'inonu Ake,
linl., stoiied over in city yestei
day 011 their way to Tuscan, Aria.
The many of Mr. mid Mr.
(Irahaiu sympathize wilh them
in he lo of their Clay Ion, who
v.as ueeideiitly shot out bunt-in- ?.
fi l. Moody of Santa Ritn, il
the Copper Co.
n, in thee iiy ycterday. He
l"ave soul, fur Africa to uros- -
,'t for dinnionds.
C. A. Ilartmn of Denver, Co-'- .,
-- lopu d over in on lier
way lo Xoitales, Ariz., where Mr.
Il:irlmaii mid his ,ous are interested
in iniiiiiiij.
Lieut. A. Outensnhn, V. S. A,
-- tiitiiiued nt Kurt Hliss, visited former
l.ieiiieiiiinl A. W. Hanson, who is a
loruier tins,mate. the two
.'laduales of Ye- -t Point. Lieut. Gu
was here from Sunday to W'ed- -
'v.
3
I
1 p
BECAUSE IT COM-
BINES PRACTIC
ABILITY WITH
BEAUTY
the Omen Wristlet
Yntch is the perfect
timet lieee a perfect
(rift for wife, sweet-
heart or sister.
In silver or
gold filled 912.50 up.
In eolid (told, 25 up.
In platinum, 175 up.
W. P TOSSELL &
SON
20F Avenue
QRUEM
Vn thin Watch
J. Aridg Club
The J. Hridiio Club met nt Hi.
home of Mi-.- , Khynetto Trowbridy-Monda-
evrp'nr The highest scorn
was made by Mist Esther Bolicb Tin-
TrnirliisdcMi aavA faikitw mmA
W'lniiij'
Qtiail Dinner
t'lyd.. Meyer nnd Iwijrht MeClure
ten- the lui- -l - n delirious quail
dinner WcmIiii-mIii- evening- - at 8
o'clock (riven th hmue of Mr. and
Vt-- . Mevcr on fiold avenue.
yimn r nu n's dinner siiests were
Mr- -. Allc Sli-- i r. M: t'nu Bedichek.
Mi l- - Ktln-- r Afiss Julia Shop-- l
iid, umiI Mi,- - I.M-i- lli Itiiilcv. Mrs.
Mim i. Iiiiinir ilii-l- i i.nori with the
ho,',. Al'li-- r .ii.ji.yiii!; thi- - dinner, the
ilio,i, i heir wh a so- -
riiil hi'.'c llier.
Gulden Gossip Club
il.iy. tinlileh 'lull Tuph.
d iillei'iiixiii IniiiiH
Mr. A Slnmi were on Mm-- r
'nil', Stump. l
week. Mi M;.
from TfMi- -. iii.il
of Silver City I"""' '"r iliin-ln- MUm
li'iiiin Maine.
ii The -- ent uoc- -
;inl iiiiiinii'i'. 5 the
Cool,, one the enttle served TIip
of riiine ineiiibcr- - the elnli th-- ir invited
and irave
tnnde
ud
of
of
reached
niirlil de.
the winter
her
of
the
friends
deeply
son,
while
wilh Chino
will
South
O.
ure
lesiihn
25-y- r.
6old
T1'!- -
Itolirh,
inn)
irae-- t, li.nl n mtv dcliulitful time.
Methodist Bazar
The Mel h,nli,i Societv
has cliaii'.'i'd the date of the bar.ar, u
previously imlili-lie- d. The new dnl-- is
Friibiv, llceember .'t.
Establish Branch Store In Lordsburg
fa ill Web of the Xeseh Sanitary
bakery muiounee, ilml he will open
a braiii h of hi, in Lords,
bnrir at the eoirer f Shakespern and
Main streets. 11, Unison have
eharue of the new enterprise. Wil
liam Fle.-iiini- will lake In- - iduce as
olieiior here The new enterprise
how-- , that !iie bakery here is pros- -
permif.
Methodist Church
:l. Sunday sehool. .1 S. Vnuglit,
iiperinteiiileni, Mrs. F. C. IVterson,
pi r -- iifer 1, leu, lent ; 1 1 :00 mornini;
wor,np. -- eniion "I he J'.irtli of a Ja-- 1
on:"(l::ill l i.vvorlli l.encue, "Tho
Pi'oiui f Spiritual Cerlniiity," 7:00
ev"eiiin'.r worship.
Tliiir-dn- y and Friday the women ot
the church ipcci in -- peeinl prayer 011
11 count of the work cf the Womau's
Una i d of
Al llondal-- , Nov. L'l. the service
will be at 7 :.'! i. in., nnd a series of
-- M'cial ineetine- - will be continued pv- -
erv nihl al :MI, with d.iv meetings
11 certain home,. The Hev '.. C.
uii 11 will conduct the service-- .
M,.r-
-
Ormino Versus El Paso
The 11, 'thine lo iiolbiuc came last
Salurdnv In we, ii the llciiriu; hiuh
lioul el Veil and the 111 I'aso hicli
ehool huskies 1111 one of the best
vhi'iil of fnotliiill In, h lias been
seen lor a lonu time in lieiainu. I lie
.'Mill, Wele veiily anil died in weii; lit
nil .iviiily In play llie luuii-- . 'I'll.
I. let that li.'lli -- ide- wcr- unable to
core, iel. III,- -- lory at l he battle
verv well.
F.I I'aso cm died in Icain wolk. The
larvc uuuibi't of rvlrn plavers on the
lietuinir Icttin, who only worked
for a night's pructlee, liece,--itjli-,- 1
individual work to a lure ex-
tent.
The local hiL'h diool - lion Uevel-opiii- tt
two tennis that will appear in
the near future. Their f'M game
will be one lo merit the interest ana
-- upport of Di iiiinit.
The School I'nl roll?.' hist
FlidllV vva- - a de, nlcd nicce-s- . Th.
,i li,n, elnldr 11 u.ni- a v ai ed proerani
of ,nii, and readings, after which
the Mi--- e, tioebel .mil Koss j;ave ill
leic-lil- e: lalk- - on -- diool work. X.
F. baplnaii read an live paper
The domesticon -- chool -- niiili,li,.ii.
M'ieliec club served the K"'st With
u .lapaiiesc lea.
OLD CONCORD CHUilCH
, i
; ''
1
Tr"
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5
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LISrSTY tILL IS CZT.Z TRAM p3
FASH ICS 10 LU-
-P CF CCTAL n
There are Mililr tln thnt ran
liHik ii the Liberty lU-l- t unmoved
iim itMin lump of met a! ent in sym-
metrical mold nothing more. There
lire tlm-- r porliflp thnt rnteh not the
itieMire from the tonjrne long dumb
if lull nn oU hell. How eonnuon-pliie- e
it must nvid to thne lluit look
onlv with the phvsienl eve on the mt
tinir timliein, eorroded metnl ond nit-iii-
bolt. Tbey know not the hin-nu-
of the noul with whieh tin
-- ilent Ml commune with tlnoe thnt
love freedom and it ymbol: they,
I'Hli'h no ittMpirntion from contact
with it- - wible from.
There lire thone whoe heart- - -- well
within their bomim nt the sit-li-t of the
bell that proclaimed n new niitioii,
newer freedom, it more sflorioii- - em
for the rnee of men. Their even
crow hrichter; their htind- - clench in
the fervor of their emotion: I hey --ee
the xiime wenlher-lienle- n Im'II dark
with the iIiihi of a century nml a half;
lint their hoiiU we more the procew--io- ii
of heroe. the siicrificci for love
of country, the nndyinu virtue- - ot
tin-i- that held life mid death in coii-leni-
Such are worthy fo the;
Brent heritnse of liich tlie l.ibi'ity
Hell - the token.
I. It. Ilaye- - of San Mnreial a
Ift' ie or ii the city dm
!.i "ii hi- - way to Mlver City.
J. r'. (ii reman of Salina, K .
ill the ilitcrc-- l of the two nine'
n. Ii lill.
Mi- - I Inty villi- - Kiirhiini of I ''.
I Ml ed llifi'lis! Pi'iliii'.: Wedne-it-- u in
hi r way to w-- it friend- - in Silver ity
.'In Wiiidmii. .1 hilincs- - Hi I .'ad
.:i!l!r denl-- of Seinr. reach.' I
e-
-l iiiay on a Im-i- ne
Tin' l'iiii'-- ihealer lin- - -- eleeted
I'm- - imculii mil Sntnrilay tiiulit llc.ti
Itern-- ti in'- - s:reati- -t play, "The Theif "
The ill"! cental's at'oniid the hue at
fair- - of DoiMtlix lloiinelly. en-iilo-
of In- - title role in Mndata X." I" r
iler In in tract the aflcclion uf n iiiiim
of loeial pn-it-- -- lie -- teal"
- frienil- - to 'my lit-- ill I t'ul
i '.'l!u Her llh-J'l- iire ili-i- o .1
, i.tl
.ill i ilpiiteil to a yoiiiiu men. ulw
l.ioninu the i rm It. reiiurii- - -i- li-nt t
. In the wonderlnl n
-- lie ciiiit'e- - - y.nilt.
On Step Dancing Club
The "lie Step flub
riaincil Saturday afternoon at
the home of Mi Marcu'et Kell on
I'it e -- iie t. The voiiti;; incinlier- - hail
: in. time willi their vmiin; lm-- t-
II riiir hi. nri-id- eiit I. :'
.1 i I iiiii n h v of V it Aii-I- .
ellccl. I III lit the l'lir' lil.tM-ti.i- -
i.iel. on r Im-i- ni - trip
They report thai name -
ill thaiI
Trihntf of Respect
Wliirce-- : our hint In-- Krm I .1 'fit
lev Itn - heen tailed from nlir council-I- ii
il I! ill the lr prc-cia- -e of I he
IIi-.-- . l Spirit- - He - That. :i.
Ii Ii :i of mil- -- 01 .iv fi.- hi- - ilea! I a' il
i l I:- of hi ilieti'iirv, "Itl- cul-- if
.' 'ti ion- - he -- preil apon liie
i of !l I a Tnhe N... IS.
I. II. If. Al.. a eopy lie uiven I" 'a
ore :;llil :i ihirit cnp r
ill ,:nd the in--ul'"- - -- iti lo .i ii
widow and
II. I), lireen
I. II. Lenoir
I ieo. V. I In ti r
l ' n if ii i I
Card of Thanks
We lo et mi!' thank- - ti
oar : y Hiciiil- - w ho -- houed -- ueh
ami cnii-i- il nitiiiii in the la- -i
ilh.e ai il li j tli nf onr anil
taller
Mr- -. K. .1. Tilh--
llyltnu Tilled
Merlon Till.-- .
i'r. i"iil Mr- -. T'ovtl llnii'.-tiiiuto- ot
l.onUbiir.' were in fleminir
Tne -- day.
Ml--- . S II. ftoyd. ttlir. ha- - h eli
il'iiti" the t'.ilifornia fnir- - ntiirned
to llili!i:-- - Tae du
Mi-- . I M-
- I'her on . f l..
i a h,.ii-- e viie- -t tin .,f Mr
and Mr- -. 1 .ti.i I'lenti
If. M. Ifon-io- n of i. r.,
lopN-- over in the eity Tin-ila- y.
Baby fiirl Tor Schoeffs
Mr. and Mr- - Charlie SehiM-f- ;i.
laitt-.- ' conirratnhili- - of
to them Tin- - day iiioniini: of a
fine tfirl bnbv.
0. E. S. Club
The O. r S. Chili met Tuesday
nt the home of Mi-.- .
Niiiiii. The was t
havii.K a tot-iu-l time. j
'
t
Your figure portrays your personality and your corset makes your figure. An erect bearing, graceful poise and
a general air of figure trimness mark the woman of superior personality. She realizes that she must have corset
comfort. The least dissatisfaction unsettles her mind of ease. She wears her gown as they should be worn and
every line is correct, every drape falls where it should. She knows that her corset is the secret of this, and she
therefore selects her corset with care.
She who is truly of superior personality makes her selection from Warner's Rust-Proo- f Corset. We have a
model for every type of figure fashionable and comfortable, in lace front or lace back styles, as you prefer and
each style is truly a work of scientific skill. Every Pair Guaranteed.
Our Shoe s lock for Fall and Winter wear is most complete and up-to-da- te, and we
solicit your patronage in shoes for the whole family.
Shoes for Men, Shoes Women and Girls, Shoes for Boys. The problem of selecting
good Shoes is one of the most difficult lo solve, and we are ready to help in the matter.
Children's Shoes 75c to $3.00 Boy's Shoes $1.25 to $3.50
Ladies' Shoes $1.50 to 5.00 Men's Shoes 2.00 to 6.00
LESTER & DECKERT
Life Insurance Plus Service
When you buy fiire insurance
you want your policy to pro-
tect you fully. You desire
just the right amount of in-
surance. You wish a policy
in a company proved reliable.
I will be pleased to give you
the benefit of a close study
of conditions in Deming and
vicinity and an i n t i m a t e
knowledge ot rates. You will
appreciate this service.
J. C. BARNES AGENCY
INSURANCE
FIRE, LIFE, ACCIDENT, AUTOMOBILE,
PLATE CLASS
Deming, New Mexico
ma
The County Seat of Luna County, where three rail-
roads center and where will be found
IDEAL HEALTH CONDITIONS, PUREST WATER IN AMERICA,
UNLIMITED SUNSHINE AND FERTILE SOIL
COME AND BE
CONVINCED
THE MOST IDEAL CONDITIONS FOR AGRICULTURE AND SUCCESSFUL
RAISING Of- DAIRY CATTLE. POULTRY AND HOGS
For Particulars Write:
THE DEMING CHAMBER
OF COMMERCE
f B You Have All the U
Prnfprhnn c tint
United States Government Behind You Here.
Your funds here will give you independence and security. We will be
glad to advise on financial matters where our customers require it as well
as place at the disposal of our patrons all the facilities of the institution.
You are invited to do your banking business here.
II. II KKI.LV, I'pchident K. L. FOULKS, Pushier
J. (J. ronl'KH, Vie.-IVili--M R 8. MARK, Ai.tant C'aoliier
The Bemin BJatioeal ES&mM
Capital $40,000 Surplus $40,000
Deming, New Mexico
KT2 A Bank of Proved CT3
41 Stability 11
Conducted Along Conservative Lines By Those
Known to be Responsible. By adhering to the "safety first" rule, we are
enable to take care liberally for our patrons according to their business needs
and responsibility. We are always ready to advise and assist in finan-
cial matters, and we offer every convenience known to modern banking
methods.
.loir roHHKTT. DIRECTORS:
J. A. MAHOXEY, We I'resi.l..ii A V. P0LLAR1
ARTHUR C. RAITHEL, Cashier THOS. R.TAYLOR
II i' BROWN, A.-i?ta- u Cuhirr G. W. RUTHERFORD
The Eamfe of Deming
Capital $50,000 Surplus $40,000
Deming, New Mexico
Tho Graphic Cent-a-Wo- rd
Classified Ads
Biring Results
If You Want Anything Telephone 103
Highly improved twenty acres
Grand Junction, Colo, to trade
for Mimbret Valley property.
160 acres near El Dorado, Kan-
sas to trade for Mimbres Valley
land.
Farms in Howell and Douglas
county. Mo., to trade for unim-
proved land. See us at once.
residence in River-
side Cal., to trade for farm.
Country and city property
also some bank stuck at r'orsyth.
Mo., for exchange.
WELLS-PEUG- H REALTY CO.
Land Specialists
FOA lALt
l oll S.ALL Mutter ..itn.n, a. il mi-
ller wrupi. lit the linipbie nlliee. n
ill-c- lllt'Ul till but Moulin-1- . tt
RM SALE OH lii.U'K J'.-,- i.
desert reliiKpindunei.l, m. uiKi- - ii "ii
town; well to tiit water u,ii . tm i .
feet; twenty Here yruliln'tl; m--
Mindy hmm noil. in.-- i Hi.- . u...
ut Ike vulley iiml gv- - In tin- - in- -i
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The Liberty is Yours to in-
spect and
Select From Our Stock Of
Linens, Linoleums,
Imnoilt'd Inlaiil Rn Rprl
Earthenware, Enamelware,
Rugs, Flanges,
lools, Tables.
You Come
You Buy
Blankets, Bedding,
Everything Electric,
Lamps, Loaded Shells,
Laundry Articles,
Lace Spreads,
Davenports, Dining Sets,
Aluminum Ware,
Ammunition.
" "Yours lor Service
Yours for Business
Our Prices are ihe Lowest Our
Quality is Unsurpassed.
Headquarters (or Everybody
J. A. Mahoney, Inc.
1 he More of Quality
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